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Bosée sur des informations, rassemblées por les services de lo Dlrection Générole de
l'Agriculture, dons le cadre de l'oppllcotion de to potitique agricole commune, lo publi-
cotion "Mflrchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constotés sur les différents morchés de la
Communouté,
Lo toble des matières (poge 2) mentionne les produits troités,
Après une introduction par produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-




prix de morché (si posstble),
- 
prélèvements envers pays tiers,
- 
prix sur le morché mondiol (si possible).
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Eftertryk ned kildeongivelse tillodt
Nochdruck m it Quellenongobe gostotlot
Reforence ro this publicotion is requestod for roproduction of ony doto
Lo roproducfion des donnéss ost subordonnén à lrindicotion de lo source
Lo riproduzione del conlenuto è subordinoto ollo cltozione dello fonto
Hei overnemen von gogevens is lo€ge3loon mils bronvermelding
Ànvendte forkortelsel
og tegn

































Hvederel o9 reI af bland-
stl af hveale og rug
Rugre 1
Gryn af bldd hvede








































MehI von welzen und
von Mengkorn
Mehl von Roggen
crlltzê und crleaa von
We ichrel zen
























































































Farlna dL fruento e dl
fr@nto aegalato
Farlna dI segala
se@le e sqollnl dI
frEento tênero





































l{lêel van tarye en van
mengkorên
MeêI van rogge
Grutten, gr1e6 en grles-
reeI van zachtê tarre
Grutten, grlea en grlea-




































EBL Fætneê de f@t (LIé) @ de
méteiL
ERO Farine de selgle
GBL Gruâu et seEoules dê
fronent tendre






































































C. Mlnlmmsprls for Eukkerrocr
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Prlx d I lnterventslon
Prix de narché
c. Prlx de seul], pré1. pays t.
PTOM
D. CÆ, prél. exprt.































c, Drempelprllzen, hef .
derde landen lco
















B. Vastgeatelde gemeensch. prilz.
C. æor de Comissle vastgeatelde
prll zen
IV. EIg!À. Tæ11cht1n9





IntserventleprlJzenÀfgeletde lnterventleprl j zen
DrempelprlJzen
c. Mlnhwprljs vær bleten









































B. Prlx lndlcatlf à Ia prod.- B. PÊezzo lndlcat. alla prod.-
Prlx représentatlf de Érché- prezzo rappres. dl mercato-
Prlx d'lnterventlon- Prezzo drlntervento-
Prlx de seull Prezzo d'entrata
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C. Prlx minllu de bêtteravês
D. PréI. onvors pays tlerB
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C. Prel. mlnlnl allrhportazione
D. PÊezz! dl mercato (ollo
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- Sæ1 olæsl
À. Sptegaztone
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I Karf rei t ag
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lJahrestag der Be-























I rest der Dynastie
lBuss- und Bettas
Itaria Eopftngnis
I xei L igabend
I ueihnachten






























































Armi st i ce
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P i nk ste roaôndag
Sacramentsdag










teest van de DYnasr i a
Maria onbevtekte ontv.
Kers t m'i s
2de. (erstdag
oudejaarsdag
(r) Etter@i, ldag/NachEi ttag/P.i. /Après-oidi /Pomeri ggio/Naoiddag.
REMÀROUE P RELI!'INÀI RE
Toutes les données, reprl§es dans cette publlcatlon (prlx, prélèvments, e.a.) peuvent êÈre consldérées come défln1tlves,
sous réserve toutefols dea fautes drlmpresslon éventuelles ou des modlflcatlons, apportées ultérleurment aux ôonnées,
qul ont servl de base pour Ie calcul des moyennes.
VORBEMERI(IJNG
Àlle ln dteaæ Heft aufgenomenen Àngâben (Prelse, Àbschôpfungen, und andere) kônnen als entlgültig angegehen rrerden,
Jedoch unter alern Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwalgen mchtrâgllchen Ànderungen derjenigen Àngaben, dLe zur
Berechnung von Durchschnltten gedient haben.
PRELIMINÀRY NOTE
The alata contalned in thls publlcatlon (prlces, Ievles, etc...)may be regarded as deflnltlve, subject to any prlntlng
errora or changes subsequently made Èo the data used for calculating averages.
NOTÀ PRELIMINÀRE
Tuttl i datl rlpresl ln questa pubbllcazlone (ptezzL, preltevi ed altrl) possono essere consldelatl cotûe tlefinltlvi,
con rlaerva tuttavla ad eventuali errorl dl stmpa o aal uLterlorl rooallflche âpportate aI ôati che sono servitl da base
per 11 calcolo delle medle.
OPMERXING V@RÀF
ÀlIe ln deze publlcatle opgenmen gegevens (prijzen, hefflngen, e.al.) kunnen als dleflnltief worden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele tlrukfouten ên ÿan wljzlglngen dle achteraf uerden aangebracht ln de grondgegevena, d1e
ala basls dlenden voor de berekenlng van gmitltlelden.
INDI,EDENDE BEI{,,ERI(NING
Àlle de 1. d€tte hEfte opfrrte anglvelaer (prlaer, lnportafglfter o.a.) kan betragtes son andellge, dog under forbehold
af eventuelle trykfejl og senêre ændrlnger af de angivelser, son hâr tj€nt tlI beregntng af genneEsnlt.
KORN
Forklarùgs tIL tle I dett€ hafte irdeloldte Fniser
(fast8atte fElseli og flErkedsPrfser)
INDI,ENITG
I art*eI 13 t fororùrlrq N. fg\962 dll ds gradvise ggtrErÉOre1se af o fællæ mkedstlnùS for ktrn (De E]{cipEnske
reLlæskabss Tjderde af 20.4.L962 - 5. ârgarg E. 30) s det fastst, at tler, efterh&ds ffi tlLllmêIs af
korrprlscne flrris sted, b@ træffes forarEtaltîfuger for at nâ til et osrteÈ Erlssystm for IEi-tæskêbet pâ
qlh€dffik€dstadlet, mnllg r
a) m basisùdlI(at1vFr1a for hele fe.L1eeÉkabet;
b) en süel tEskelErts,
c) q enkel frengarysnÂde til btq[É]se af InterventlonsSrlwre;
al) et €nkelt 9:!-dls€o\rêùBrqssted, der tjæ scn grudlag for bætatrELse af cif-F,rj.s for FEdukt€r ft:a tredjelâde.
Erfr€alBErkedet trâdte 1 kEfr ds 1. ju]l 1967. ElhÊdqmrkedet er fastEt 1 forcrdnlrq ru. L2O/671W af 13. Jml 1967
dtr dgr fæLles larkedsrdniry for lcn (oe nrcrpæi-ske EEUessl€bss Tldeûle af 19. jwl 1967 - 10. ârgang m. It7).
RÂdets foroldrü.ng (E@.) rr. 2727n5 af 29. oktobs 1975 erstâtts grudforoldnllq Ë. L20/67/@.
Emark§, rrlard8 og Det foEEde Kdgertgæ tutrderse er faÊtEt i tral<tât€n m 
'ie 
n!'e trEd1ætaters tu'trdelæ
af DeC qEc,pæi.BtG gl«msnlslG EEltesskab og af DeÈ qrEæECslG ÀtqEntrgffæItæsl(sb Elfst€gnet dq 22. )Nar L972
(EEt) E. 1,'73 at 27,3.L972, 15. &.1 .
r. Esrg4gr_EPrs
À. È1æ æt
I hsùDld r11 RÂdets forordnirq (EÆ') m. 2727n5, mdtflceret ved fo,rudnirq (&F) r. L43/76, mdtflcerets v€d RÂdets
forordnirq (EEEI) nr. L254n8, fastettë ârlLgt frdil(ativprls, jrtffitimsEr1s, en refsêncqris, en gmteret
ntrÉsteprls og tEsl(elprlag for IEIIæslGbet.
Ild1}atlrrrri.ser, lntenentlcnspriss, referenceprla, oq qEranteret roùÉsteprls
ær er for deL folgsde âra beg}mdaAe FEodtrkLiqtsâr sanLlafg fastsats
- I Irrü]@tIvIE16 for b16d ttrede, f:Ârd tnÿede, hag, IÉJs og rugi
- 
gl @hedslntewenttcDsprls fc fderlnrede, rug, W, trEJs og hârd tvede;
- a refeenceprls for brÉdfrætulllq;
- a gmt€ret nfndstegfs for hÂrd lnrede.
lEal(ellElser
Dlsse fastsæLtes fcr EEIIælGbeb for:
a) bIÉd tnede, hârd tnede, bfg, mjs o9 rug, sâJ.edes at Élgaprts for det ùdforte pEodukt ffiræ tLI
ùdlkat1\rErf8a pâ wkedet f Duish]rg, l:Itaer h$syntaqen Lll hralltetsforskelle;
b) havre, boglvede, srghm, aüEa, hlrse og kmlefrÉr Bâledes at prlseæ pà de l,[ds a) Mte konsorter,
soo kodiarrser nÊr diæ FEdulcts, nâr silÉ nir'eau scm lrdlkatlvFrls€n pâ Mrkedet i Dul,slNrg,
c) reI af lvede 09 blildsd, re1, af rug, gryn af bIOd tvede og g4m af hÂrd tvede.
TEsl(eIFrlæ bEegE fG Rotstsdan.
B. stadardlsau.tet
üdllGtlvËæ, lrterrr€ntlqrEEriæ, refqemceËsen, ds njJdste,prls oq tæskelprlæ(Àlfætætstæ for
staÉardls,ràL:tteterlre.
ru:odnlJq w.768/69M, etrstattetved forcrdnlry (m) nr. 273Lf15q trDdlfiætv€d forcrdniry (@) nr. LL56n7,
fastsattE staDdsrdhra]-LteterE for blod hrede, nrg og blg.
Stadalllk\raJ.itetæ for tt€ orrfge komsorter sanL for edG1te relsorter og grlm q fa$sat ved forcrdnhg
w. Il97/69/W, eratâttct ted f@rùllq (EoF) m. 2734n5.
c. Stedc, scrn de fastsatte prlEer vedrors
a) Irdll€t1vrrls oq interventlonsprls
frükatlrçrlm fastsættÊs for Dutst[rg og interventldtsrts aIsÉ for OEnes q I e(Erosledet ved franlo
Iffiiry tII ]âgs, l}ke aflEsset.
b) carstset mùdsttrIs for hÂrd hvede
Ds! gilmtsede mjndst€Erls for hâ:d l§rede fætsttes for hardelffitret I m rcd det storste overskud,
I det satrc Gætnirqsled og wder de m betlrgelser ffi l$ilkatlv1rlsæ.
II. !,DRKMSPRISR (INDts{IÀNNIC PBOIIIKIH,)
IilarkedaFlsm, m s aÉ@rE for tvsc af @'s trEdlqrBlarrie, km Il(ke uds vltlere umwùigre pâ grud af
forslG1le t levertrEEbetlry'elser, crsætntrgsled og l§/alltet.
A. st€dù (bPH) elts qnrâder, sqn markedsprlm vedrÉrq
Se btlag I
B. OEætîlJqsled og lwsirqsbetl.mels
Belqlm: È€,rosfætnlngsFris, I IÉs vqt e1ler I sddc. brutto fü rEtto, lEset pâ transEortnlddel, uden
afglfter.
Daffik: EqrDsIEls, Isrerù!] K@srhà/n eIIs qrEgn, 10s, uds afglfteli.
EgrcæfætningsFrls (10s tqt) I
(1fi:rzburg: srgrcsùdkdbsFrls) (Ios *qt) I t'd* afgftÆ
ETankrlgr BIod fvede )
ByS ) I.Ioterede priser f619e autorlset. organi&tlo bÊregeE pA geonolgl.tstrar8port,
lrajs ) uien afgft.
Ifltrd lnede )
MaJ,et rug )
Iltrre ) EE-"*f*Lnf"9æ"is, pâ barevcgn, udq afg1fts'
Irlanl: Egrosprls, fra lagêr, IÉs, udm afgft, lffiIrq tll hardelffiter mjs fm silo.
Itallm: B1@al tMede:-fodstn€de: ttrapli - franko bestsmelEessted, Iættrcgn, 1éÉ vq't, rJdst afg"Ifter
IJdlre - frârü(o af trÉUe, 10s végb, betaliry ved 1ffiIrlg, uden afglfter
-tvede br0dfræ






uniæ - franko erE.rosprls
Boloqnâ - franko beststrrElsessted, I@ \rqt, uden afgifter
fbqqja - af pEoùrcent, 10s trqt, ualen afglfts
Ibqqla - af proôrcslt, Ips vq.t, uden âfglfter
Bolqna - franko beststrrBlsessted, LûB vqt, udm afglftù
Giosæto - franko erEtGtrrls
Catanla - fmnko forssree-lsesst€d af prcduktioszcEE, uden qnbaltage, uds
afgtfts.
Irelburq: KôsFrIs I lardhardel, frmlo r@ILe, udm afglfte
BYs )
IIilæ ) irdfÉrt Produkt
!üderlardæ: EglosafsÉnlrgsFris for rc rFset i 10€ vægt pâ pim (bærd\rli gestort), 
'rdm afglfts
Det. f@ede Korqerlge: BE,rcsprls, 16rs1ry i bestsftte hæ, IÉs, udert afqlet.
C, KvalttÊt (Ildslaldsk FroduJc)
Belqt€n: MF starlatardlsraï,tet
Darmr:k: Stadardlsrâl'ltet, 15E fugtlghed, Epærê] \rê9,t.3 H,T 75 )
sEG 70 ) kg^I
oRG 67 )
HÀ[' 50 )
Ebdrpdsresrblil(ks 1\ÿBlûilIl: BlÉal lnæde ) tyA< stanaarOsraUtet
R:g )
Bs)
ItÀrre ) Gsllmltsl$alltet af dm sùêdâ af8ætaÛSmgde
6
Etr$I19,3 BI@d t§rede: I. Èisg for Erkedsforte ]§ral,tteter
II. Prl§g cmegret uL @ gtardardl:valttet, dog uden tænsyntagecr tlf hektolttEvqts
Àrdre kqrnsorter: @nqrsnltatrsraLlteE af akn saùede afsætnllgsrEqde
Irlarrl: BestÂerde k\raltteÈer





Byr: Gzowlomle \ræt1to 56 k9lÏ1
Hawe: l{azlonÂIe 43 l49,/hl
Majs: Ccmme




Det forenede Korqerlqe: BeatÂsde Israllteter
GETREIDE
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DTESEII HEFT ENTHALTETiIEN PREISEN
(FESTGESETZTE PREISE UND üARKTPREISE)
EINLEITUNG
Im Artlket 13 dsr VerordnmgNr.19,t1962 ober dls schrlttrel3e Errlchtung elner geoelnsamen llarktorgsnlsatlon für
cetreld€ (AntsbLatt vq?O.4.1962 - 5. Jahrgang Np.30) lst fsstgel.ogt, dass lm Zuge der Anngharung der Getreldeprelre
frlassnahmen ergrllfen yerden sot[en, uo ln der Endphaso des gemelnsamen Harkte8 zu elnem elnhelttlchen PrelssysteD zu
getaqgen. Dabel handett es slch un :
a) elnen Grundrlchtprel3 für dle gesamte GeEelnschafti
b) elnen elnhelttlchen SchseItenprelsi
c) eln elnheltl.lches Verfahren zur Bestlmung dor Interventlonsprelsei
d) elnen elnzlgen Grenzübergangsort2 der für dle 6enelnschaft al.3 Grundl,age für dle Bsstlmng des clf-Prel3es der aus
drltten Lârdern stammenden Erzeugnlsse dlent.
An 1. Jul,l 1967 ist der gemelnsame Gotreldenarkt in Kraft getreton. Dleser olnheltllche Getreldêmrkt lst durch dlo
Verordnung Nr.12Ot6?lEtG vom 13. Junl 1967 über dlo gomelnsaEe ilarktorganl3stlon ftlr Getreldo (ADtsbtstt voE 10. Junl
1967 - 10. Jâhrgsng Nr. 117) geregett. Dle Vsrordnung (EIG) Nr. 2?2?t?5 dæ Rates von æ. Oktober 1975 er3etzt dle
Ba3ls-Verordnung Nr. 120/67 (EtlG).
Der Beltritt von Dànemark, trtand und des Verelnlgten K6nlgrelches l3t ln den sm 22. Januar 1972 unterzelchnsten Vortrag
über den Beltrltt neuer fitgl.ledstaaten zuî Europâlschen tJlrtschaftsgemeln3chaft und zur Eurcpâlschen AtoBgemsln3chaft
geregel.t corden (Amtsblâtt uon 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. E,E§I9E§SI3IE TBE!§E
A. t!_derllgllg
Laut Verordnung (EIG) Nr. 2?2?l?5 dæ Râtes, geàrdert durch dle Verordnung (EIG) ilr. 11431?6 geïîdert durch dle
Verordnung (EUG) Nr. 1254l?E des Rêtes, eerden jâhrLlch für dle Geoelnschaft Rlchtprelse, Interventlonsprelse, eln
Referenzprel3, ein lllrdestgarantleprels und schrettonprelse festqesetzt.
Richtpreis, Interventionsprel3e, Ref erenzprêls und Rindestgorantieprels
Für das ein Jahr spâter beglnnende Ulrtschaftsrshr rerden gtelchzeltig festgesetzt:
- ein Richtpreis für ueichrelzen, Hartrelzen, Gerste, ilâis und Roggeni
- eln elnzlger tnterventlonsprels für Ùlelchyelzen, Futteryelzen, RogEen, Gerste, l|lals und Hartrelzen;
- eln Referenzprels für leichvelzen Brothenstettungi
- ein üindestgarsntiepreis für Hârtcelzen.
Schre [ lenprel se
Diese rerden für dle Gemelnschaft festgesetzt für:
a) Ueichrelzen, Hartrelzen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkaufsprels des elngefohrten Erzeugnlsses auf dsE
Ëarkt ln Duisburg, unter Berück3lchtlgung der Quatltgtsunterschiede, dem Rlchtprels entsprlcht;
b) Hafer, Buchyelzen, Sorghum, Darl, Hlrse und Kamrlensaat, so, dass dle Preise für dle unteP a) gensnnt€n
Getreidesrten, dle mit diesen Erzeugnlssen ln lJettbererb stehen, dle H6he des Rlchtprelses 8uf dem il8rkt ln
Duisburg erreichenl
c) Ëeht von leizen und von Èlengkorn, tleht von Roggen, Griltze und Grless von Uelchvelzen, Grütze und Grless von
Hartvel zen.
Dle Schuettenprelse rerden für Rotterdam berechnet.
B. Standardqual.itât
Dle Rlchtprelse, dle Interventlonspreise, der Referenzprels, der tllndestgsrantieprels und die Schcetlenprelse (A)
rerden fûr die standardquaHtâten fe3tgesetzt.
Die Verordnung M- 7æ1691ÉlG, ersetzt durch dle Verordnung (EtlG) Nr. 27i1175 gn4 geândert durch die Verordnung (EUc)
Nr.1150177, beltinmt die standardquâl,ltâten für ülelchuelzen, Roggen, Gerste, llals und Hartreizen.
Die standardquaIitâten für dle übrigen Getreidearten soyle für ein'lge Mehl.e, Grütze und Griesse rerden durch die
Verordnung M. 1397l69lEUG, ersetzt durch die Verordnung (EUG) Nr. 2731175, bestlmmt,
C, orte, auf die sich die festgesetzten preise beziehen
a) Richtpreis und Grundinterventionspre,is
Der Grundrlchtpreis ist fe3tgesetzt für Dulsburg und der elnzlge Grundlnterventlonsprels für oîmes auf der
Grosshandelsstufe bei freier Antieferung en das Lager, njcht âbgeLâden.
b) tiinde3tgarantieprei3 für Hartueizen
Der llinde3tgarantiepreis für Hartreizen lst festgesetzt für den Hândel.sptâtz der zone mlt deD grôssten 0berschuss
auf der gteichen Stufe und zu den gteichen Bedingungen yle der Rlchtprels.
rr. !4E§Ie!EI§E (TNLANDSERZEUGNTS)
Die für die EtlG I'litgtiedstaaten âufgeführten t{arktprelse slnd nlcht ohne celteres vergtelchbar, da lhnen zum TelI
unterschiedtiche Lieferbedingurgen, Handetsstufen und oual,ltâten zugrunde Hegen.
A. orte (Bôrsen) oder ceblete euf die sich die lrarktprelse bezlehen
Siehe Anhang I
B. Handetsstufe und Lieferungsbedingungen
.Betgim. : GrosshandeIsabgsbepreis, lose oder ln Sâcken, brutto ,tr netto, ver[aden auf Transportmltte[ -
ohne Steuern.
DânsEark : Grosshandetsankaufspreise, Lieferung Kopenhagen oder lJngebung, [ose, ohne Steuern
B.R. Deutschtand : Grosshandetsabgabeprels (tose) 
I(I,ürzburg: Grosshandetseinstandsprels) (tose)) ohne Steuern
Frankreich : Uelchrelzen )
Gerste )




Elgl : Grosshândetspreise, ab Lager, [ose, ohne Steuern, Lleferung ln dle Handetszentren, ausser für Mals,
ab si Lo
Itatien : taeichveizen : . Futterrelzen: Neape[ - frel Bestlmmungsort, Lastragen, [ose, ohne Steuern
Udine - frel ab llühte, [ose, Zahtung bel Ll€ferung, ohne Steuern
Brotherstettung: Neapel. )
Udine, - frel Grosshandel
Roggan : Botogna - frel Bestlmungsort, [ose, ohne Steuern
Gerste : Foggia - ab Erzeuger, [ose, ohne Steuern
Hsfer : Foggia - ab Erzeuger, [ose, ohne Steuern
I'iais : BoLogm - frel Bestlmungsort, [ose, ohne Steuern
Hartreizen : @!g. frel Grosshandel
catonla - frel laggon ab Produktlonszone, ohne Verpackung, ohne steuern
Luxembourg : Ankaufspreis des Landhandets frel üühts, ohne Steuern
Gerste )
Harsr ) eingeführtes Produkt
NlsdorIande : Grosshandetsabgabeprels der lose auf Lastkâhnen ver[adenen Uare (boordvrlJ gestont)rohne Steuern




Dânemrk : standardqual.itÉti 16 /. Feuchtigkeit
spezifische Gericht : BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 6z ) kg/hl'
HAF 50 )
B.R. Deut3chtand : tleichreizen )
Roggen ) deutsche Standardqustltât
Gerste )
Hafer ) Durchschnittsqual.ltàt der gesanten Absatzmenge
Frankreich : tJeichueizen : I. Preise der vermarkteten Suatitâten
II. l,Jmgerechnet auf EülG-Standardquatitàt jedoch unter Berücksjchtigung
des HektotitergeElchteg
Andere Getreidesorten : DurchschnittsqusLltât der gesanten Absatzmenge
E!g!! r bestehende auatitât
rtalien: Lleichveizen: ' Futterrelzen: ++ 
- Buono nercant.ite 7E kg/hr.}lglne
" Brotherstettung : NeapeI
,rar* - Nâzionate
Roggen : Nazionate
Gerste : Orzo nazionale vestlto 56 kg/hL
Hafer : l,lazionaIe 42 kg/hL
llais: commune






Vereinlgtes Kônigreich : besteherde Suatitât
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CEREALS
EXPLANATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOIJN IN THIS PUBLICATION
(FIXED PRICES AND TiARKET PRICES)
INTRODUCTION
ArticLe 13 of Regutation No 19 I 1962 on the progresslve estabHshment of a common organlzation of the narket ln cereals
(officiâL JournaI No 30, ?0 April. 1962) stipu(ated thât, as cereaI prices rere atigned, measures should be tâken to arrlve
8t a singte prjce system for the Community st the slngte market stage, vlz 3
a) baslc target price va[id for the rhote conmunity;
b) singLe threshotd price;
c) slngte method of fixing intervention pricesi
d) singl.e frontier crossing point for the Conmunity to be used fon determining c.l.f. prlces for products from third
count r i es.
The singl.e narket ,or cerea[s entered into force on lst Juty 1967. This sing[e market is governed by Regutatlon
No 12Ol67lEÊ.C of 13 June 1967 on the Common Organizatlon of the market in cereals (Official Journal No 1171, 19 June 1967-
10th year). The Regutation (EEC) nr.2727175 of the CounclI of 29 october 1975 reptaces the basic Regutstion nr- 12O1671
EEC.
The accession of Denmark, Ireland and the United Klngdom ls regutsted by the treaty retative to the accession of the
neu llember States to the European Econonic Community and to the Europesn Comnunity of Atomic Energy, signed on 22 Janusry
1972 lO.J- oi 27-3-1972, 15th year N' L 73).
I. IIIES-EBIgE§
A. Types of prices
Based on Regutation (EEc) nr. 2727175 o1 the councit, modlfied by the Regutatlon (EEC) nr. 1143176, modiried by the
Regutstion (EEC) nr. 1251178 oî the CounciL target and intervention prices, a reference price, a guaranteed minimum
price and threshotd prices are fixed for the Community each year.
Target prices, interventio! prices, reference plice, guaranteed mininum price
Simuttaneousty the foItorïng prices are fixed for the Community for the marketing year beglnnlng during the {oLl.oring
calendar year:
- a target price {or connon uheat, durum uheat, bartey, maize and rye;
- a s'ingle intervention price for feed uheat, maize, barley, and a single interventlon price for durum uheati
- a reference price for bread-naking miu.ing uheati
- a guaranteed mininum price for durum yheat.
Threshotd prices
These are fixed for the Conmunity for the fottouing :
a) common uheat, durum uheat, barley, maize and rye, in such a uay that the seLling price for the imported product
on the Duisburg market is the same âs the target price, differences in quatity being taken lnto accounti
b) oats, bucklheat, grain sorghum, mll,Let and canary seed, in such a yay that the price of the cereats mentioned in
paragraph a), rhîch are in competition rith these products, is the same as the target price on the Duisburg marketi
c) uheat Tlour 8nd meslin f[our, rye f[our, common rheat Eroats and meat, durum Hheat groats and mea[.
The threshoLd prïces are csIcuIated for Rotterdam.
B. Standard quatity
The target and intervention piices, the reference price, the guaranteed minimun price and the threshoLd prices referred
to in section A are fixed for standard quatities.
Regulat'ion No- 76El69lEEC' reptâced by the Regul.ation (EEC) nr. 2731175 aîd modified by the Regutation (EEc) No- 1156177,
defines the standard quaIities for common rheat, rye, ban[ey, maize and durum uheat
u
Standard quâtitles for other cerests ard for certaln categorlès o, fLour, groats 8rd EoaL are deflned ln Regutatlon
tlo 1397l69lEEC, replaced by the Regutatlon (EEc) nî. 273É.175.
c-@
8)@
The target pric€ ls llred for Dulsburg and the slngte lnteryention prlce for Ornes 8t the rhotesats st8ge, goods
detiver€d to rgreh{se, not untoad.
b)@
The guaranteed olnlouo prlce for durum yheat ls flxed for the msrketlng centre of the region rlth the lsrgest
surptus, at the same gtage 8nd under the soe condltlons ss the target price.
rr. !4E!g_eBIgE! (NArtoNAL PRoDUCE)
Some of tho market prlces shorn for lndlvlduaI Comnunlty countrles are not automatlcaIty conparabte because they re[8te
to dlfferent del,ivery condltions, marketing st€ges ând quaHtles.
A. Ptsces (erchangss) or reglons to rhlch oerket prlces retate
See annex l.
B-@
Eglglgg. : rârehouse price, in butk or ln bags, Belght for nett, toaded on Eeans of trânsport, exctuslve of tâxes-
ryg : rhotesaLe purchase prlce, delivery to copenhagen or nelghbourhæd, ln bul.k, exctuslve of tsxes.
@Z: rhoLesate sel,l.ing p|lce (ln buLk) ltrr"" not lncLuded(Iürzburg : vho[esaIe punchase orlce) (1n bu[kJ
trgnce : coEEon rheat )
Barley ) p.i.u" ex-suthorlzed nerchant/co-op ("col,Lect€ur agrée"), Loaded, exctuslve of taxes.
Ilaize )
Durum rheat )
Rye (mltl'ing) ) uhotesate rsrehouso prlce, on ragon, exctusive ol taxes
oats )
E!g!l : rhotesale price, departure from rarehouse, ln bul.k, exctuslve of taxes, del.lvery at port centres except
for oaize : ex slto.




. -- : NAOteSmrttlng rneat
Lldl ne
free ex mlt[, ln butk, l@edlâte delivery and paynent, exctuslve
of tsxes
rho[esâte pnice
Botognâ - fres to destinatlon, ln butk, exctuslye of taxes
Foggla - ex producer, ln bul,k, exctusive of taxes
Foggla - ex producer, in butk, exc(usive of taxes
Bol.ogna - free to dostlnatlon, in buLk, exctuslve of taxes
Grosseto - yhotesste prlce






LuxeEbourg : agricutturaI rarshouse purchase price, deHvered to nltt, oxctuslve of taxes
Bârtev )
--''-' i lEported goods
oats )
ilethertsnds: llhotesate prlcs of goods tosded ln butk on bsrges (boordvrij gestort)rexcLusivs of tâxes
Unlted Klngdop : Uhotesate buyers prlcs, detlvery to speclfled ports, ln bu[k, exctusive of tâxes.
c. ouaLlty (natlonaI produce)
Elg.lm 3 EEC stsndârd qustlty
l2
Denmark : Standard quatity, 162 ooisture
specific relght : BLT 75 )
"G E ) tn/ht
oRG 67 )
HAF 50 )
GerEgny : Comon cheat )
Rye ) Gernan standêrd quallty
Eartey ) Ar"."g" qual.lty of qusntities traded
oats )
France : CoBmon rheat : I. prices for quêLltles traded
rr. Prices converted to EEc stsndard qual.lty, specific reight onty belng taken,lnto account
0ther cereats: Aver8ge qual,ity of quântities tr8ded
Iretând : Effective quaLlty
Itaty : comon rheat : Feed rhêat i Napl,es ) Buono mercantil.e 7g kg/hLUdine )
: Bread-oaking




B€rley : Orzo nazionale vestito 56 kg/ht
Oats : t{azlonate 42 kglhL
llai ze : Comune
DuruE cheat : Grosseto : Fino
Catania : ZBl81 kg/ht
LuxeEbourg : EEC atandard quaLlty
I{ethsrtsnds : EEC standard quaLity
tnlted KingdoE : Effectlve quâl.ity.
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CEREALES
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION(PRIX FIXES ET PRIX DE IY]ARCHE)
INlRODUCTION
Dans l,farticte 13 du 1ègLement no.19/162 portant étabLlssenent gradueI drune organisation conmune des marchéS dans Ie Secteur
des cêréal.es (Journal offtcieL du 20.1.',1962 - 5ème année no. 30) est stiputé qurau fur et à mesure du rapprochenent des prix
des céréaLes, des nesures devralent être Drises pour aboutlr à un systène de prix unique pour [a conmunauté au stade du narché
unique à savoir :
a) un prix indicatif de base val'ab[e pour toute La conmunautéi
b) un prix de seuiI unique;
c) un mode de déternination unlque des prix drintervention;
d) un Lieu de passage en Jrontière, unlque pour [â communauté, servant de base pour La déterminatlon du prix cAF des produits
en provenance des Pays tiers.
Le 1er juiLLet 1967 Le narché unique des céréates est entré en vigueur. ce mârchê unique est règLé par [e règlement îo' 1?ol67lcEE
du 13 juin 1967, portant organisation conmune des narchés dans [e secteur des céréaLes (Journal officiel' du 19 juin 1967 -
1æ année no. 1i7). Le règt,ement (cEE) no. z?z7l?5 du conseil. du 29 octobre 19?5 rempLace Le règLement de base no. 12ol67lcÉE'
L,adhésion du Danemark, de l.'Irl,ande, du Royaume-uni est règtée par Le traité reLatif à t'adhésion de nouveaux Etats Eembres
à [a connunauté économique européenne et à [a comnunauté européenne de l'rénergie atonique, sïgné I'e 22:aN]et 19?2
(J.0. du 27.3.'19?2 - 15e année no. L 73).
I. !E!I-!!!g§
A. Nature des Prix
Basé sur [e règLement (cEE) no. ??z?t75 du conseit, nodiflé par te rè9l,ement (cEE) no. 1'143176'nodlrié par [e règtenent
(cEE) no. ,lz54l?B du consell., il, est fixé chaque année, pour [a conmunâuté, des prlx lndlcatlfs et drinterventlon, un
grlx de référence, un prix minlnum et des prix de seult'
Il, a été fixé pour La campagne de commerclatlsatlon dêbutant Itannée suivante' slnultanément :
- un prlx indicatlf pour [e floment tendre, [e fronent dur, Irorge' [e mals et [e selg[e;
- un pr1x drinterventlon unlque pour [e froment tendre foutrager, I'e selgl'e, t'orge, te mals et [e froment duPi
- un prix de référence pour te froment tendre panlflable;
- un plix ninimun garantl pour [e fronent dur'
Prlx de seuiI
ceux-ci sont flxés pour [a communauté pour :
a) [e froment tendre, [e froBent dur, Irorge, [e nals et [e selgl'e de façon que, sur [e marché de Duisbourg, [e prlx de
vente du produit inporté se situe, compte tenu des dlfférences de quaLlté, au nlveau du prix lndicatifi
b) avoine, sarrasln, graines de sorgho et daPi, mlLLet et aLpiste de façon que te prix des céréates visées sub a) qul
sont Concurrentes de ces prodults atte'lgne sur [e marché de Dulsbourg te niveau du prix lndlcatlf;
c) farlne de froment et de nêteil,, fsrine de selgte, gruaux et senoutes de froment tendre, glusux et senoutes de
fronent dur.
Les prix de seuiL sont ca[cu[és pour Rotterdsm'
B. Quâtlté trce
Lesprixlndicatl,s,l'esprlxdIintelventlon,l.eprlxderéfélence,l'eprixmlnimungarantletlesprlxdeseull.
mentlonnés sub A sont flxés pour des qustltés types'
l4
Le iègtement ?6El69|CEE, remplacé par [e règtement (CEE) no. 2731175 et modlfié par te règteoent (CEE) no. 1156177'
détermlne les quatltés types pour [e froment tendre, [e selgte, Irorge, [e mals et [e fronent dur.
Les qual.ltés types pour tes autres céréâtes alnsl que pour certolnes catégorles de ,arlnes, gruaux et semoutes sont
détermlnées par [e règtement 139?169lCEE' lerpLâcé par [e règtenent (CEE) no. 2?Yl?5.
c. Lleux suxouels [es Drlx fixés se réfèrent
a) Prix lndlcstlf et prlx drlnterventlon
Le pr{x lndlcatlf est flxé pour Duisbouig et les prlx dtinteryentlon unlques pour oines au stade du comnsrce de
gros, narchandise rendue nagasln non déchargée'
b) Prlx mlnlmun oalantl Dour te froment dur
Le prlx mlnlmun garontl pour [e fronent dur est flxé pour [e centre de conmerclaHsâtlon de [a zone [a ptus
excédentâlre au nêne stade et aux meBes condltlons que te prix lndlcatlf'
rl. !EI!_!§_!489!E (PRoDUIl NATIoNÂL)
Certalns prlx de marché lndlqués pour chaque pays de [a CEE ne sont pas âutomatlquement conparable en ralson de dlvergences
dsns Ies condltlons de Hvralson, tes stsdes comnerclaux et Ies quâ[ltés.
Â. Lleux (bourses) ou réolons auxquets se rapportent les prlx de msrché
volr annexe 1.
B. stade correrclêl, et
Betqlque : Prlx départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur [e moyen de tPsnsport - lçôts non
coq, r I s.
!9@(: Prlx drachat comnerce de gros, livralson Copenhague ou envlrons, en vrac, hors taxes.
R.F. drAllemagne : prlx de vente, commerce de gros (en vrac) i t*Oa, non comprls(lürzburg : prlx dtachat conmrce de gros) (en vrac) )
.!E9,: Fronent tendre )
orge ) erlx départ co[lecteur sgréé, chargé sur no).en dtévacuatlon, hors taxet.
Mals )
Fronent dul )
selgLe (de neunerle) )
Avolne ) Prix départ négoce au stade du Eros sur uagon, hoPs tsxes
I+!!|g : Prix conmerce de gros, départ mâgasin, en vrac, hors taxes, Hvra{son dans tes centres de comnetclatleatlon
sauf pour [e mals: ex slto
rlslrs : Fnoment tendre : . l0urrager ,ffi- ;::::: i,::: i:ï:: :: ;:::: lÏ::;,:i":"ï;llunt r,o*a,",. ,rpôts exc,.us
. panlfiabte: illL ' trsnco srosstste
-u@. )
selgl,e : Botoqna- franco arrivée, en vrac, lflPôts non cofiPrls
orge : Foqqia - en vlac, à [a production, ltçÔts non corpris
Avoine : Foqqia - en vrac, à [8 ploductlon, lmpôts non co[prls
!la!s : Botoqna- franco arrlvée, en vrac, impôts non coîprls
troment dur : Grossgto-franco grosslste
,"*rlt franco départ zone de productlon, marchandlse nue, lrpÔts exctus
Luxembourg : Prlx drachat du négoce agricote, rendu noutln, lmpôts non conprls
orqe )
-)
lvoine j Produits incortés
pays-Bss : prix de gros de La narchandise embarquée en vrac à bord de pénlches(boordvrlj gestort) lnp8ts non conF?ls
Roysume-Unl : Prlx drachat conærce de gros, Iivralson aux ports déterninés, en vrac, hors tares
c. ouatlté (prodult nationat)
Betolque: standard de qual.itê cEE
Danenark r Quatité standardi 16 Z drhumldlté
l5
Polds spéclflque: BLT 75 )
sEG 70 ) kslhL
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. drA[lenaqne : Fronent tendre )
seigl'e ) Standard de quaLlté altemande
orge )
Avoine , Auatlté rcyenne des quantitês négociées
.EIEE : Fronent tendre : I. Prix pour les quatltés connerciatlsées
II. Prix ranenés au standard de quatité cEE conpte tenu un{quement du polds spéclfique
Autres céréates : auaUté noyenne des quantltés négoclées
:I!!4!!9 r ouatité effective
l!g!1g : Fronent tendre : . fourrager , -l!g& ) Buono mercantiLe 7E kg/hLUd'lne )
. panlllabl.e : -lLeÉ ) Nazionate
Udlne )
Seigte : Nazionate
orge : 0rzo nazione[e vestito 56 kg/hL
Avoine : Nazionate 42 kglhl
llals : conune
Froment dur : §!9S!9 : Fino
Catanla : 7ElE1 kglhl
Luxembourq : Standard de qual.lté cEE
Pays-Bas : Standard de quaLité CEE
RoYaume-Uni : QuaLité effective.
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CEREALI
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
(PRËZZI FISSATI E PREZZI DI I{ERCATO)
INTRODUZIONE
Nel'l'rarticoto 13 deI regoIanenlo n.1911962 retativo ELLa graduaLe attuâzlone di unrorganizzazione cmune dei nercat,i neI settore
dei cereaIi (Gêzzetta ufficiaLe del 20.4.1962 - 50 anno n. 50) è stabil.ito che, in funzione del. ravvicinamento dei prezzi de.i ce-
reati, deLte disposizioni dovranno essere prese per giungere ad un sistema di prezzo per La conun{tà netta fase de( mercato unico,
a prevedere:
a) un prezzo indicativo di base vatevole per tutta !s Comunitéi
b) un prezzo di entratâ unico;
c) un netodo unico di deterninaz.ione dei prezzi d'interventol
d) un luogo di transito di frontiera unlco per ta cmunità, cui riferirsi per [a determinâzione deI prezzo Cif dei prodotti pro-
venienti dai paesi terzi.
IL'lo lugLio'1967 lI Bercato unico dei cereal.i è entrato ln vJgore. Suesto oercato unico è disc.iptinato daI regolanento
1.120167lcEE del' 13 giugno 1967 relatJvo a[[torganizzaz'lone c@une dei mercati neI settore dei cereati (Gazzetta uffic.ial.e det
19 giugno 1967 - 1oo anno n. 117). II regotamento <cEû î.2?2?175 del. consigLio, del. 29 ottobre 1975 sostituisce iI regol.anento
di base n. lZOl67lCEE.
Lradesione det[a Dâninarca, detLrlrLanda e deL Regno unlto è disciptinata daL trattato retativo atta adesione dei nuovi stâti
menbri a[[a cmunità econonicâ europea ed atl.a conunità europea deIt'energia atomJca, firmato ll.22 gennaio i9Z2 (G.u. del.
2?.3.1972 - 15a annata n. L 73).
r. q8g3!_g§§âu
A. Nâtura dei prezzi
suLta base deL reEolamento (cEE) n. 2?27t75 del conslgLlo, nodJf{cato dât regotamento l(;Eû n.11431?6rmodlflcato da( regotamen-
to(cEErn. 125417E del consigl.io, vengono fissati per l.a comunità, ogni anno, dei prezzl indicstlvi e drlntervento, un prez-
zo di riferinento, eî plezzo minlmo garantlto e del prezzl di entrata.
Prezz'i indicativi, prezzi drintervento, Arezzo dl rlferlnento, prezzo mlnlno gârantito
vengono simuttaneamente fissati per [a canpagnë dl cmmerclatlzzazione che'inlzla Lranno successivo:
- un prezzo indicativo per iI frmento tenero, iL frmento duro, Irorzo, i[ grânoturco e ta segaLa;
- un prezzo drintervento unlco per lI frmento tenero dâ foraggio, La segats, l,rorzo, lL granoturco e per il, tr@ento duro;
- un prezzo di riferlmento per iI frmento tenero panifJcabltei
- un prezzo ninino garantito per iI tr@ento duro.
Prezzi di entrata
I prezzi di entrata sono flssati datla Cmunità per:
a) lI frunento tenero, iI frunento duro, Irorzo, iI granoturco e [a sega(a ln modo che, sul mercato dj Dulsburg, lI prezzo
dl venditâ det prodotto lmportato, tenuto conto de[[e dlfferenze di quâLltà, raggiunga it Livel,l,o deI prezzo lndicstlvo;
b) [ravena, lI grano saraceno, iI sorgo e La durra, ll. nigLio e [a scagLloLa'in modo che lI prezzo del cereaL,l dl cui BL
punto a) che sono toro concorrenti ragg'iunga sul mercato di Dulsburg il. Llvel,l,o deI prezzo lndicstivo;
c) [a farina di fr@ento e dl frmento sega[ato, La farlna di segal,a, [e semo[e e i senol,inl dl fr@ento tenero, [e semote
e i semoIinl di frmento duro.
I prezzi di entratâ sono calcotat,l per Rotterdam.
8. oual,ità tipo
I prezzi indicâtlv'i, I prezzl drinterventor lI prezzo d'l rlferinento, il, prezzo Elnlmo gstantlto ed I pre22{ di entrgts
mênzlonatl atts voce A sono flssâtl per det[e quaLltà tlpo.
t7
II regotamento ?6El69lcEE, sostltulto daI rego[amento (CEE) n, 2731175 e nodlflcato dal, regotamento (cEE) n.1156177,1|,sea
l'â qul'ltà tlpo del. frmento tenero, detta segata, deltrorzo, del granoturco e deI frmento duro.
Le qul'ità tipo per gl'l al'trl cereelj come per Etcune categorie di ferlne, semo[e e semol,ini sono fissâte dsI regoLamento
1397l69lcEE, sostitulto dal. regotanento (CEE) n. ?734175,
C. l=uoghi al quaIi si riferlgcono I p.ezz'l flssatl
s) Prezzo indlcatlvo e prezzo di lntervento
II prezzo lndlcatlvo è tlssto per Dulsburg e lI prezzo dr'lntervento unlco per omes nel,l,a fase del, cdînercio aLtrin-
grosso, nerce resa aI magazzlno, non scârlcata.
b) Prezzo nlnlmo garant'ito peLI I f rmento duro
I( prezzo mlnlno garantito per JI frmento duro è flssoto per ll, centro dl cmnerclal,izza2ione del,La zona plù ecceden-
tarla neIta stesss tase e â[[e medeslme condizlonl prrevlste per ll, prezzo lndlcatlvo.
rr. tEElzJ_ll_EEBgâIg (pRoD0TT0 Mzr0MLE)
A[cun{ prezzl dl mercato ind{câtl per clascun paese de[[a cEE non sono autmstlcamente cmparabll,l a causa dette divergenze
net[e condizioni dl consegna, ne[[e fasl cdrnerclsH e netl.e quaLltà.
A. Plazza (borse) o regloni cuJ sl rlferlscono I prezzJ d,l rnercato
Vedere Â[tegsto'1.
B. tsse cornercla[e e condizlonl dl conseEns
!glf!.: prezzo dl vendJta cmmerclo aItrlngrosso, merce nuda o ln sacchl, Lordo per netto, su mezzo dl trasporto, lnpo-
ste esc tuse
Danlmarcs : prezzo dracquisto cqrnerclo aItrlngrosso, consegnâ copenhagen o dlntornl, nerce nuda, imposte escluse
R.F. dl Gernanla i p?ezzo dl vendito cormsrclo o[trlngrosso (merce nude) ) lnposte escluse
(türzburg : prezzo dracquisto cortmerc,lo al,tt{ngrosso)(merce nuda) }
Franc'la: Fr@ento tenero )
0rzo > Prczzo pgrtanza organismo raccogl'ltore autorllzsto, au nezzo dl trasDorto, lmposteesc[use
Grânoturco )
Frmento duro )
Segata (da notJno ) ) Plezzo dl vendlta cmnsrclo al,l,rlngrosso, su vagone, lmposte esc[use
-l-@. : prezzo connerclo a[[t{ngrosso, pgrtenzo nagazzino, nerce nudo, imposte esctuse, consegna nel centrl dl con-
merc'lauzzazlone, eccez,lone per II granoturco: ex sJ[o
Itsl'ls 3 Fr@ento tenero 3 . da foragglo : 
.UgE,!l - franco can'lon arrivo, merce nuda, {mposte esct,use




Udlne - franco grosslsta
Segala : Bologna - franco arrivo, merce nuda, lmposte escl,use
0rzo : Fogglâ - a[[a produzlone, merce nuda, lmposte esctuse
Avena : Foggla - aus produz,lone, merce nuda, lmposte esctuse
Granoturco : EL98q - ftanco arrlvo, nerce nuda, lmposte esctuse
Frmento duro : §rosseto- tranco grossista
,"a-L - frânco vsgono partenza zona produzione, merce nuda, lmposte egcIuge
Lugsmburgo : prezzo drscqulsto cmnercio agrlcoto, resa nollno, lmposte esctuse
0rzo )
-'-- ' prodottl lmportatl
Avena )
Paesl Bassi 2 ?lezzo dl vendlta deI commerclo a[[r{ngrosso, I bordo (boordyrlj gestort) lmposte esctuse
Regno l,rnlto i prezzo drecqulsto cmnerclo atLrlngrosso, conBsgna n6,l centrl deternlnatl, merce nuds, lnposte gsctu8e.
c. 
-gCg.!L!à (prodotto nazlons[e)
-eg,-!Ej.g r qual.ltà tlpo cEE
t8
Danlmsrca : q@tltà standardi 16 Z dt|Jllldltà
Peso speclflco BLT 75 )




R.F. dl Gemanla 3 Frrnento tenero ) quêtità tlpo tedesca
Sega [â )
0rzo ) qulitâ nedia delte quantità negoziate
Avena )
Francia : tr@ento tenero : l. Piezzo del prodottl c@nercistizzati
II. Prezzo convertlto nel,ta qual,ltà tlpo cEE tenuto conto escluslvamente deL peso spec,lflco
A[trl cereatl r quaLltà medla deLLe quantltà negozlate
E!g!!g 3 qu[1tà esistente
ItaLis : trmento tenero . da loragglo ? Napot,l
Ud,i ne
panlri csb'l Le: NapoL'l
tJdine
Segsta: Nazlona[e
0rzo : 0rzo nazlonâte vest,lto 56 kg/hL
Avena 3 Naziona[e 42 kglhl
Gfgnoturco : cmune
Fr@ento duro : Grosseto: Fino
Catania:78l81 kg/hl.
Lussemburgo: quatità tipo CEE
Paesl B€ssl: quatità tlpo CEE
Regno LJnlto : quaLità esistente




TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOT'ENDE PRIJZEN
(VASTGESTELDE PRIJZEN, ITIARKTPRIJZEN)
INLEIDING
In artlket 13 van verordeniry î"- 1911962 houdende de gel.eldeLiike totstandbrenglng van een geEêenschappel.iJke ordening der oarktenin de sêctor Eranen (Publ'icstlebl'ad dd. 20.4.1962 - 5 e jaargang nr.30) rerd bepêaLd dat naâroate de graanprlJzen nader tot e[-
kaar zouden zijn gebrâcht, bepaLingen dienden te yorden vastgestel.d om te komen tot één prijssteLseL voor de Gemeenschap in het
eindstadiu van de gemeenschappel.ljke markt t.r. :
a) êên voor de gehete GeDeenschap gel.dende baslsrichtpriJsi
b) een enkete drempeLprijsi
c) eên enkete methode voor het bepaLen van de lnterventieprijzen;
d) eén enkete ptaets van grensoverschriiding voor de Geaeenschap, ats grondstag dlenend voor de vaststeu.ing van de c.i.f.-prljs
von de uit derde Landen afkomstige produkten.
0p 1 jutl 1967 lnd de gemeenschappel'lJke graannarkt in uerklng. Deze gemeenschappel.lJke graanmarkt rordt geregeLd ln verordening
nr' 1?ol67lEEG van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappeLijke ordenlng der markten ln de sector granen (p.8. dd. i9 Juni 196?,1oe laar-g8ng nr' 117)' velordenlng (EEG) nr- 2?2?175 van de Raad van 29 oktober 1975 vervangt de basisverordenlng nr. 1Zol67tEEG.
De toetreding van Denemarken, Iertand en het verenigd Koninkrijk, rerd dær het op 22 isnuati 1972 ondertekende verdrag betreffende
de toetreding van nleuue Lid-staten tot de Europese Geneenschap en de Europese Geoeenschap voor atoomenergle geregel,d (p.8. dd.
27-03.1972.15e jaargang nr. L Zj),
I. VASTGESTELDE PRIJZEN
A. A€rd van de orilzeh
Gebaseerd op de Verordening (EEG) nr,Zï2ltl5 vsn de Raad, geyijzigd door Verordenlng (EEG) nr. 1143176 ,geviizied door
verorden'ing(EEG1nr.1254l?E vEn de Raad, uorden jaarLljks vær de Gemeenschap richtprljzen, interventieprijzen, een referen-
tiepri js, een gegarandeerde minlmumpri js en drempetprl jzen vastgeste[d,
RlchtpriJzen, interventieprijzen,referentieoriis- qegsrsndeerde minimumprijs
voor het verkoopseizoen dât het vor.gende jaar aanvangt rordt getijktrjdig vastgestetd :
- een richtprijs vær zachte tarye, durum targe, gerst, mals en roggei
- een enlge interventreprijs v@r zâchte tarve, voedertarre, rogge, gerst, mars en durum tsrrei
- een referentieprijs voor zachte broodtarrei
- een gegarandeerde oinimunprijs voor durum tarre.
DreBpetDrl izen
Deze rorden vær de Gemeenschap vastgestetd voor :
a) zachte tarre, durum tarHe, gerst, oaïs en rogge en rel op zodanige uijze dat de verkooppnijs van het ingevoerde produkt
op de markt van Duisburg, rekenïng houdende met de kral.iteltsverschiL[en, op het niveau van de rlchtprijs komt te Liggenib) haver, boekueit, gierst (pLuiogierstrtrosglerst), sorgho of doerra, miLl,et en kanariezaad en yeI op zodanige uijze datde onder 8) genoemde granen, die met deze produkten in concurrentie staan op de markt van Duisburg het niveau van de
richtprijs bereiken;
c) meeI van têrHe en van mengkoren, neeI van rogge, grutten, gries en griesmeeI van zachte tarre, grutten, gries en gries-
meeI van durum tarue.
De drempeIprijzen uorden berekend voor Rotterdam.
B. StandaardkHaLiteit
De onder A genoende richtprijzen, interventieprijzen, referentieprijs, gegarandeerde minimumprijs en drempelprijzen rorden
vastgeste[d voor bepaa[de standaardkuatiteiten.
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Verordening ff. ?6El69|EEG. vervangen door verordening (EEù nr.2731175, en gerijzlgd door Verordening (EEG)nr. 1156177 6evat
de standaardkràtiteitenvoor zachte tarre, rogge, gerst, mais en durum tarue.
De standaardkBal,iteiten voor de andere graansoorten en bepaaLde soorten mee[, grutten, gr{es en grlesoeeI zijn vermetd in Verordening
nr, 1397 I 69 I EEG, vervangen door Verordeni ng (EEG) nr. 2734 I 75.
C. PIaatsen rasrop de vastgesteIde prijzen betrekking hebben
a) Richtprijs en interventieprijs
De richtprijs is vastgesteLd voor Dulsburg en de enige interventieprijs voor ormes in het stsdlum vsn de groothandet, geteverd
f ranco-magazi Jn zonder lossing.
b) Gegarandeerde mininuprijs voor tarre
Deze rordt voor het coEmerciatisatiecentrm van het gebied met het grootste overschot vâstgestetd in hetzetfde stadiun en
onder dezeIfde voorraarden ats de richtprijs.
rr. EÂBrIEBISSE! (BTNNENLÂNDS PRoDUKT)
Niet atl.e van de voor etk tsnd vsn de EEG vernetde marktpriJzen ziin zonder meer vergetiJkbaar ats gevotg van verschiIten in
leveringsvoorvaarden, handelsstad'ia en kratiteit.
A. PIaatsen (beurzen) of streken raarop de marktprljzen betrekking hebben
zle bljLsge 1.
B.@
E!gl3: Verkæppprljs græthandet, Los of gezakt, bruto vær netto, ge[everd op transportmidde[, exctuslef betastingen.
Denemarken : GræthandeLsaankoopprijs, tevering Kopenhagen of omgeving, Ios, excLuslef beIastingen.
B.R. Du'itstand : verkoopprijs groothandel ([os) ] exctus.ref ber.astingen(Uürzburg : aankoopprljs groothandet) (tos)
Frankrijk : zachte tarre )
Gerst )
llals ) Prijs vertrek erkende verzametaar, geteverd op transportmiddel, excluslef belastingen
DuruE tarle )
ilaâlrogge )
Haver , Priis af groothondel op usgon, exctusief belâstingen
Ierl,and : GroothandeLsprijs, af opsLagpl.sats, Los, exctusief belastingen, leverlng in de handetscentra, ultgezonderd voor
mals : ex sito.
Ital.ië : Zachte tsrue - vædertarue : llgE§ - [os, franco pta€ts van bestemoing, vrachtragenrexcIuslef beIastlngen
: $|lg - franco vertrek oolen, [os, betal.ing blj Levering, exctusief betastlngen
- broodtarve : Napets -
, U;inu _ franco græthandel
Rogge : - 9g!.gg. - [os, franco ptaats van besteming, exctusief betastjngen
Gerst : - lgggjE - [os, af producent, exctus'ief betastlngen
Haver 3 - 
-[gggjg - [os, af producent, exclusief belastingen
llals : - 
.Botogm - [os, franco plaats van bestemmlng, exclusief betast'ingen
Durum tarve : - Glosseto - franco groothandel
- g!r"" - franco uagon, vertrek productiegebied, tos, exclusief betastingen
Luxemburg : Inkæpprljs sgrarische hande[, geteverd moten, exctuslef belsstingen
Gerst )
Haver I eelmnorteerde Produkten
Nedertand : GræthandelsverkoopprlJs, bærdvrlj gêstort, exclusief betast'ingen
Verenigd Koninkriik : Gr@thandel,saankæpprijsrteverirg aan bepaatde hâvens, Ios, exctuslef betastlngen.
c. g!!]!91t (lntands produkt)
Bel.glë : EEc-stândaardkratlteit.
2l
DeneEsrken : StandaardkEatlteit 3 16 Z vochtgehol.te
Speclflek geulcht : BLI 75 )
sEG 70 ) kslhr.
ORG é7 )
HAF 50 )
B'R' Dultsl'snd : zschte t""," ) Drit"" stândaardkraHteit
Rogge )
Gêrst ) Genlddelde krstitelt van de verhandel,de hoeveel,hedenHaver )
FrenkriJk : Zschte tarre : I. Prijzen ven de verhandel.de kyal.iteiten
lI- oEgerekend op EEG-StandasrdkrsLltelt, raarbiJ echter sLechts Eet het hl.-gerlcht uerd rekenlng
gehouden
Andere grsnen : geolddetde kral,lteit van de vephandetde hoeveetheden
E]gg t Effektieve kraLiteit
Itsl,lë : Voedertarye : Napets : Buono mercanti[e 78 kg/hl.
Udlne : Buono Eercantite 7E kglhL
Broodtarre : Nâpels : Ftsnco græthandel
Udine : Franco groothandeI
Rogge: Nazionale
Gerst : 0rzo nezlonate vestito 56 kglhl.
Haver : î{azlonate 42 kglhL
ials : Conune
Dur@ tarye : Grosseto - Flno
Catania : 7ElEl kg/hL
LureEburg : EEG-standaardkrsHt€it
]{edortand : EEG-standasrdkyâl.ltelt
Verênlgd KonlnkrlJk : Effektieve kuatltelt.
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Bilag 1 , Anhang 1 , Annex 1, Annexe 1 , Allegato 1, Bijlage 1
Steder, boerser eller omrâder, som markedspriserne angâr
Orte, Bôrsen oder Gebiete aul die slch dle Marktpreise beziehen
Centres, markets or regions to which market prices relate
Lieux, bourses ou réglons sur lesquels portent les prix de marché
Plazze, borse o regionl cul si rileriscono i prezzi di mercato




aeLcroue/aeLci Ë DANMARK DEUTSCHLAND (BR) F RANCE
BLT
Four
@ arith. 4 bours€s '
Arithmerirches @ 4 bôrsn.
Anthm. 0 4 markets'
Modia arit.4 boæ:
Rekenkundig @ 4 beuzen.
O€t aritmetrske gsnnemsnit






Dép. Serne et l\4arne






















Caldlé sur bas d6 prix CAF-
Erræhnet auf Grundlage d6
cif-Prsis-Câlculatod on the basrs
of prics c.i.f.-Calcolato sulla
bas dsl prezzo cif-B€rekend op































SEG Enniscorthy Bologna Luxembourg RolIerdam Cambridge
ORG Ennisænhy Foggia Luxembourg Rotterdam Cambndge

























































AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FE8 iÂR APR tlÂt JIIN JtT.
BLl
A. toderhvede, ;uttervelzen, Feed rheat, fourrages, da foragg'lo, voedertarte.
BELGIOUE/
BELGIE
Prrr d'hlsrysntron uniquog /
Unrlorms rntorygntispnizgn
Pilr do marché/ Marktpnizen
O Bruxollos- Ko.lriil-Lrègo-AnMqp€n
BFR ân§ 612.8. 620.1 627.4 634.6
:cu 14.91? 5.096 15.2?5 15.454 15,633 15,812 15,ÿn 16.170 16.349 16.52E
BFR Âgft 
-o âe7 -\ 71n-n
ECU 16.99? 17.O59 17 
-211 -583 1?.982
DANMARK
DKR 105,70 106.97 112-51 113-A3 1ZO.O2




DM 41.52 42.O2 12 
-52 13 -O1 41-51
Marktprorse ' DortDund
ECU 14.W 15.096 15.215 15.454 15.633 15.612 1s.ÿn 16.170 16.v9 6.528
DM 7.85 47.21 LA-O3 t a-6s 49-65
8 ECU 17.191 16.961 17 
-256 ?-t79 1? -A3A






FI E2.19 E3.17 85 
-0é æ.u 87.O3
ECU 14.917 1 5-096 15.275 15.454 15.633 15.412 15.91 16.1?O 16.v9 6-528
FF 91.6$ 92 
-et





IRL 9.74 9.86 1t 
-D7 10-19 10-31






LIT 15.&6 15.833 16.2O3 16.393 16.582





LFR 605â 612,8 620.1 QZ," 634,6




HFL 41.75 42.26 12.76 13,26 13,76





UKI- t.67 E,Tl 8,98 ,'oE 9.19
ECU 14.917 15,096 15.275 15,454 15,633 15.812 15.ÿ)1 16.17O 1ô.r49 16.528
UKL 9.49 9.48 9-42 ,93 9,87
ECU 16,327 16.3O9 6-70q I 6-896 't6,?9t
UKL 9,36 9.48 9-94 l0-00 't0,00






























3È6 7 -13 14-20 21-27 2E-3 1 -17 1E-24 25-1 - 15 16-22 23-29
BLl
A. foderhvede, tutterreizen, teed rheot, tourrsges, do toroggio, Voedertarre.
BELGIOUEi
BELGIE




P,L do mo.ché / Marktpnlzen












47,9O 47.94 4E.15 48.15 48,40 44,40 46,40 49,4O 49.65 49.65
45,00 45.4t 45,40 45,1O
FRANCE
Pau d'interygntron unlquæ
P,ü do ma,châ - Dép. Soino-et-Mama






Morkot pncos - Corl





Prezr dr morcoio - Napolr
Prezzr di msrcato - Udrne
LTT
16.203 16.393 't 6.582
Pilx d'rnteryontron uniquea











Morket pricæ - LondonÆilbury
Market p.icæ - Cambtidge
UKL
E,9E 9,0E 9.19
9.79 9,81 9.85 9.81 9r§ 9r97 9196 9.E9 9,ü 9.83 9,fi 9rfi





























AUG SEP 0cT N0v DÊC JAN FEB IIAR APR IIAI JUI{ JI'L
BLÏ





P.ir ds morché / Marktp,ijzsn
O Bruxollos-Korlnik-Uègo-Antwrpon
BFR 6E2.2. 689.5 596,8 7a,o 711,r
ECU 16.æ6 rc,945 7,1& 17.343 't?.522 t7.7O1 t7,8E0 18,059 It.z3E t8-417
BFR 697.9 69E.3 704,8 714.E 729.4
ECU 17.192 7.ZOZ 17,362 17,608 1?,9§
DANMARK
R€lorencepriB
DKR 119.O9 20.35 126.41 127,75 134.52
ECU 16.E06 16.985 17.1& 17,343 17,522 ? -?o1 17,æO 18,059 t8,238 14.417
DKR 'tE,25 124,50 127,O0 1y,5O




DM 16.78 17.28 47.77 48.27 48.77
ECU t6,806 16. 5 1?.1U 17,v3 17,522 7,7O1 t7,EEO 1E,059 tE,23E 18,41?
DM l?.33 t 8.25 46,90 49,O3 49.4O
ECU ?.041 1?.335 1?,568 17.615 1?.748
DM 17.0? i4r,?6 t E'06 48,55 48.75
ECU 16.911 11.159 17,26? 17.443 1?.514
FRANCE
Pru de.âf6rsnco




Pnx ds marché I I
f oôpenement( Lorr-a-cter
Prir do marchô ll ,
FF )2.59 93,5E 95.54 96.55 9?,55
ECU tôr806 16,985 17.1& 17.343 17.522 1?.7O1 17,8æ 18r059 18.2r8 14.417
FF 95,2'.1 97,73 94,6 1OO,11 101,88
ECU 17.281 17,73E 1?,722 17,98? 1E,500
FF 89.65 92.17 93.1O 91.54 96,32
ECU 16.272 16.?29 16.723 16.9E9 17,3O1
FF 93.23 93.51 91.êE 97,24
ECU 16.92'.|. 16.972 16,969 1?.466
FF 93.23 ,51 94.54 97,24
ECU 16,921 16.972 16,989 17.46
IRELAND
Rofe,enco price
IRL 10.97 11.O9 11,31 11,43 11.55






LIT 17.627 1?.415 18.201 1 8.396 1E.566
ECU 16.EO6 16.985 't7,1& ,17.*3 1?.522 17.7O1 t7.æo 18r059 18.238 18.417
LIT 20.600 20.690 20.88:t 21.533 22.388
ECU 19.&1 19,727 19,ô87 20,300 21,1M
LIT 19.894 20.26I) 20.625 21.6? 21.750
ECU 18.968 19.&1 19.444 19.13E 20,505
P.ix do rélécncs
LFR æ2.2. æ9,5 696,8 ?U.o 711.3




HFL 1.7.O4 47.54 4E,O4 18,55 49,O5
ECU 1ôr606 16.985 17.1& 17.343 1?,522 17.7O1 t7.tEo 18r059 18r2t8 1E.417
HFL 46.58 46.50 47.5? 18.31 48.78




UKL 9.77 9,87 10,09 1O.19 10,30
ECU 16,806 16,985 17,1& 17,y3 17,522 17,7O1 t7.E80 t8,059 18,238 14,4?
U(L 9.58 9.91 '1o,46 1O,49 1O.21
ECU 16.481 17 
-1tL9 't?.79'l 17,*9 17,372
UKL 9.56 9-7',1 1O,t9 1O,44 1O.49




























30.6 7-13 14-20 21-27 l&.3 -'t0 11-1? 1ÿ24 25-1 z-8 9- 15 16-22 23-29
BLT







Pru dg morché / Msrktpiu2on













47,77 i 48,2? 48.77
44,9O 49.15 44.90 49.4O
48,00 48,00 48,00 46.25 48,5O 48.5O 48,50 48.5O 16.?5 48.?5 48,75
FRANCE
PrI ds rélé.ênce
Pnx do msrchà I r
I oôparrement
Pilx do m8rché il I 
l8ète
Pix ds mârché I I
I Dépsne.ent( Lor-"t-che,
Pilx ds moichê ll ,
FF
95,54 96.55 97.55
98.48 98,4E 98,48 99,00 99,00 99,49 99,49 100,99 101.24 1O1.71 101.74 t 102.24
92.92 92,92 92,92 93.44 9l't 4 93,93 93,93 95.13 95,68 96.1t 96.''t8 96.68
94,58 96r 97,14 97.59
94,58 96.99 97r14 97,59
IRELAND
Rerorsnco pirce
Morket pnces . Cork
Morket pircss - Ennræorthÿ
IRL
11,3't | il,nr 11.55
ITALIA
Prozzr dr dfsfimento
Prezzr dr mercato - Nspolr
Prozzr dr mercato - Udrns
LIT
i
'18.203 i 18.396 16.586
20.750 20.E50 21.050 21.400 21.500 21.700 22.350 22.350 22.350 22.500
20.300 20.500 20.700 2'1.000 21.500 21.700 2r. E00 21.t00 21.700
P.rx do rêlêrence














Morkst pnces - London/Trlbury
Ma.kel pices - Cambtrdge
UKL
1O.09 1O.19 10130
10.41 1O.55 10,54 10,33 10,54 1O.?0 10,33 10,39 10.21 10r05 10r01 10r56








vllt lx x xl
1976
il ,il rv v vr vil vilt tx x xr xt Ir [ il rv v vr vll vlll lx x xl xll I I ll il tv v vt vlr vilr lx x x xnll ll Ilvvvt vil
19801W7 1978 1979
T@rskotprisor/Schwellenpreise/Throshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempolprijzen
Morkedpriser/Morktpreise/Morket pricos/Prir de morchô lPr8,z;i di merDoto/Morldprijzen :
BELOIOUE/BELOIË: oBrqollq,rorrrtlL,Lièso,adwepon FRANCE, Lolr otcher LUXEMBOURO.
NEDERLAND: Roltordqm»>>>>>>>>> DANMARK: Kobonhm lTALlA, ttdln"
DEUTSCHLAND: würzburs lRELAND,Enniroahy UNITED KINOD0M: comb.ldge
selo'ktorirBon9idg23/si9h9Erlôut9rung9ns9ltg29Forex9lonitoryndoepogea,volrerpll6ilonaPogr23/YederesPl9gozlonlpûglm23,zletætlchthgblodzitdo2t
I tuTERVEttTtOru sPB tsER






























Pru dlnterysntion untques /
Unilorms interysnltoprilzen
P,rx do morchô/ Ma,kip.ijzen
BFR 644, e, 656.tr: &3,3 670,6 67?.9
ECU 15,982 16,16 16.340 16,519 16,69E 16.877 1?.056 7-235 1?,414 1?,593
BFR 160.0 &1.1 646.9 654,4 660,0
O Brurol16-Konriik-Lège-Antworp€n ECU 16.25E 15,79? 15.935 16,120 16,258
DANMARK
DKR 113,25 114.52 120,3é 121,68 '128.19
ECU 15.982 16,16'.1 16.9O 16.519 16.69A 16.87? 17,056 17.235 17.t11 17,593
DKR 111.63 12't,A 123.50 130.'.t3
ECU 16,177 16,50€ 16.766 16.954
BF
DM 14.48 &,94 45,48 45,98 46,18
Mar&tprgrge - Duraburg
ECU 15,982 16,161 16,34O 16,519 16,698 16r877 17,056 17,215 1?.414 17,593
DM 46,40 47.75
ECU 16.670 17,155
DM 46,56 4?,OO 47.6r 4E.40 49.',t3
ECU 16.?28 16,8U 1? 112 17,389 17.651
FRANCE
FF 88,05 89.O4 90,9? 91.97 92,96




IRL 10,43 10,55 10.77 1O.89 11,O1




LIT 16.763 16.950 1?.332 17.522 17.712
ECU 15.982 t6,161 16,34A 16,519 16,696 16,877 17,056 1?.235 1?,411 1?,593
LIT 20.90[
ECU 19,7O1
LFR 656,1 663,3 6?O.6 67?.9
ECU 5,982 16,161 r6,340 16,519 16.69E t6.817 7 





-7L 15.?4 45.74 46.24 46.74
ECU 5,942 6,'.|61 t6.340 16,519 r6.698 t6.8?? t7 
-056 7 -235 7 -11t -s9!
HFL t6,00 t6,38 17.1O 4?,94 48,25




UKL ,,29 ,39 9.60 9.71 9.81










































Pix de mo,chô / Morktprijzgn
O Bruxoll6-l(ortrUk-Liho-Antwwpen 642,5 &7,5 &7.5 647.5 635.O 650,0 ô50,0














47.25 4?,5O 47.?5 tE'OO 46,00 46r25 4t.25 48,50 49,OO 49,@ 49.25
FRANCE
Prir d'rnteryentron uniquea
































vilt tx x xl x[
197ô
ROGGEN
I [ il tv v vt vlt vulx x xt x[
1977
RYE SEIGLE





I [ il lv v vl vll Ylll lx x xl xll
1979




Torsketprissr/Schwellenpreise/Threshold pricos/Prix de seuit/Prezzi d'entroto/Drempolprijzon









































Pnx d'rntoru€ntron unrquos /
Unrtorme rnloruêntreprUzen
BFR 6D516 612,8 620.1 627,1 634.6
ECU 14.917 '15,096 15,275 15,454 15.633 15.812 15,991 16,',t7O 16,349 16,528
Pnx ds marché/ Mârktpruzon
O Bruxell6-Kofl rUk-Lrège-Antworpon
BFR 6r't ,1 639,5 646,8 654,'1 663.9
ECU 15-554 15.753 15,933 16.128 16,354
DANMARK
DKR 105.70 106.9? 112,51 113,83 120.O2
ECU 11,917 15,096 15,275 15,151 15,633 15,812 15.ÿ)1 't6,17O 16.349 16,52E
DKR 107.1 't't1,10 111.OO 120,00
ECU 15,1'.tg 15,124 15,477 15.635
BR
DM 41,52 42,O2 42,52 43,O1 43.51
ECU 14,917 '15,096 15,275 15,154 15-633 15.812 15,991 16.170 16.319 16.528
DM 42,50 43,5O 41,65 15,06 45,75
OEUTSCHLANO ECU 15,269 15,62E 16,O41 16.196 16.13?
DM 42,15 42,55 43,O4 44,65 45.25
ECU 15,113 15,287 15,177 16.O41 16.25?
FRANCE
FF 82.19 a3,1? 85.O4 86,04 87.O3
ECU 11.917 15,096 15,275 15,151 15,633 15,812 15.991 16,17O 16,349 16,528
FF 87,00 86,99 a8,99 91,19 91,99
€cu 15.791 15,789 15,985 16,434 16.523
FF 86,54 u,24 87.24 89,79 90.16
:CU 15,7O7 15,653 5,6?A 16,12t 16.'t95
I R ELAND
IRL 9-74 9,ü o,o7 1O.19 1O.31
:cu 14.917 't5,096 5,275 15,454 15,613 1r,E12 15,ÿn 16.1?O 16.149 16.52E
IRL 11-50 11,10 o.9o 11,08 11,O3
CU 17.615 1? 
-OO3 6.531 16.æt 16.731
ITALIA
LIT 15.646 15.833 16.2O1 1 6.391 16.582
ECU 11,917 15,096 15,275 15,151 15,633 15,E12 15.ÿr1 16.170 16,!49 16,528
LIT 19!750 19,750 19.75t
ECU 18,t30 18,830 1A,611
LFR 605Â a2,a 620,1 62?.1 631,6
ECU 14.917 15,096 15.275 15,454 15.633 15.612 15.991 16.170 16,349 '16,528
LFR
CU
HFL 41,75 12,26 12,76 43,26 13.76
ECU 14.917 15,096 15,275 '15,454 15,633 15.812 15,ÿ91 16.170 16,349 16,526
HFL 14.15 44& 45,22 16,14 46.45
ECU 15,773 15,933 16,155 16,44 16,594
UNITED
KINGDOM
UKL 8.67 8,77 8,98 9,08 9.19
ECU 14,917 't5,096 15,275 15,454 15.633 15,E12 15,991 16.17O 16.349 16,526
UKL 8,70 9,O1 9.61 9,73 9,?5













































09r50 110,ü) 112.OO 112.OO I 1 5,50 114.OO 114,00 114.OO 114,00 119.5O 120,5O
BR
EinholtIchs lnioryenlionaProl§g
Marktprgrse - DuiEbu,g DM
42,52 43.O1 ,+3.51
44,60 41.9O 45,25 45.75
Ms,ktpreros - Wùuburg j2,65 42,9O 43,25 43.5O 44,0O 41,50 44.75 t L.75 45,25 45.25 45.25
TRANCE
Prix d'intoryentron unrquea
Prrr de morchâ - Dépsrloment So.lho




b,97 E7.4E 89.49 89,?4 90.39 89,49 90,19 89.46 m,24
IIIELAND
Srnglo rntergntron p,icsa
Markel pficss - Ennigcorthy
IRL
1O.O7 10.19 10,31
o.?0 1 0,t0 11,00 11.1O 11.2O '11.1O I 1,00 I 1,00 11.OO 11.0O 11.OO 11.1O
ITALIA
Prgar d'rnteryonto unici
Prezzr dr morcato - Foggto
LIT
16.203 I 6.393 16.582
9.750 19.?50
Prlr d'rntodontron unlquea












Markgt p,rces - Combridgs
UKL
a.98 9,08 9,19
9,57 9.65 9,62 9.61 9,65 9,73 9.78 9.76 9.69 9.71 9.78 9,79
33
C.9È
BYG GERSTE BARLEY ORGE 0Rz0 GERST
ECU/lOO kg
vrr rx x xt x[I I [ il tv v vt vil vu tx x x xnll I nl N v vt vil vil tx x xr xil| I [ ilr rv v vt vil vil tx x xt x[II ll ilrvvvt vil
19801976 1977 1978 1S/9
T@rskotprisor/Schwetlenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempetprijzen
Morkedpriser/Morltpreise/Morkel prices/Prix de morch6 lProzzi di mercoto/Morktpriizon :
BELOIOUE/BELO|Ê: Bruxello,Kort,iik,tiàse,Anlworpon FRANCE, RéEion duCenrre LUXEMBOURO,
NEDERLAND: Rorierdom>>>>>>>>>> DANMARK: Kobenhryn lTAL|A, Fossio
DEUTSCHLAND: worzburg ..++r+.+.... IRELAND! Ennrscorrhy UNITED KINODOM: èombridse































1979 1 980 o




Prir de marché/ Morktpnjzen BFR 624,-3 610-0 6OE,9 615,0 621,3
o Bruxollgs- Korlrijk-Ltàgo- Antwerpen ECU 1;:4i{ 15.OZt 14,999 15.15t 1 5-305
DANMARK
OKR '113,88 'tI5-5( 121.50
ECU 15,460 15.6ü 15,830
BR
DEUTSCHTAND
DM 3E.25 38,06 34,06 39,06 40.20
ECU ts.t4zl 13.67t 13,674 14,O3'l 14.443
TRANCE
FF 80.13 80,00 80,00 80,06 80,?7






LIT 16,9171 17.93t 1 8"650 19.751 9.750




HFL 41.5O 41.56 42.4O 42.63 61,88
ECU 14,8261 14,U'l 15.147 15,231 14.962
UNITED
KINGDOM
UKL 8,69 8,75 9,41 9,71 10,00





BFR ??5,? 775,9 ?62,2 ?90,9 ise,o
MBrktpn!ron





DM 51,15 51,53 51.9O 52.9O 3.40
ECU 18.3?7 1E,513 18,&6 I 9.00 t9.185
FRÀNCE
FF 82,19 a3r'l? a5,o4 U,o4 l?.03
ECU 11.917 15,O9é 15.275 '15,45 15,633
FF 93,92 94,57 91.5'l 96.32 )7,O5
ECU 17,O47 17,165 16.976 17,3O 7.132
IRELAND Mark€t pncês
IRL 13,56 12,98 13,16 13,14 t3,60
ECU 20,771 1 9,88i 19.961 2Ot441zO,Oz9
ITALIA
LIT 't5-64é 1 5. E33 16.203 16,39: I 6.5E2
ECU 14,911 15,Oga 15,275 15'15t I 5,635
LIT 19.10( 1 E. 410 18.525 1 8.73i '19.050






HFL 19.35 50,16 51.5?








FF 13?.26 3A-31 A) 1 L1 -A) 42,94






LIT 26.129 ,,6.t29 26.830 27.O3 7.235
ECU 24.912 r5,1 03 25.291 zs.1g*5,676
LIT 26-6A0 ,.?,420 28.775 29.00r 9.000
ECU 25,361 t6,143 27,1ZE 27,311 27 -340
LIT 26-425 t7.950 29.900 50.401 r0.120
ECU 25,'.t94 t6.&E 2E.'188 28.651A6;96
35
Msrkedsprisor - Kobonhavn




































Prix de marché / Morktpnlzen
o Brurglles-Kortnjk-Uèga- Antwerpon BFR 606,? 608,3 60E,3 610,0 607.5 613,3 613,3 t15,O 618,3 620.O 621,7 62't.7 625.O
DANMARK Markedspnsor - Kobonhovn DKR 113.OO 1 1 3,50 113.5O 115.5O 11 5,50 11 5,50 1 1 5,50 121,OO 122.OO
BR Marktprer$ - Hannovor DM 36,00 38,00 3E,00 38.25 3E,50 38.?5 19.25 39.?5 40.15 10.25
FRANCE P.rx do morché - Dép. Eure-d-Loil FF 80,00 E0,00 80,00 80,00 Elr,00 &,00 80.25 t0,00 80,00 80,00 80,00 81,5O 81,50
IRELAND Markot pncos - Ennisorlhy IRL
ITALIA P,ozzr dr msrcato - Foggrs UT 16.950 18.950 1 8.750 16.750 19.750 19.750 19.750 19.750 19.?50 19.751
IUXEMBOURG Prr do morch6 - O paÿs LFR
NEDERLAND Marklpnlzen - Ronerdom HFL 42.OO 42,25 12.25 42,?5 42.75 12,75 42,75 t2.75 42,50 42.25 42.O0 41.75
UNITED
KINGDOM Market 




P.E do marché / Morklprijzon BFR 785,5 781,8 780,1 782,9 783,5 7ÿ1.1 ?89.? l19 769.7 798.1 797.6 ?98.7 E03,5
DANMARK Morkedsprisst DKR
BR Morktprorss DM 51,90 52,65 53,15 53.40
FRANCE
Paü d'rntsdgntton uniquæ
P'ü do marchê - RËOionTùGilrô
FF
E5,U ü,o4 E7,III
92.99 93,49 94,n 95,49 95,9i 96.49 96.19 95.ÿ) 96,49 96.99 96.99 9?.24
IRELAND Morkst pnc6 IRL 12.9O 12,95 13.40 13,40 13.40 11,40 13.5O 3,@ 13.6t) 13.60 13.@ 13.@
ITALIA
Prgar d'rnl€dsnlo unicr
P,oza di mercato - Bologna
LIT
16.203 16-393 16.5E2
18.250 1E.550 16.650 'l E.650 1 8.650 1 6.650 I E.700 1 6.950 I 9.05t I 9.050
-UXEMBOURG Pru de morché LFR







Pru do mecM - Dêp Bouch6{u§hôn€











28.500 2E.700 26.9üt 29.0U' 29.000 29.000 29.000 29.0ü, 29.2üt 29.100 29.0q) 28.900 t8.&t0
29.&0 50,0æ 29.9q' 29.mO 30.4(x) 30.400 30.400 30.400 30.400 30.2(x, 30.1 00 30.000 t9.900
36
{HAVRE










lt il rv v vt vlt vilt lx x xl xll
1979
HAVER
I il ilt tv v vt vll
1980
Torskelpriser/Schwellerrpreise/Threshold pricos/Prix do seuil/Prezzi d'entrolo/Drempetpriizen
Morkedpriser/Morktpreise/Morket pricos/Prix dE morchô lPrezzi di morcoto/Morktprijzen :
- 
BELGIOUE/BELO|Ë, Bruxoll*,Ko't.iik,Liàss,Anke,p€n FRANCE, Eu.6-ot-[oi. _ LUXEMBOURO
NEDERLAND Rotordqm
UNITED KlN0DOM combridse














M[ rx x xt xt I I [ il tv v vt v[ villx x xt xillt I urvvvr vilviltxxxt x[I I ll llr lv v vt v[ vlr rx
1979
x xr x[lr il r r I r0tvvvt vil
1976 1977 1978 1980
Torsketpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen
Morkedpriser/Morktpreise/Morket pricee/Prix de morch6 lPrezzi iti mercoto/Morktprijzen :







so lorktorlngen sido æ /siohe Erlüuterungon selie æ / For exPtlnotorÿ note e FûBe 23 rvolr erpllætlon8 pogr æ , voderc aplogozlont psglm 23 /zte tollchtlng btodzttde 23
C.9\o










Torskelpriser/Schwellenpreise/Threshotd prices/Prix de seuil/Prezzi d'ontroto/Drompelprijzen
















Pniiz:z| DI ETUTBA1A DREMPE1PBIJZEN
GIF Prls hrt rt l(omlBlomn / Atgltt r yrd lndteÉl tÉ lædlollndo / ElapoÉalglft8t
GtFÈ.!æ wn dr l(omlslon hg@trt / Abæhôptungsn bol der Etrftrh? au! Httlgndom / AùschôF,lungon bol dotAut uht
GtF prlcæ firrd bÿ t{to Cotmlalon / Lavl6 on lmpor'ar ,Em thltd @uEttlæ / ErPott ltYlæÈlr @l ffr6o par la Colmlolon / Hlàvomotttt à l'lmDotladon d6 p!ÿ! daE / h{làwm@t! à I'orPo?tadonÈlsd CtF nsd ddh Comlulore / Èallovl lll'lmponldom dal paæl rsul / Èlllevl all'6Dortarloæ














19?9 I 98t o






197.45 1W.24 2O1.O3 2O2.82 2U.61 206,40 zOE.19 209.98 211,7? 413.56 215.35 15-35
126-94 128.82 24.75 131,22 128,22 t25.@






188r50 19E,29 192.O8 1 ,87 195.æ 97.45 199.24 20't.03 202.82 2(JÂ.61 2ù6.40 l06-40
128,1E 138.91 142,O8 140.36 131,45 t29.?7






176,fr 'tEo,69 182,48 1*,27 I 86,06 1A?.85 189.& 191,4' t93.ZZ t95,01 t96,æ I 96,80
116,?1 't20,15 22.13 120,8E 118,31 t1? -ot





1?2,10 173,89 175,æ t77.4? 79,24 181,O5 142,U 1U.63 146,42 188.21 t90,00 t90,00
99,24 1O3.54 I 05,5E t08,02 1o2,43 1o3,97
72.U ?o.29 70,?E 69.57 ?6,?9 ?7.17





P.élàvements à f orPorlatron
1?8.9O 18{,,69 182.4A 1u,27 189.06 187,85 tE9.& 191.43 193.22 95.O1 I 96,8{l t96,80
1OO.3Z 1@,45 02,69 to?.49 98,O7 91,11




P,ôlàvements à f rmportatton
176.1O ll?.E9 l?9.æ 181.17 183.2ô 185.O5 186,U t88r65 fi.42 92.21 t91.O0 94.00
187.92 t86.17 83,9? 66,51 l81.t E t?9.99




Prèlèvsments à f imponotion
P,âlàvomont8 à f orpo,lalign
176,1O t77r89 t?9,æ t8'1,4? 183.26 t85,05 t8ô,u t88,63 l .t'2 92.21 t94,OO 91.OO
103,80 tozro7 toz,77 tl]À.94 t03,01 97 
-47
72,t3 75,85 ?6,99 ?6,59 80,24 87,33
40





PRÉ21 DI ENTBATA DREMPET"PRIJZEN
CtF PTls tasÈra at Komnlslonan / Alglfter ved lndtoml ln ttedlclando / Eklpottltoltiet
Ctf-],rqlæ ÿon der Kommlslon t@tgæotrt / Aôæhôptungon bel der Elnluhr aus Dtlttlândom / AbæhÔptungan bsl dot Auttuh?
CtF p.lcæ tlrod bÿ iho Commlslon / Lylæ on lmPortr t.om thltd @unlrl6 / ErPort loÿlæprù el lh6g par lo Gommlælon / Èétàyrments à I'lmporrodon des paÿ! tloB / Èélàvômont! à l'orPottDtlon
Preul CIF llrsd dalla Gommlælono / Prsllevl all'lmpoitorlono dôl pæsl teul / PElld all'æpolirzlom





















176.1O 177,E9 179.68 181,47 183,26 185,05 186,U 1E8r63 tx),42 192,21 t94.OO l94.OO
148.& 141.?1 l!8,4'l 141,0E 128,29 t23,59






176,1O 17?.89 '179.68 181.4? 183,26 165r05 I 86,84 I EE,63 ï90.42 192,21 194.N t94,00
262,U 268,74 263,41 261,58 261,45 273,?5






?7t,40 2?5,31 27? -22 279-1 241 -U 2'3;2.95 28/..æ 2æ.Tt 288.68 290,59 292.50 292,50
1&.42 171,94 't87,60 'tE1,06 175,7O 164,73






303.20 305,89 508,58 3''t1,27 513,96 3't6,â5 119.34 ,22,O3 324,72 327.41 ,50,10 130,10
191,46 194,09 1æ,77 197,45 193,25 1E9,59





292. 295 -59 298.2a 30d).97 303-66 ,06.35 ,o9,lh 311.73 314.42 31?.11 3'19,81 119.t1
195,45 z'to,47 214.91 212,51 200,05 97.67




PrèlèvsmontS à f rmponatton
Prélèvements à foxponatron
t27.45 t,o.14 332.83 ,35.52 338.21 ,40,90 ,43.59 v6.28 y8,9? 351.& 354.35 t54.35
206,?E 2O9161 209.51 2't3,25 zoE,?2 ,.u,76






432,55 435.57 43E.59 441,61 444.63 t 4?.65 t 50,67 451.69 456.71 159.73 t 62175 i62.75
244,44 262.t0 2E6.58 276,43 zæ.12 a57.32
188,O7 173,29 152.O2 165,32 176,51 tfi.31
4l
frcri--]I oerneros II cenplls II crnrllrs II ceneau I
I onerrt I
TÆBSKEI"PRISEB
PBIX DE SEUIT PRËZZ' OI ENTRAÎA
ÎHBESHOLD PRICES
DREMPELPRIJZEN
CIF PTs lætset al !(ommlslonen I 
^lelltoJ 
yed lndlo@l lE tEdlolande / Eksportotglftet
ClF-Pre|lo yon dor Kommlslon lôaigæstzr / Abæh6ptungen bol dor Elntuh. aus O.lltlàndom / AbæhôPtungenbel detAuatuh.
CIF prlæo lh6d bÿ tho Gomnlslon / Lovlæ on lmPotts t?om thltd æunttloa / ErPott levlos
Hx @t thôa p8r lo Commlslon / Prôlàvemota à I'lmporladon dca poÿs 1106 / È61àyomonls à l'orPottaüon
Prezl CIF tletl dallo Commlcclone / PElloyl all'lmpo'ia.lono dol paeol aozl / PElloyl oll'esporiadono






















129.93 25,67 123.Ot 125.74 125-63








130.05 129,O? 129,59 130,10 130,59








117,57 116,70 117,',t? 117,O5 116,ô2







101,r1 10't,u 102,93 106.94 108,34















1E0.36 179,O5 1?9.?6 1æ.14 1Er.09







102r?1 1ü)r06 96.5O 95,30 95.44










PREZZ| DI ENTRATA THRESHOLD PRICESDREMPELPRIJZEN
CIF Étlo tasiæt at Komml$lonan I 
^lglfio. 
ved lndt6@l Irs iredlelonde / EkspoÊatglftet
CIF-Proloe von der Kommlslon t6ag6oÈt / Abschôprungon bol de, Elntuhr ous Drliilândom / Abæhôptungon bcl der Aostuhr
CIF prlooo llrod bÿ (he Commlslon / lrvlæ on lmports Irom tülrd æuntrles / Erport loyl@
P.h @l tkés par lo Comml8lon / Èôlàyomüts à l'lmportodon dæ paÿs do6 / È61àyemdis à l'orpoiladon
Prcal CIF lletl dalla Commlslono / Èollevl all'lmportazlono dal Daæt tezl / PElloyl dl'æDortadore























121.63 121 't1 122.5r 124.87 132,55








267,47 2&.4t 270.51 260.05 293.',|







17'.1,37 167,9 't67.51 168.92 170.27







195.65 189.69 1E6-01 189.78 189-67







198.06 196.69 197.43 198.14 198.83







211.31 244.87 200.94 204.96 2ü,8O







261.42 256.15 255r41 257.61 259.71














lmpottafglfter oyer for tredjeland
Abschôpfungen bel der Einluhr gegenüber Drlttlândern
Levlee on lmports lrom and to thlrd countrles
Pr6lèvements à I'lmportatlon ênverg les Pays-tlert
Prellevl all'lmportazlone vers-o paesl tetzl
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lÏo;N-__lI GETRHDE I












Clt pris lassat al Kommlssionen
Clf.Preise von der Kommleslon lestgesetzt
Gil prices fked by the Gommlssion
PrIr CAF lkés par la Gommlsslon
Ptezzl clf llssatl dalla Commlaslonê
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I I uI In vüflnu I rt[lt [ illl r vr y[flrll t Il Ur il m r I il flnlll r Itnlt [ ilt 0 r yt ït19771197811979
lndfgreelapr{eer
Elnfuhryrelao









CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM





































CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM
Extro hoovy whrto ll 38 lbs
Extra heavy whrte ll 40 lbs
47







lmportprissr lor yisso kvaliteteÊ
Einluhrprelse liir ausgewàhlte Qualltâten"
lmport prices for certaln qualities*
Prir à I'importatlon pour quelques qualltés*
Prczzl all'lmportazione per alcune qualltà*






















































rllllr r tl trlll ll lrl rl I llvlrÿllllrl Ilürlt [ il ll y TtflryililI r nnlr rr r[ flt ilütflnü r rtrulr rr rrr tt y nntü[197611977119781rS2911980
"91e4"..-çf 
"leomtelg lêYerlnglottordarn/Antwerpon - Ctt-Pretao tûr ætorüge Ltsterung Rotdam/Antw,9!-P4ceo for mmoaEte delLqIY ag$glcûarrlAntwerp - Prlx CAF pow llvElsonTappræthé€-Rot'dam/AnvorsPronta conægm clt-Rotterdarr/Anù.r€rpon 
- 
Dlrekto l€vorlng o.Lt. Rotteraam/AntuàrfËn 
c cÉ ùovt A/2-77|z 112a.
48
BLOD HVEDE/IA'ETCHWEIZEN/COMMON WHEAT,
FROMENT TENDRE/FRUMENTO TENERO/-ZACHTE T
HAF
SEG
lmportprlssr lor ylsse kvallteteÊ
Elnluhrprolse lür auegewËhlte Qualltâten*
lmport prlces lor certain qualltles*
Prlr à I'lmportatlon pour quelques qualltés*
Prczzl all'lmportazlone per alcune qualltà*
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tclt-prlaor tor olebllkke[g lsyerlng Fotterdam/A]itwsrpsn 
- 
Ctt-Prelæ lür æloruge Lleterung Bot'd,amrAntw.
Cl, prlcos lor lmtn€dlate dellvory Rottordarn/Antwerp 
- 
Prlx CAF pour llvElæn Epprochés Rot'dâtrÿAnvers
Prc-nta conssgna cf-Rottercl,Brn/Antwôrpen 
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lmportprlser tor vlsso kvallteter*
Elntuhrprelse tür auegewâhlte Qualltàten"
lmport prlces lor certaln qualltlee*
Prlr à I'lmportatlon pour quelques qualltési
Prczzl all'lmportazlone por alcune qualltà*
lnvoerprllzen yoor enkele kwalltelten*
Ul lI tll nl l ll lll ll ÿ nût üllI rlt I0l t il u r r it flt flilII r It r0l t il il r r nmmtr r Itrll r I nr I I il [1976t1977t19781€791rôeo
*Clt-prlær tor oJebUkkeltg loyêrürg Fotterdam/Antwerpon - C]l-Prelæ tür ætorügo Ltotermg Rot'cLari/^ntr.
clt prtcæ tor lmmdlatê dellvertr Fotterdam/Anù^rerp - Prlx CAF pow ümtson Èpprenés-noa'aarVenvere
Pronta cona€gm clt-Rotterdem/Antwerpen 
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RIS
Forklarlnger tll ale t denne publlkatlon indeholdte prlser
TNDLEDNING
I artj,kel 20 I fororatning ît. L5/1964/EOF om den gradvlee gennemforeLae af en fêIles narkedsordnLng for rLs (De
Europælake Fællesskabers Tidende af 22. februax L964 - 7, ârgang nr. 34) er der for overgangstlalen fastsat en gradvls
tilnærmelse af teskelPrlserne og lndtkativprlserne, sâledes at der ved overgmgsperlodens uallob bestâr en
tærskelpris 09 en Indtkativpris.
Dette enhedBnarked for rls er tndfgrt ved forordnlng nr. 359/67/EAE af 25. JuLl 1957 om alen fêlles narkedsoralnlng for
rls (De EuroPælake FæIlesskabers Tldentle af 31. JuIl 196? - Io. ârgang nr. Iz4), ordnlngen gælder fra den I. septernber
1957. Den 2. Junt 1976 blev denne forordning adret ved forordninS (EOF) nr. L4j.B/76 (EBf nr. L 166 af 25.6.Lg76r.
I. Fastaatte Drlaer
A. Prl,aernes art
r henhold tll fororatnlns @Oîl nr. L4L8/76, artlkel 3, 4, L4 og 15 faetsættes der âll1gr for FæIlesskabet
en lndlkativprls, en lnterventtonaprls og ttrskelprlser.
Interventlonaprls
Hvert âr lnden r. august fastsættes for det hr8târ, der beg'ynder det folgenale âr, en Interventionsprls for
rundkornet uafskallet rls.
Indlkatlvprig
For Bæl1esskâbet fastsættes ârlIgt inden 1. august en inallkatlvprls for afakallet rund,kornet rls for det
hostÂr, der begynder 1 det folgenale âr.
Tærskelpriser
Hvert âr lnden 1. august fastsættes for det fdlgende hoatÂr:
- en tEskelPrls for afskallet rundkornet rls, og for afskêIlet langkornet rls
- en tæskelprrs for areben rundkornet rr.s og for sleben rangkornet rrs
- en tærskelpris for brudrls.
B, Standardkvalltet
rndikatlvPrisen, lnterventlonaprisen og tüskelprlserne (se À) fasrsæt.tes for standardkvaliteterne(forordnlng (E@F) nr. L423/76 af 21. JunI 1976 - EpT L 166 af 25.6.Lg761.
C. Steder, som de fastsatte priser vedrorer
rnterventlonaprisen for rundkornet uafskallet ria fastaættes for vercelll (rtalien) I engrosleatdet
for styrtgods, franko lager, ikke aflæsset.
rndlkatlvprtsen for afskallet rundkornet rls faataættes for Dulsburg i engrosleddet for styrtgods,
franko lager, lkke aflæsset.
Tærskelprlserne for afskallet rls, sleben rts og brudrls beregnea for Rotteralam (aflæsset vare,Ieveret som styrtgods).
rr- UeEEcqgptls9r
À. I !'ranl(rlg gælder dtsse Prlser for Rhônemuntllngen, 1 ItaIIen for Mllano og vercelli.
5t
B. OnsBCnlnqsled og leverlngsbetlngelser
Frankrlq: prls ab lager, franko tranBportmlddel - uden afglfter
Uafskallet ria: IÉB vægt
RIs og brudrls3 I aække
Italien: Mllano: franko laatvogn I Mllano, LOs vsgt, betallng ved leverlng - uden afglfter
Vercelll: frânko lager pA tranaportmldd.el, Iærred
Uafskallet rls: 10s vægt
Ris og brudlris: I sække
rII. ç!!=pElgcr
Clf-prlserne beregnes 1 overenssteurelae med artlkel 16 1 forordning (EoF) nr. L4LE/76 (clf Rotterdil, stlEtgods,
Prls reguleret i forhold tIl §tantlardkvallteten (rundkornet rls) eller tll den kvatltet af langkornet rLs,
som er meat repræsentatlv for FæIlesskabeÈs produktlon.)
rv. 
_rEPgEleISllgeE
ved lnPort af uêfakallet rLs, afskallet rla, dlelvls sleben rla, aleben rls eller brudrls opkrwes der en
lmtrprtafglft,
Denne fastsættea af Komlsstonen (artlkel II I forordnlng (EoF) nr. L4LB/761.
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REIS
RLÀEUIER,IJNG DR IN DIESM, \EROEE'TENI1.IOIIJI'.IG À,ùGFUEIIRTE$I REISRETSE
EINLEIÎU§IG
Im Àrtakel 20ds V*orahug Nr. I6/L964/ûe über die schrittreEe Errichtug elrer gmeiEm lr4arktorgmisation fi.ir Reis
(Amtsblatt rcn 27' Februæ 1964 
- 7. .Iahrgilq !.8. 34) ist für dre ubergagszeit eine schrittreise Ànpasuq alù SchreUenpeise
urd d* Richtpreise rcrgBehm geHEs, deræt, dass m E:de di*s Ubergargsperiode ein ernhettlichù schweuenpreis wrd ern
euheitLichs RichttrreN sref,cht wijd.
Diess elnhertliche Rerffikt ist ôirch die V*orù)wg lE. 359/67/Rrc wm 25. Jul,i t967 llber dae gæimæ Marktorgilisation
fiir Reis (ÀÉsb1att. rcn 31. ,ru.Ir 196? 
- 10. Jahrgarg Àtr. I74) gtrege1t.
Diese RegelwEl wrrd seit dm 1. septqnber 1967 argewanCt. Di6e værûrwg ist in ds vqordnurg (Eÿ{o) I\k. 1418,/76 (Àntsblatt
L 166 rcm 25.6.19'16l geândst rcrden.
I. Fstgæetzte_Preise
À. Àrt der PreEe
Laut vüorùr, (EIG) I\h, 1418/?6, À8. 3, 4, L4 ud L5 wden jâhrlich fiir die cdreiEhaft ern Richtreis, ein rnEr.-
rentiorepreis ud Schrellentrreise fêstg€etzt
IntffitioEpreis
JëilElich rcr dm 1. ÀrgwÈ wird ftir dæ m folgerden Jahr beginrerde ReitrlrtschaftsjalE e1n Intffntiffipl.eis fijr
rwdkôrogen Rohreis fætg€etzt.
Rlchtpreis
Für die Gelælrechaft wjrd jlihrlich rcr dem 1. Àtigæt ftir das ir folgerden Jahr begimenle Reiswjrtschaftsjahr ein
RidlqreE fijr gæchâIten (rmdkôrnigq) Reis fstg$etzt.
Sctrel-Lerueise
'liihrlich rcr dm l-. tugEt filr rrâs folgsde wirtschaftsjahr Eden fætgæetzÈ ;
- eln schreller{reE fiir gæchâIten rrmdkôrnigen Rels, ud ftlr gæheilten lilgkômigq Reis
- 
ein schreIlenprels flir wllstiinèiggeschLiffm rüdkiirnrgq Reis wld ftir rcIlstiindig gBchLlffeH larqkômigs
Reis
- 
u SchreUerEreis filr Èuchreis.
B. StddtrdquaLitât
Èr RrchtFreis, der IntæntioBprers wd dl.e SchrellsErese (s.À.) wden ftlr die Stardtrdqualitâts fætgæetzt(v*üùDrq (EIæ) Àts.. L423/76 wn 2I. ,rmi 1976 Àmtsblatt L 166)
C. Gte.ef dae sich dfe fstqæetzts Prese bezlehm
Der IntffitioMels flir rudkiimigo RotEeis wild filr V*cel1i (Ita.Iim) ilf dù Gcosshedefsstufe fi.ir wæ in loss
Schilttury bei freiq Ànliefsug il dæ l"qs, nicht abgê]adm, fætgeætzt.
Der Ridttreis filr gschlilten rudkiimigo Rels wlrd filr Dlishrg auf der Èosshardelsstufe fi.lr rJæ in losq schuttug
bei freis Ànlieferug e dæ LÉgù, nicht abgelads, fætgêsetzt.
DIe Schwellspreise flir rudkcirnlgm Rohreis, rclIstândig g€chliffenen Rels urd Erchrel§ Eden fiir Rotterdm beræhret
(âbgeladæ I{æ, 10æ).
II. !.{arkErelse
À. In lfmkreich gelten diee Preise fllr d.ie RttôMilrdùS, jr ltâ]im fiir l,lal.læd urd vâceul.
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B.@
Etækrelch : kejs âb I4q, frei tanEPortmittel - æsh-lisslrch steus
Rohreis : Ios
Reis ulc Èuchreis : gæækt
Italis : Maila$al : frei LætH€m; BezahLug bei Liefslrq, lose, otne sÈeusn;
væcetli: Èeis ab Lqs, frei Eæportmattel , sâcl€
Rohrêis : læe
Reis wd krchreis : gæackt
III. pie ClIl-PI.eiæ wden gqliss Àrt.16 der VcGdnuq (E1re) Ib. 1418/76 berectret (CIF Rottsdm) ,wæe jn 1osù Schütturg,
preis wlf'd vEgleichbæ gmchÈ rot ds Standædqualrtât (mdkômrgs Reis) oder mit ds reprâsmtatlwten QuêIitât rcn
Iarqkôrnlgo Reis der @rerEchaftsfodul(taon.
rV. Àbscl*ipfwe
Be1 dù Elnfuhr rcn RotEeis, gBchÈittm Reis, halbgëchLiffffi Reis, gæchliffelm Reis md BiuctEers uud ere
Àbsctrtiçtrug æIpben. DIÉe wird ôlrch die lbmission fætgesetzt (Àrt. ]1 der Veordnùg (ElrG) §8. 1478/'16).
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RlCE
EXPLÀNÀTORY NOTE ON THE RICE PRICES SHOWN IN THIS PUBLICÀTION
INTRODUCTION
ÀrtlcLe 20 of Regulatfor| No \6/64/EEC on Èhe progresaive establlshEenÈ of the comon organizatlon of the
market in rice (Officlal.rournal No 34, 27 February 1964) provlded for a progreaslve aPproxinatlon of
threshold prlces and target prlces durlng the transitional perlod ao that a slngle thrèshold price and a
single target prlce EIghÈ be attained by the end of that period.
This single narket for rlce was introduced by Regulation No 359/67/ÉEC of 25 ,Ju1y 1967 on the connon organi-
zation of the narket ln rice (OfflclaL Journal No I74, 31 iruly 1967). Ita syaten has been in force slnce
r septêmber 196?. on 2 ilune 19?6 thls Reguratlon was nodlfled by (EEc) No 1418,/75 (o'' No L 166' 25'6'L976] '
r. Ilrg-d-P!1999
À. Tvpes of prlces
Under Àrticles 3, 4, 14 and 15 of Regulation (EEC) No L4L8/76, a target price, lntervention price and
threshold pricea are fixed for the comunlty each year'
ven ti on
Before I Àugust of each year, lnÈervention prlce for round-gralned paddy rlce Is f,lxed for the
marketing yêar which starts the followlng year.
Tarqet price
Before L Àugust of each year, a Èarget price for round-gralned husked, rice ls flxed for the connunity
for the narketlng year beginning during the foL.Iowing calendar year.
Threshold prlces
Before 1 Àugust each year the foLloHlng prices are fixed for the following market year !
- a threshold prlce for round-grained husked rice and a threshold Price for Long-grainêd husked rice,
- 
a threshofd price for round-grained ni1led rice and a threshold Price for ]ong-grained nIlled rice,
- 
a threshold price for broken rice.
B. Standard aualitv
The target price, intervention praces and threshotd prices referred to in Section À. are fixed for
standard qualrties (Regutation (EEc) No ta23/76 of 2L üune 1976 OJ L 166, 25, 6.1976),
c.@
for round-grafned paddy rice is fixed for vercellI (Italy) at the wholesale stage,
goods in bu1k, deLiverêd to warehouse, not unloaded.
The 
.!3Jgsullsg f or round-gratned husked rrce is f lxed f or Duisburg at the wholesale stage, goods rn
bu1k, delrvered to Harehouae, not unloâded.
Threshold priceg for husked rice, mrlLed rice and broken rrce, are calculated for Rotterdil (goodg
unloaded in bulk).
rr.y3r!9!-B!t99
À. For France the prices relate to Bouchês-du-Rhône and for ltaly to Milan and Vercelli.
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B. Markêtlnq staoe and dellverv condltions
France : prlce ex storage agency, free on Eeana of transport, exclualve of taxes
Paddy 3 In bulk
Rlce and brokên rlce : in bagg
ltalv 3 Milan : free on truck, In bu]k, payment on delivery, excluslve of taxes
VercelLi : free storagê agency, means of transport, bags
Paddy : In bulk
Rlce and broken rice : in bags
III. CIF priceg
CIF prlces are calculated in accordance with Regulation (EEC) No L4l8/76 (CIF Rotterdm, in bu]k, prices
adjusted to the stildard quâlity (round-gralned rice) or to the quality of long grained rice which is
nost repreaentative of Conmunlty production).
IV. Levles
À levy is changed on import of paddy rice, hysked rice, semi-nilled rice, nllLed rice or broken rice.
The levy is flxed by the Comisslon (Àrt. Ll of Regulation (EEc) No 1418,/76),
bb
Rrz
EXPLICÀTION CONCERNÀNT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DÀNS CETTE PUBLICÀTION
INTRODUCTION
Dàns 1'artacle 20 du règlement n" 16/1964/cEE, portant établissement graduel d'une organisatron comune du
narché de r1z (Journal Offrciel du 27 févrrer 1964 
- 7e année no 34) est prévue, pour 1a période Èransitorre,
une adaptatron graduelle des prlx de seui], et des prrx lndrcatrfs afin de parvenlr, à I'expiratlon de ceJ,Ie-
ci, à un prlx de seuil unique et à un prtx rndicatlf unique.
Ce marché uniquê dans 1e secteur du riz êst institué par Ie règlement n" 359/6UCEE du 25 jurllet 1967, por-
tant organisatron comune du marché du rrz (Journal Offrcrel du 31 juillet 1967 
- IOe année no 1?4) ; son
régime est applrcable à partir du ler septembre 1967. Le 2 juln 1976, ce règlenent a été modifié aou6 1e
(cEE) n" I4L8/'16 (J.o. L 166 du 25.6.1976)
r. Srlr-5rré9
À. Nature des prix
Basé sur Ie règlement (cEEln'I4L8/76, articles 3, 4, L4 et 15, iI est frxé chaque ilnée, pou la comu-
nauté, un prj.x indicatlf, un prfx d'antervention et des prlx de seulI.
Chaque année, avant le 1er août pour La canpagne de comerciallsatlon débutant l,année suivante, est
f1xé un prrx d'lntervention pour le riz paddy à grains ronds.
Prix indicatif
II est fixé chaque année, pour la comunauÈé, avant Ie ler aott pour }a campagne de comercialisation
débutant f'année sulvante, un prrx indicatif pour te r1z décortlqué à gralns ronds.
Prix de seuil
rI est flxé chaque année, avanÈ Ie ler aott pour la cmpagne de comercaalasaÈion suivante :
- 
un prix de seuil du rtz décortiqué à grains ronds et un du rlz décortlqué à gralns Longs
- 
un prrx de seuil du ri? bLanchr à grarns ronds et un du rlz blanchi à grains Longs et
- 
un prix de seurl des brisures.
B. gual_+-!É_lYE
Le prix indicatif, Le prix drintervention et. Iea prlx de seuIl mentlonnés sub. À sont fixés pour les
qualités types. (Règtement (CEE) n" L423/76 du 21 luin L9?6 - J.O. L 166 du 25.6.t9't6l
ix fixés se réfèrent
Le prix dl pour Ie riz paddy à gralns ronds est f1xé pour Vercelli (Italie) au stade du
comerce de gros, narchandise en vrac, rendue nagasin non déchargée.
Le PIIë-ilglS-glrE pour .le rlz décortrqué à grarns ronds est flxé pour Dulsbourg âu stade du comerce
de gros, marchandise en vrac, rendue nagasln non déchargée.
Les !I]I-39-§S!!À pour le rrz décortiqué, Ie riz btanchi et les brlsures sont calculés pour Rotterdm.(narchandise déchargée, en vrac).
rr- 9rtr-q9-!sr9!é
À. Pour la Frilce les prix se rapportent aux Bouches-du-Rhône et pour 1'ItaLle à Milano et verceLLi.
c.
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B. Stade de connerclalisation et condations de lavraison
France : prix départ organiane stockeur, franco moyen de transport 
- 1npôts non compris
Paddy : en vrac
Rrz et riz en brrsures : en sacs
Italie : Milano : franco canion base Mrlano, en vrac, palenent à.La livrarson 
- 
rmpôts non comprfs
Verce.Ili : franco organisne stockeur sur moyen de transport, toile
Paddy : en vrac
Riz et rrz en brlsureg : en sacs.
III. Prix CÀt'
Les prlx cAr sont carculés confornément à r'article 16 du règrêment (cEE) n" L4LB/76 (cÀF Rotterdan,
marchândise en vrac, prix rendu comparable à la qualité type (r1z à grains ronds) ou à Ia qualrté
de riz à grains longs la p.Ius représentatrve de lâ productlon comunautaire.)
fV. PréLèvenents
Lors de I'importation de riz paddy, de rlz décortigué, de rrz senl-bLanchi, de riz blanchj ou de br]-
sures, iL est perÇu un prélèvenent.
CeLui-ci est frxé par la comission (art. II du règ1. (CEE) n" LALB/761.
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RISO
SPIEGÀZIONE RELÀTIVÀ ÀI PREZZI DEL RISO CHE FIGURÀNO NELLÀ PRESENTE PUBBLICÀZIONE
INTRODUZ IONE
Nellrarticolo 20 de1 regolanento n. t6/r964/c99 relatlvo aLla graduale attuazione dj. un'organlzzazione comune
deL mercato del riso (Gazzetta ufftclale del 27 febbralo 1964 
- 7o anno n. 34) è prevlsta, perl.l.periodo
transitorio, una adattazione gradual.e dei prezzi di entrata e dei prezzl indicatlvi per giungere, aI ternl-
ne di questo, ad un prezzo di entrata e ad un prezzo indlcativo unico.
Questo nercato unico ne1 aettore del rlso è dlscipllnaco dal regolânento n. 35g/67/cËE 
- 
atêl 25 lugllo 1g67
relaÈlvo allrorganizzazione conune del mercato del riso (cazzetta ufflclale del 3I luglio 196? 
- 10. anno
n. 174). 11 suo reglne è applicabile a decorrere dal lo settembre 1967. rI 2 giugno 1976 tale regoluento è
stato modificato sorto iI (cEE) n. L4tg/76 (cU n, L 166 del 25.6.L976).
f. Prezzi_fissâti_
A. Nâtura dea prezzr
sulla base del regolanênto (cEE) n. 1418/'16 
- art. 3, 4, t4 e 15 vengono frssati per 1a conunità, ognl
anno, un prezzo indicativo, un prezzo d'intervento e del prezzi d,entrata.
d 
' inter
Ànteriormente ar ro agosto di ogni anno, per J.a canpagna dl conmercfallzzazlone successrva, è fissato
un prezzo drintervento per iL rlsone a grani tondi.
Prezzo indacativo
Anterlormente al 1" agosto di ogni anno vlene flssato, per Ia conunità,per Ia campagna di conmêrc1àIiz-
zazlone che inizia lranno auccessivo, un prezzo indicativo per iI riso semigreggio a grani tondl,
Prezzr di entrata
Ànteriomente al ro agosto di ogni anno, sono flssati per 1a canpagna dr comnercializzazione successl-
va:
- 
un prezzo drentratâ del riso semigleggio a granl tondi e uno deL riso semigreggto a granl lunghi
- un prezzo drentrata del rfso lavorato a granl, tondi e uno del riso lavorato a grani lunghi e
- un prezzo drentrata delle rotture di riso.
B. Qualrtà tlpo
rl prezzo indicativo, iI prezzo drrntervento ed a prezzl d'entrata menzaonati aIIa voce À. sono frssa-
ti per delle gualità tlpo (regolamento (cEE) n. t423/76 det 2I giugno 1976 (cu n. L 166 del 25.6.1976).
C. l4loqhr ar qualr si riferrscono ! otezzl fissata
rl prezzo d'intervento per iI rj.sone a grani tondi è fassato per verceLli (rtalia), nella fase del
commerclo a1I'ingrosso, per nerce a1la rinfusa, resa aI nagazzino, non scaricata.
rI prezzo andicativo del rrso semlgreggio a granl toadi è fissato per Dulsburg, nel,Ia fase deL conner-
cio allrlngrosso, per nerce alla rinfusa, resa a1 nagazzino, non scaricatà.
r Drezzi d1 entrata deL riso semigreggio, del rfso lavorato e alelle rotÈure di rrso sono caLcolall
per Rotterdm, per merce aLla rinfusa, scaricata.
If. Prezzi_dr mercato
À. Per la Francia si consrderano L prezzl delle Bocche de1 Rodano e per .L'Italia quella di Mltano e dl
VerceII r.
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B. Fase comnerciale e condizlonl di congeqna
Francia z pÊezzo aI nagazzino, franco mezzo di trasporto - inposta esclusa
risone ! merce alla rlnfusa
rlso e rotture di riso : In sâcchi
ItaIla 3 franco canlon base Mllano, nerce all,a rlnfusa, paganento alla conaegna, hposta eacLusa
Vercelli 3 franco riserla su nezzo dl trasporto, ÈêIa nerce
ri.sone :nêrce alLa rinfuse
rlso e rotture di riao 3 1n aacchl
fII. Prezzl_CIF_
r prezzi cif sono calcolatl confomenentê all.'art. 16 de1 regolamento n. (cEE) 1418,/?6 (cj.f Rotterdm,
Berce alla rinfusa,prezzo reso comparabile aIla qualità ÈIpo (riso a grâni tondi) o alla qualità di
rlso a grani lunghi, Ia plù rappresnlattva della produzione conunitaria).
IV. Prelievi_
À1 Eonento delf inportazlone deI riaone, de1 riao senigreggio, de1 riso senilavorato, de1 riso lavora-
to o delle rotture si pêrcêplace un prelievo.
Ouesto è fissato daLla CoEEissione (art. 11 deI regoLmento (CEE) n. f4:^g/761.
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RI.JST
TOEL]CHTING OP DE IN DEZE PUBL]KÀTIE VOORTOMENDE RIJSTPRI,]ZEN
INLEIDING
In artlkel 20 van verordening nr. l6/1964/EEc, houdende de geleldellJke totstandbrenging van êen geneenschRp-
Pelijke ordenlng van de rijstnarkt (Publikâtleblad dd. 27 februâri 1964 - 7e Jaargang nr. 34) 1s voor de
overgangsperlode een ge1eidellJke aanpaasing voorzien van de drempelprlJzen en van de rlchtpriJzen, tên
einde na afloop van deze periode tot één gemeenschappêlijke drenpelpriJs en één goneenschappelijke rlchÈ-
prijs te komen.
Deze gemeenschappelijke riJstmarkt wordt geregeLd in verordening nr. 359/67/EEc dd. 25 JuIl 1957, houdende
een geneenschappelljke ordening van de rijatmarkt (Publikatieblad dd. 3I ju]l 1967 
- 
Ioe jaargang nr. I74).
Deze regeling is van toepasslng net ingang van 1 aeptenber 1967. op 2 juni is deze verordenlng gewijzigd
onder (EEG) nr. 1418/76 (PB nr. L 166 van 25.06.1975)
r. Y39!c99!91q9_p+i3e!
À.
Op grond vân de artikelen 3, 4, L4 en l-5 van Verordening (EEG) îÊ, L4lB/'76 worden Jaartijks voor de
Geneenschap een richtprfjs, een interventieprijs en drempeLpriJzen vastgesteld.
Interventlepri is
Jaarlijks wordt vôÔr I augustus voor het verkoopaeizoen dat het voLgende Jaar aânvangt een inter-
ventleprijs voor rondkorrelige padie vastgesteld.
Richtprl is
voor de Geneenschap wordt jaarlijka vôôr L auguatus voor hêt verkoopselzoen dat het volgende jaar
aanvangt een richtprljs voor gedopte (rondkolreligd riJst vastgesteld.
DremDelDri lzen
.raarllJks vôôr 1 augustus worden voor het voLgende verkoopseizoen vastgesteld :
- 
een drempelprijs voor rondkorrelige gedopte rijst, en voor langkorrellge gedopte rijst
- 
een drenpeLprijs voor rondkorrelrge volwitte rijst, en voor LangkorreLigê volwltte riJst
- 
een drenpelpriJs voor breukrijst
B. Standaardkwaliteit
De ondêr À genoende prijzen voor gedopte rijst, voor padie en voor breukrijst worden vastgesteld
voor bepaalde standaardkwaJ,iteiten (verordenrng (EEG) nr. f423/76 van 2I Junr 1976 - PB L 166
van 25.06.1976)
C. Plaatsen waarop de vastoestelde priizen betrekkinq hebben
De rnterventreprrrs voor rondkorrelrge padre wordt vastgesteld voor VercelIl (Italiê) in het
Btadium van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-nagazijn, zonder lossing.
De lighlEtijg voor rondkorrefige gedopte rijst wordt vastgesteld voor Duisburg in het stadtm
van de groothandeL, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-nagaziJn, zonder lossing.
De drempeLpritzen voor gedopte rijst, voluitte riJst en breukrijst worden berekend voor Rotterdm
(voor het onverpakte produkt, gelost).
II.TSIEIPIIJZ9!




Frankrllk : priJs af opslagplaata, franco vervoerniddel - excluslef belasting
Padie : los
Rijst en breukrlJst : gezakt
Ital1ê : Mllano : franco vrachtwâgen, directe leverlng en beta.Ilng - exclusief belasÈing
VerceLli : plijs af oPslagplaats, franco vervoernlddel : zakken
Padle : Ios
Rtjst en breukrijst : gezakt.
III. clf-priJzgn
De cif-prijzen worden berekend overeenkomstlg artlkel 16 van Verordening (EEG) nr. 1418176 (cif
Rotterdil, voor het onverpakte produkt, priJB aângepast aan de atandaardkwaliteit (rondkorrelige
rlJst) of aan de voor de comunautalre produktie Eeest representatleve kwaliteit langkorre).ige
rlJst).
rv. !9!!lgc9!
BiJ de invoer van padie, gedopte rtjst, halfwitte rrJst, voLwitte rijsÈ en breukrijst wordt een
hefflng opgelegd,















































icu 382.28 385.O4 387.80 39O,56 393,32 396,0E 398,84 4O116/J t 04.16 40?,12 409,88 t09188
PAD
FRANCE
FF 12U,2\ 1229.1 1241,51 1253.81












LTT 229.251 2t1,191 236.541 r36.887






LIT 291.?51 276.E0r 281.00t 2E1.00C
ECU z77.6El 262,831 2&,91 258.454
Mrlano
LIT 265.00( 2E2.001 285.00( 285.00[
ECU 2?1.721 265,85t 268.681 262,131
Vercellr
LIT 330.00( 313.50t 512.50t 310.83[
ECU 314.631 295.551 291.6Ot 285,89''l
Mrlano
LIT r32.50( 321.50t 317.5q 315.83t
ECU 31?.01 303,091 2ÿ),32i
Vercollr
LIT 296.000 2?2.OOt 272.OOl 272.O[JO
ECU 282.z',t6 256,42i 256,42i ?50.1?6
coounl Mr lano
LIT 273.80t 27?.OOt zn.oto





















LIT r80.000 477.OOa 480.00( 480.000





LIT 7'15.000 61 2.00t 61 0.00t t't 0.000






LIT t65.000 457.00t 460.00( i6{,.(x,0
ECU 143.v7 (30,83: 433,661 t23.093
BBI











LIT t74.000 280.201 284.000 1l,4.670
ECU t61,241 264,157 2û.744 261,830
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f-r" '1Inss II nrcr Ilnz II nrso II nugr I
Arboilo
TÆBSKELPBISER Alglfter yed lndto]lo! fta Ùodleland€ Atglftc, vod lndtolrol lra A§ilA og OLO
§CIIWELLENPBEISE Abæhôplungen bel Elnluhr aua Ddttttndem Abschôptungon bo! Elntühr auo AÂslUl und üLG
THRESHOT.D PBICES Lovlos on lmporür trom t'hlrd countdoa Lovlea on lmports trom AASM and OCT
PBIX DE SEUIL hlàyomonts à l'lmportatlon deo pays tlor8 hlàyomants à l'lmport8tlon do8 EAMA ot PTOM
PREZZ! Dl ETTRATA Prelloyl al!'lmpoltazlono dal paosl tozl Prolleyl all'lmportozlone dal SAMA e PTOM
























à grarns ronds 376.5E 379,34 382,1O 3uru 3E7,62 390,38 393.14 395,90 398,66 401,4? 4O4.18 404,18
à glarns longs 388.67 391,43 394,19 396,95 399.7'.1 4O2,47 405.23 4O7,99 410,75 . 413,51 416,?7 416.27
CBL
à grarns ronds 499.75 503,31 506.E7 51O.43 5'.13,99 517.55 521.1',| 524.67 5?E.?3 531,79 535.35 535,35
à grarns longs 557,U 561 rU 565,U 569,U 573,U 5?7,U 581,U 5E5eü 5E9.84 593,U 597 t84 597.84
BRI ?41.52 ?41 r52 241,52 241.52 241,52 241.5? ?41,52 241.52 241.52 241.52 241,52 241,52
Afgifter ved indfdrseL fra tredje[snde
Prétèvements à [riBportat'ion des pays tiers
AbschôDfunten bei Einfuhr aus Dritttàndefn
PreIievi att'ioportazione dâi paesi terzi
Levies on iEports from
Heffingen bij invoer ui hi rd countriesderde landen
PAD
à grains ronds 7O,437 72,172 79.839 88.961 92.737,
à grains longs 95.659 97.721 lo1,433 19.295 '125,454
DEC
à grarns ronds 88.O47 90,213 99,8O4 11.2O3 115.912
à grains longs 119?57O 122.147 t26,788 t49.121 156,81é
DBL
à grarns ronds 172.679 79,8& 76.461 193,?16 2O5,531
à grarns longs 269,627 72,996 lu.o4o t95.935 286.748
CBL
à grarns ronds '183,9O5 t91.555 1E7,931 105.781 218.89?
à grarns longs 289,O4? t92.655 to0,49O
'17,247 307.389
BRI 59.712 58.265 56,947 61,876 52.942
Afgifter ved indfdrseL fra AsilA og OLO Abschôpfungen bei Einfuhr âus AAstq und üLG Levies on iEports froE AAsfi and OcT
Prélèveoents à trimportatlon des EAüA et PToll Prelievi atI I ioportazione dai SrüiA e PTOIT! Heffingen biJ invoer uit GASti en LGO
PAD
à grains rond§ 3'.t,591 32.459 36.29O 40.855 42,741
à grains longs 44,?01 45.232 47.O89 56.022 59,099
DEC
à grains ronds 40,r98 41,6EO 46.?73 51.976 54.334
à grsrns Iongs 56.157 57.422 59.765 70.93O 74,779
DBL
à grarns ronds 74,375 77,968 76,2æ u.647 m.815
à grsins longs 122.773 24.577 30,100 3ô.O45 131 1450
c8L
à grsins ronds 79.567 E3,391) 81.57E 90,501 97,O59
à grains longs
,2.135 33,94O 39,E5ô 46.?35 141.3O7
BRI 26,838 ?6,115 ?5.455 27.n8 23.453
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TÆRSKELPB|SER Algifter ved indloTsel Ira tredielande Algltter ved lndlorrel l?a ASMA og OLO
SCHWELLEilPBEISE Abachôplungen bel Elnfuhr au8 Diittlândsrn Ab8chôptungon bol Etntuhr aus AA§M und ÛLG
THBESHOLO PBTCCS Lovioa on amports |rom thi7d countries Loylea on ampoTts l?om AASM and OGf
PRIX DE SEUIL Prélàyomentaàl'lmportatlondsspavatlois Prélàvemente à l'ampoTtatlondesEAMAetPTOil
PREZZT Dt EIIITBATA Prclievi all'importaziono dal paeol tozi Prollovi all'lmpo]tazlone dal SAUA e PTOU
























a grarns ronds 387.62
a grarns longs 399.71
CBL
a grarns ronds 513,99
à grarns longs 573,U
BRI 241.5?
Afgifter ved indfdrsel, fra tredjetande Abschôpfungen bei Einfuhr aus
Prétèvements à [timportation des pays tiers PreIievi attriraportazione dai ,ritttândern Levies on inports from third countrles)aesl terzi llefflngen bij invoer uJt derde lsnden
PAD
à grarns ronds 91.560 93.?7O 9r,27O 93,270 91,830 91,830
à grarns longs 123.ZOO l?4,gEO 'l?4,gEO 1?7,47O 125.610 123.18O
DEC
a grarns ronds 114.45O 116,59O 116,59O 116,59O 1'.\4,790 114.790
à grarns longs 1 54r000 156,2?O 156.220 159,340 157.01O 53,9E0
DBL
à grarns ronds 197.110 199.45O 199,450 211.92O 213.140 ?11.9?O
à grains longs 292,OOO 294.72O ?94,720 278.380 278.380 2U.260
CBL
à grarns rôn.ls 2o9,9?o 212,420 ?1?.4?O z?5.7OO ?z7,ooo z25.7OO
à grarns longs 31 3,030 515.94O 315.94O ?98.430 298.43O ,o4.73O
BRI 59.22O 54.450 54,45O 50,940 49.54O 52.34O
Âfgifter ved indfdrsel fra ASÉA og 0L0
Prélèvements à [rlmportation des EAtiA et PTof
Abschôpfungen bei Einfuhr aus AASIi und oLG
Pretievi attr'importazlone dal SAüA e PTOtt[
Levles on lEports froD AASII and oCT
Heffingen bij invoer ult cASil en Lco
PAD
à grarns ronds 42,'l50 43.O10 43.O1O 43.O1O 42.?9O 42.29O
à grarns longs 57.970 5E,E60 5E,660 60,1 1 0 59,1 80 57.960
DEC
à grarns ronds t3,600 ,4.670 ,4,67O ,4.670 ,3,770 ;3,770
à grains longs 73,37O 74.4EO 74.4EO 76,040 74.88O 73.360
DBL
à g,arns ronds E6,590 87.76D E7.760 94.OOO 94.660 94.OOO
à grarns longs 54,0E0 35.44O 35.44O 27.?7O 27,?7O to.21o
CBL
à grarns ronds 92,57O 93.82O 93,EZO t00,460 t01,110 100r460
à grsrns longs 44.13O 45r580 45r 580 36.83O 36,830 39.98O
BRI 26,590 z4.z1o 24.2',10 22.45O 21.750 23.'l50
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CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX CAF FIXES PAR tA COMMISSION
PREZZI CIF FISSATI DALI.Â COMMISSIONE
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTETD
Ekeportafgifter




















SEP 0cT N0v DEC JAN FEB tIAR APR I'lAt JIJI{ J I'L AUG
CIF - PRISER IASTSAT AF KOi''IISSIONEN CIF-PRE
PRIX CAF FIXES PAR LA COIIIIISSION PREZZI
SE VON DER KO'ITISSION FESTGESETZT








à grarns ronds 2EEr53: 289.127 aBz.296 273.657 271 
.91i
à grarns longs 269.1OO ?69.283 267.479 247 1829 242.891
CBL
à grarns ,onds 315.U t11.755 118,771 \U,649 295.O9"
à grarns longs 266.791 269,185 261.144 25?,593 ?66.24'l
BRI 1 E1,Eot E3,255 1U,592 79.E04 188,57l.
EXPORTAFGI FTER
PRELEVEI'ENTS A LIEXPORTATTON


















CIF.PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF.PREISE VON DER KOIUIMISSION FESTGESETZT
GIF PRIGES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX CAF FIXES PAR I.A COMMISSION
PRÊzz,' CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD
Ekeportafgifter




















1-5 4-9 10-16 17-23 24-30 31
CIF-PRISER FASTSAT AF KOMiIS§IOÎ{EN
PRIX CAT FIXES PAR LA COI{IIISSION
CIF-PREISE VON DER KOlTilISSION TESTGESETZT





FIXED BY THE CONilISSION
DOOR DE CONüISSIE VASTGESTELD
DEC
à grains ronds 273,171 271,O31 271,03î. 27',1.961 27?,831 272,E31
à grsins longs 245,711 243.494 243.49( 240.37( 24?,7O1 245.731
CBL
à grarns ronds 3O4,O71 3O1.571 t01.57( ?E8.Zgt 286.991 288,?9t
à grarns longs ?60.t4l ?57.fr4 z57,g0r. 275.411 2?4.71|' 269,111
BRI 1E2,3O1 187.07r 1E7.O7r 1 90rs8l 191.981 1 89,1 8t
EXPORTAFCI FTER
PRELEVEIIENTS A L'EXPORTATION


















Itnportatglfter over tor trcdlotand
Abcchôptungen bel der Elnluhr gegenllber DrlttlËndern
Leules on lmporte trom and to thlrd countrlos
Pélèvements à l'lmportatlon enuers lee Paye-tlers
Prollevl qll'lmportazlone yer:co paesl terzl
llelllngen bll lnvoêr tegenover derde landen



























[ 0! ll I n flm u r r I! I [ il ll I n mm tI I It n I1977 1978 [ ür I r ü ûrtE u I ll t! I I l[ tl I n finn1979 1980
Clt prl! lassat al Kommleclonen
Glt-PrGIao von der Kornmlsslon lestgêaêtzt
Glt prlcæ llred by trhe Gommleclon
Prlr GAF llr6e par la Gommlsalon
Prczzl cllllscaü dalla Gommloalone
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PRÉZZ;' AI.I.'I MPOBTAZION E
INVOERPRIJZEil
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind
lmmediate delivety, calculated on aamo percêntagê of broken rice
Livraison rapprochée, remenés au même pourcentagg de brisures
Pronta conaogna, ridofti alla ateasa percentuale di rolturo







CAF/ CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1 } ECUI|OOOkg
(1) hver for sig el.Ler kombineret - einze[n oder kombiniert - separatety or combined - séparément ou combiné - separati o combinati -


















Bluo Bonnsr t?5.1O9 320,621 322.7& 307,21 305.136
Rond d'Argenlrne ?E3,73E 313.861 ?98.?Ol 297.379
EGYPT Rond d'Egypte
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Rond d'Austrske
SPAIN Rond d'Espagne 326.621 311 r31 275 t96i 278,41
BRAZIL Rond du Brésrl
COREE Rond de Corée
CHINA Rond dê Chrne ?79,2E1
THAILANDE Siam t05,589 303,58: 3O1.13i ?89,49t 306,717
U S.A
Nato ,1 3,E50 302,98( 30?.38: 289.83( 288,128
Blue BelreT/
Bslls Patna













?EF:ZZI AI,T.' IMFORTAZION E
INVOERPRIJZETTI
Direkte levering, omregnet ti! samme ptocontde! sf brudris
SoloÉige Lieferung, die aul den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden eindlmmediate delivery, calculated on aame percentàge ol broken rice
Livraison rapprochée, ramenée au même pourceniage de brisures
P;onta conaegna, ridotti alla stossa percentuate di rotture







CAF/ CIF AMSTERDAM/ROTTERDAM/ ANTWERPEN (1 ) ECU ltooo kg
(1) hver for sig et(er korblneret - elnzetn oder kombiniert - separately or conblned - séparément ou comblné - separatl o cobinatl 
-



















Blue Bonnel l4'1.?æ 307.591
AUSTBALIA Rond d'Australi€
BRAZIL Fond ds Brésil
CHINA Bond ds Chino 299.3O5 t93rE/{.l
COREE Rond de Corée
EGYPÏ Rond d'Egypto zE7,&1
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'Espagno t19.93O t18,630 306,551 313.40i









Nalo ,78.4O1 ,65.710 t79.74O 175.360 373,32i
aerr" e"rnerlj[!" t93r413 183.671 \o5,7ÿ) t91.496 388.531
Blue Bonnst
€a ['{ f/ Short
'É,or34o
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TNDFORSETSPRISER Direkte leveringEINFUHRPRETSE Sofortige Lleferung
IMPORT PRTCES lmmediate dellvery
PBIX A L'IMPORTATION Llvraleon rapprochée






































C 3 ordrnary FÀO
C 3 spærat FÀO
C 1 spæral FÂ.O
Gluirnous C 1
c3
Sram A 1 specral 191.975 190.71t '190,071 185,75r. 'l93.UO
Glutrnous A 1 183.715 183,35t 187.15 1E2.92 189,628
Sram A I supor t94.712 '194.059 192,221 1E9.791 197.179
ES PA GNE Grue sos t05,430 197.O71 193.87i ?02,41 2',11.437
u. s.A.
second heads 88,61 0 192.2?9 196.87',| 2OO,06Z 2O2.329
Brewers 4 7? r'lE3 181.464 1%,181 189,94t 19ô,324
(1) hver for sjg eLLer komblneret - elnze[n oder kombiniert - separatel,y or comblned - séparément ou conblné - separatl o combinatl -
af zonderLlJk of geccmbineerd.
7l
lmportprlsor lor yleso kvallteteÊ
Elntuhiprolsc lür auegewâhlte Qualltâtenr
lmport prlcee tor cortaln qualltlee*
Prlr à I'lmportatlon pour quelquoa qualltée*
Prez:l all'lmportazlono per alcune qualltà*
!nvoerprllzen voor enkele kwalltelten*
AFSKALLET RIS/GESCHALTER REIS/HUSKED R!CE/

























































SI,EBEN RIS/GESCHLTFFENER REIS/MILLED RICE/































lI r Ilull ll tll tr r ttttttttttl I rttult l lt r i TtTrrurrl r ItInlr n ll lT r Tt rum tIt nmlr n ur rr v Yl yuTu1976 1977 1978 1979 1980
'Clt-Prlær torr oleb[kks[g loverlng Rotterd,a]ry'Antwerpen Clt-Prelæ tlir ootorüge Lleterung Rot'dam/Antw. Clt prlæB tor lmredlate dellveryHotterdam/Antwerp Prlr CAF pour llyEloon mpprooÉe Rot'darn/Anvsra Pronta conægm clt-Rotterdam/AnhÂrgrpon Dlrekto lsvsrlng
c.Lt. Fottercrâm/Antwerpsn
















Fork]illrrJ tl1 trErssne for oliverclle (fætsatte Frlss og roMmmportafglfts)
I. FÀSI§ÀTIE PRISR
À. kisms ut
I henhold til ùtakeI 4 r forordnrq N.I36/66/E@ (m'r 172 af 30.9.1966), sest adret ved forordrurq (E@)
w.1562/78 aÎ 2g.6.tg7A (EIr L 185 ar.7.'t.L9'18), fætsttù R&et m trroducstandikativrfs q s intffitioÉ
trrrs for thll6skabet; Râdet fætstter disæ prrs{ eft* Fræedws r traktatere arbkel 43, stk. 2, irdù dffi
I. augEt for det produktroreâr, m hegyrds det fllqsde âr, og irden den 1. oktober fætsttù det ned
kvaLffrcset f1eta1 pâ forslag af Kmfssamq m reFæsentatlv Ekedsprrs og s tarskeltrras fü det fl1gerde
FroduktioEàr.
koducqtrrdikativpns (ùt*e1 6 i Râdets forordnrg (E@) m. 1562/78)
Producstudfkatj.vprrsm faststts F,â et fG trEoducotme rineligt nivæu, rdet dq tags hsEyn ta], at
ttsll6skabet fortsat skal producùe I fomddent mfarg.
(ætrkel 7 t Râdets fororùLùq (E@) ru. L562/78\
Den repræentative Ekedsprrs fætettæ pâ et sâdmt niEu, at ds âbnæ rulighed for rcmal afætnùq af
olivqolaeproduktions undù heElm dels LiI IENme pâ konkwruerde produktq og mm.Lig til êise pElsss
foFqtede udvaklirg i produktioEârets 16, dets t1I de i æÈakel 10 i dffite forordnirq mhadlede
nânedlige forhé jelsers rrdvul«rirg pâ olrmlietrrrso.
rntwmtiorepris (utiker g r Râdets forordÙg (E@) m' 1562/78)
htffitxoEFrisen q lig med foducqtudlkatrvp!.is ned fradrag af ds 1 ætrkel 5 mhardlede trxoducqtstdtte
ffit med fradrag af et be}6b, hrcri der q tâget hpÆyn Lil Eked-eudsvrrgae og tldgiftæ til træport af
olivmlio fra FroduktioreGâdm trl forbnrqsæheme.
Èrskellrrs (ætike1 9 i Râdets forordntg (p6) m. L562/7Bl
'Èrskelprias fætsttæ sâIedæ, at salgsFrism for det irdforte produkt for et gætoldsted a EEuesskabet
lgq* pâ ni6u ned dq regæmtatrve wkedspris, idet ds tâ9æ hæyn tit vj:loïqo af de i etikel Il,
stk. 3, mhardlede forætaltnirgc. Dette greetoldsted fætsttes efts lræedus i ætike1 38 (arLikel 3
l forcrthùq rc. I36/66/F.fi1 . sm gmetoldsted s fætsat Imperia (ùtikel 3 i forortlrri:g rc. 165/661@l-
B. StadardkElrtet
koducmtirdikativprlsm, dm retrrcfftatire ffikedsprE, intffitloretrriaq og tærskellriss 9æ1ds for
retlmfin jmfruolie, hvrs irdhold af frie fedtslEs, udtrykt i oll€lEe, ldgÉr 3 g Er.læ g olie (ilt:ikel 2 1
forordnirg w. 765/66/EûF) .
II . MINII.TIIMSI}IPORTÀFGII'TER
I h$hold taJ- den senæte affattelse af ætikel 16 i forordnfuq fr. L36/66/86 kan dü for olivmlie, sdtr
i:df6res fra tredjelæde, fætstts mportafgiftq iEd licitation, nâr mkedet for dette Frodukt ild(e q
gmffiagtigt.
Same &tikel tudeholds ogsâ de gereelle Isiteriæ for fætettelse af Dinimtreifiportafgifts ved licltâtlon.
Èt s ved I(smrsronffi forordrrirg (p,F) m. 3I3I/78 fætsat, at inprtÂfgifts igm skal fætsttæ pâ derre 'â'{'-
[ted heNyn ti1 ardre fodukts erd oliwolre fætettes importafgifts eftq Froduktæ olieijdhold.
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Pos. i den f,ællæ
toldtùrf Vùeleskrivelse
I5.O7 À I a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)






15.07 À II a)
15.07 À Ir b)
II. I ùldre talf,æLde:
a) Frqnkmet ved belErd.lrrrl af olrs hentÉrerde Edù pos. 15.07 A I aO
e]lù I5.O7 À I b), ogsâ bLùdet Eed jmfruolie
b) Àrdre ws
III. PRISR PÂ B'B'ME4ARKDEf,
À. olirrsplie
Prisæ pâ de ita-hæke Ekeds Milmo og Bari for forskelhge kvalitet*. ved ffisltagrurg af de




2. ùetnirEsled æ levsanqsbetirEels
I'tilm : per Egore o autæaEo o ciatm mpleti bæe liliLæ FEr trEonta coreegË e trEgmsto ælwo
imba,Uaggio ed irrposte otrata e ffi, trE nsce ffi, leâle, ms@tile.
E=L : IE mùce grezza aIla trroduiore.
3. I(\raLitet : Se tâbe]Iq.
B. Àrdre oliq
For at km s@&ligne prisdt/ikliJqs for oliwhe ured ardr:e oliæorter har m pâ Ekedet r MiIæ




P.S. De for o best@t dâg rct*ede Fû.as q gyldige for ds ottÀLte Lge.
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OLIVENOL
Erlâut*urqen zu den olrrenôIFrelsen (fætgesetzte Preise md !{rrdestabsck5pfugen)
I. FESIGSETZIE PREISE
Àrt ds Prerse
@nâss vtrordnwg ttr. 135/66lEhE, Àrti-kel 4 (À81. rcn 30.9.1966, À8. 1?2), zuletzt geândÙt ùrch vercrdnwg (EI'|G)
t:v. 1562/78 des Rat€ rcm 29. Jui 1978 (ÀEL rcm 7.?.I978,Àtr.L 185) setzt ds Rât redes Jahr nadl dffi vÙfahrs des
Àrtikels 43 Àbsatz 2 des Vstrqs ftir die GerreiEchaft rcr dm 1. ÀrguÈ fi.ir dæ in folgerdo .rahr begj.menee
wirtsctEftsjatE elns Èzeugun srachtFreas md eiæn Interentforetrrels sowie rot quallfiziÛtq !4elEheit æf
VorschLq ds l(omssion rcr dem 1. d(tober fijr dæ folgerde WirtsdraftsjalE erren reFriisatativs lrarktpreis
und eæn scfreuenpreis fi.ir olirenôI fst.
Etrzrusrichtreis (vùordnug (El'ÙG) I'b. 7562/'78, Àrtùel 6)
Der Erzeuguqsrlchttrrers rird uts Beriicksichtl$ùg der lbtrerdf,g'keit, m dtr cdreir§ctnft dæ qfordsliche
produktaoErclm ilfræhtzurhalten, m eiE ftir &n Èzeugq al4msffi lfihe festgÊsetzt.
(vsordnrrg (EllG) !Ir. 1562/78, }trrl]KeL 7)
Èr reprâsstatfre Mârktpreis lrjjd s fætgsetzt, dæs die Olivstilszeugut, wtæ Beriick§id)tiqurg der Prelse
dq konkmrqerden Ezew[isse urd irebesordere thrs wræsichtlicha EhtwickLu4, wâhrerd des l{lrtsdlaftsja]Eæ
sowie ds Àlsukug der rn Àrtrkel Io der obigen vscôrurg genêmtm rcnatlachm Zwctrllle ilf den ollrentilFrels
rcrma-I abgæetzt wden km.
InrqrentioEreis (verordnug (ElG) tlr. 1562178, Àrtlke1 8)
Der rntêmtro6prers isr glêich dfl EizeugwgslchtFreis abzügllch ds h Àrtlkel 5 genâmts Èzeugurgsbêihflfe Effle
eiE Betrqs, der die !.,tarktschwankungen sowie dle lGsten fllr èie Beftirderüg des OliwnôIs wn dên ÈzeugnrcgEbletm
in dre vsbrachsgebiete beriic.l€ichtagt.
schreIlsEeis (vùor&ruq (EI{G) tlr. 1562/78, Àrtlkel 9)
Der SctreIlqEreis wird so fæt4esetzt, dæs der ÀbgabeFels für' ^âs eirgeführte Èzeugnl.s æ eilm @æillergârgffit
d* @Éwchaft dern relrâæntatiren Marktfeis - wts Bertlckslchtlgug aler ÀLssirkuqs aler 1n Àrtlkel 11 Àbsatz 3
gemten lrasnâtren - mtstrE.icht. Dls* G.eMttbergargsrt wlrd mcà dm Vùfehrù des Àrtil(els 38 beatlmft
(veorôilrq Nh. r36l66Æt6, Àrtlkel 3). Als Èemilbergæort lst ruperla fætgæetzt (vsordnvg À8. 165,/66Ælfc,
Àrti-kel 3).
B. stardædquaLiüit
Èr Erzqgugsrichrfeis, der retrrâsentatlre l,læktFreia, ds IntæntioBFreis wd ds sctrellqfeis betreffen
Blttelfejæ ÉtlEeiIE oIiHôI, absss cehaLt an freien Fettsliren, ia üIsâue æsgedritckt, 3 g ilf Iæ g betsr:igt
(væordurq t\L. 165,/66,/E1iG, Àruikel 2).
IT. MINDESIÀBSCIOPFT.Nü§E{ BEI EINFU}IR
ÀrÈlkel 16 der Veroratnug t'tr. 136,/66ÆtG sletrt 1n selH letzten Fæsuq dle ltigtlchkelt rcr, &dÉipÉirqen für ars
dritÈen LILïCem etrEefljtEtæ OIIHô1 in Wege der ArssctEeibwr, fstzwetzs, m dle !'ltrkttræpareM bI diæm
Èzeugnis nicht geflÈihrlelstet ist.
Im gleichs Àrtil(el rerden dle aLlgæiæn KrltæIs ftlr dle Fætsetzw:l ds }4lrdestalsdtiipÂlpen in lÈge der
ÀussdEe j.lnrq dgegelen.
M1t Vsorôilrg (EWG) fü. 313V78 hat die Kmiaslm besctrlæm, dlææ Vqfahren filr dle Àbscl*ipfugsfætætzEg
anzurerden.






15.07 À I a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)
Fette pflællche ÔIe, flfissig ods fest, rch, gereinigt odù
raffiÈst :
À. Olrwnôt :




15.07 À II a)
r5.o7 À rr b)
II. anderæ
a) ùrrch Behan&In rcn Ôlen der Tarrfstelle I5.o7 À I a) oder




Die Preise sjJd ilf den rtalleLischm Mârktù l,lilæ urd Bari ffir wschiedeæ Quâtrtâts *hcben Mden.
Beir Vqgleich der Preis, dle sich auf die gteichs gralrtliten beziehq, rus der Lhtersdried berücksichtlgt
wden, der æischü den LieftrbedtuEnrgen ud den Haxdelsstuf& besteht.
1. qlg : Milæ
Bari
@ : per v4ore o iltæærc o clstq:È cotrpleti bæ l,liLæ Fr pronta coÉegm e tEgmto €c1æo
ûdrâLlqgio ed irposte stratâ e coru|m, per Hce sm, 1eâle, fficætile.
Barl : per Mce grezza alla trroduzlone.
S. 
-È!!Ë! : slehe Tahl1s
B. Àrdere ôIe
t û die EntFj.cklEg ds keiæ rcn OIiæItiI nit anderm ÔIstq Egleichs zu kôm, hat m æf dm !,rallânder









DçIilâtory rcte on ohæ oi1 lricæ (fixed prj-cæ ard mim levr*)
I. FIXD PRIGS
A. 1\æs of Ei@
Unds Article 4 of Regu.lahon tlo 136,/66ÆEC (Offrcral ,fmal No 172, 30 sepÈæber 1966) æ tæt msded by courcil
Regulatlon (EEC) No 1562/78 of 29.rw 1978 (Official JomâLlbl 185, 7 ilu]y 1978), tàe @wlt, ærirq unl* tlle trxc
cedue tdd dom in Àrtic.le 4312) of the lfeaty, firc each yw, for the commty, befüe I ÀrgEt for the ffiketùg
yeæ begimrg an the foltowirq ytr, a prodrctron tilget lrrce and e intflmtion price, anC, before ] October, È,y
quahfted malorrty on the bæis of a ComEsion proposal, for the foll@ÿIng mæketirE yw, a reFæqtatare Erket
pj.ce ild a tàræhold Frice for o.hve or1.
!çq (Àrt1cle 6 of Regndatron (Ec) No L562/'781.
Ihis Frice ts fi)æd at a lereI whrch rs fu to Froducæs, æout beinl tâks of the need to kæp O@nuiÈy trxoôrction
at tàe reguued level .
(Àrtrcle 7 of RegulaLion (EEc) No L562/781.
Thrs pnce as fixed at a leve1 pemittuq nomal Hketfng of olrre ofl trroduced, accomÈ beijl] taken of coNlqEtlrq
proôrcts, mcludang the probable treni of the prcæ of thse dujjq the lwketuq year, anl of the jnpact on the prace
of olrve orl of the monthly mcreææ refffied to in Àrtlcl-e 10 of the Requlation.
Inrmtion price (Àrticle I of Regrufatlm (EEc) No 1562/78)
the lntemrron lElce 1s the productron tdget Frlce ninB prodrctron ad refffied to in Àrticfe 5 ard nmE æ mut
æcmtirg for mæket vùiatiore ônd the cost of træIDrtur, ol1ve or1 frm productron üeæ to cæuq)tlon æeæ.
Thræhold Elce (Àrtrcle 9 of ReguLaLlon (EEc) No L562/78)
the thrshold trrrce ls f1red rn such a wq/ that at the Cqmlmty frontls sossijq point tàe sellirq trrrce will be the
sme æ tàe reprsentative Eket trxice, allmuq for the incidence of the meæwes refæed to u Àrtrcle 11(3). Ihis
frontler rosslng poant as detmined accGdmg to tle trræedre provided for fn Artacle 38 (Àrêcle 3 of Regu-Iatron No
L36/66/ÆC\ . IjntrErla hæ tm sefæted æ the frontræ cossir!, trDint (Àrtlcle 3 of Re$ilatlon :,üo I65,/66IEC).
B. Stardard qualaw
The productron tùget trxtce, the retrxsmtâtIve Hket prrce, the utenention price ard the tàrchold Frlce, relat€
to sfl-frne vrrgln olfve orl wrth a fræ fatty æid contenÈ, oeressed æ olelc actd, of 3 grm Fer 100 gfæ
(Àrtrcle 2 of Regulatron No 165/66,Æc).
II. I4INI}4IJM IMPORî LE\EES
The latst vsston of Àrtrcle 16 of RegulaEon I.,1o I36,/66,/EC aLlm levfs on olare oal rntrDrted frm rcn-msnber crutrræ
to be flxed by a tenderarg præedue whqe sufficrqt rnfomtaon on mdket conèitlore rs not avaalab.Ie.
Ihe sae Àrtacle sets out genffal criteria for the flxug of the MW levy uds tie terdù1rq trræedue.
In Regulatlon (EEC) No 3131,/78, the Comrsston dærded to Ee thls lev!.-faEng Fræedue.
For o11ve o11 Froducts oths the olrve orL ltself, tàe ler4ÿ rs fued by refererce to oal content.
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CCI headtuS t\b DeÆription
15.07 À r a)
]s.07 À r b)
15.07 À r c)
Fircd wgetable oils, fluid or solid, mde refined or pfifieds
A. OLire oil:
I. thtf€t€d:
a) Virgm olivê oil
b) vlrgh lilpante olire oi1
c) oths
15.07 À II a)
15.07 À rr b)
II. oths:
a) dctâùed § prææsirg oils falluq uitàn subheâdj$, 15.07 À I a) or 15.07 À I b)
wheth* or rct blqded Hith virgln olive oil.
b) other
III. OÀI TTIE IN]RIIIAL MARKEI
À. OIræ orl.
Ihe IEi@ hare bæn rærded on Lhe l{flæ ild Bari lHkêts for dlffqàt qualit]es. lihen ccE[parûq trrrcæ retatirq
to the sæ quaLitaæ, allmæ rot be made for differsce in dehvery cordttioN ard nüketfrq stagæ.
I. &IEglg : I(1Iæ
Ban
2.
MiIm : per vâgæ o iltffio o cjstæ qpleti bâse l4f1æo per trrcnta @reegna e pagmoto ælwo
imballaggio ed mposte qtratâ e ællm, [E nsce sæ, Iea1e, mqcmtrle.
Bari : per msce greza alla lEoô.pfore
3. gE1ity : the yü1oE quaLitræ of oil. æe shom in tàe table.
B. Otàs oils
To mke rt possjSle to cmpare l[rce Lrerds for olrre oil wrth prrce treBls for otàs oils, ttre followulg trEacæ hare
been ræorded on the l4ilæo næket:
- 
pnce for reffned groudnut oal
- 
oal of væræ seeds
N.B. kics quoted for a gtven day ùe yaLld fc the Ek [dacted.
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HUILE D'OLIVE
Eclucrssænts concmmt les prlx drhuife d'o]are (pu frxés et prélàmts mnm).
I. PRIX FIXES
À. Nature des Eu
tr v{tu du Rà1. n' 136/66/æË-tu1. 4 (J.o. du 30.9.66 
- n' l'?2), nodifié en deruer lleu pæ Ie RàI. (æE)
n' L562/78 du Coreef] du 29.6.78 (J,o. dr '7.7.78 - n" L I85), Ie coreelI, statxrilt selon La præéiue préwe
à 1'æt. 43, par. 2 du îtaité, fue chaque mée 1æu ]a comuauté avæt Ie lq aott pow Ia cmpâgne de
@mæcra1lsaLlon dôutet 1'amée sulvæte, u prix rndicatrf à Ia prodnctaon et m prix drutffition
et avæt Ie ts ætobre à la nalorité qualiflée sw trrotrDsftton de Ia Comlssfon, trDu Ia ffipagne de cm-
Mcralrsatlon survilte, m prrx reprrÉsotatlf de mæché et m prix de seul trru I'hule d'olave.
rx rndrcatrf à Ia productlon (Req1. (eE) n" 1562/78 
- 
æt. 6)
ce1u1{r æt fi.xé à m nrveau équtable pou Iæ troducteus, cmpte tenu de la nôæsité de mæntenir le
rcIwe de production néc*sare dæ Ia Comlmuté.
Prax reorésentatrf de Hché (Regl. (GE) n" 1562/78 
- 
æt. 7)
ce trrrx est frxé à m nrveau percttet 1réæulmùt nomaL de Ia trroductron d'hurle d'olire, cdq)te tenu
des trxodurts conffients et notmnt des perstrHtrres de leu érclutfon au cows de la mpagne de m-
mùcraLfsatlon dBf que de I'lncldence su Ie prix de l'hulle d'ollve des maJoratiore rereue1læ visées
à 1'æt. 10 du ràlmmt crté c1-d6sE.
Prrx d'rntæentlon (Reg1. (GE) n" 1562/78 
- 
æt. 8)
Iê Fru d'rnteryfltlon est éga1 au pnrx rndicatif à Ia foductaon dimué de l,aide à la productf,on visée
à t'üt. 5 ffir que d'u nontilt qu tient cqrpte des væiaLaoE dr: mæché et des fræ d'achmt de
I'hule d'oIrre des zones de prodrctaon vss 1€ zores de coremtton.
u de seul (RàI. (m) n" f562/78 
- 
æt, 9)
Iê trErx de seull est f1xé de façon que Ie pru de rente du prodtrlt irporté se situe, pou m lieu de pas-
aage en frontlère de Ia Comuté au niveil dr pru retrrésotatif de wché compte tmu de l'rncidæe des
resuæ vrsês à I'ùt. J-I - par. 3. ce heu de passage m frmtaère æt détmé selm Ia prcéahre prÉwe
à l'æt. 38 (Rà1. n" f36/66/æ - æt, 3). I€ laeu de passage en frontière æt fixé à rnpéria




Iê trru fndretj,f à Ia proôrctron, l-e pnx retrrésstatif de wché, le prix d'rntervùtron et Ie tr[jx de
seuil, se raptrDrtent à l'hule d'oIrve vi*ge sm-fire dont la teæu en æfdes græ li.bræ, o(prfuée &
acide o1éique æt de 3 grmæ pou I00 grmæ (RàI. n' L65/66/@ - et. 2).
L'art. 16 du nèrg]. n' 136/66/@ dæ sa deruàe wsion trrévoit Ia possr-bilité de filü des pré]èrcnts pou
t'huile d'olrre importæ des pays tiss par rcie d'adludicatron, torsque Ia træparæe dJ Eché de ce prodult
n'est trE æuée.
Dare ce rnêre æticle snt præisés les critèrs générau de fiEtron ôr préIèvænÈ ronimal sef@ Ia prætâue
dradjudiGtion.
Pæ Ie Rè91. (cm) no 3I31l78 Ia Cdmrssion a décidé de ræuir à cette trfæéiEe de fmtaon du pelàmmt.
En ce qui concme 1æ produits auÈr6 que I'hui1e d'olare, Ie préIèmt æÈ fixé cqq)te tsu de ]a teæu q
huile de cs produats.
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N" du t4if Désrgnatron des lwchildlss
I5,o7 À I a)
15.07 À r b)
I5.o7 A I c)
rtulles végétatæ fixes, flufdes ou coneètes, brutes, épué*
ou raffinâ:s :
À ttua1e d'oIrre :
f . rcn trÈtée :
a) llui.le d'oliw viqge
b) rnrile d'olrre visge ldrpæte
c) autre
15.07 À II a)
15.07 À rr b)
I1. autre :
a) obtenue trE trætænt dæ hurLs des sE-trDsrtioB




Lë frx ont été reIevés s Is ffichés rtàL1ffi de !{iLæ et de Barr trDu dlfférentes quatltés.
Itrs de Ia cqrqEdsn ùtre ts pru se r-Fpo['rânt au m&e qual1ts, i1 est nécssajre de tæfu
cqpte de Ia dffférence qu æste dare ls condrtloB de llralson et les stades de comcralisa-
tion.
1,. Plac6 : MiIæ
BarI
2. Stade de cmcralEation et cordltiore de liraison
@ : per vagone o iltææro o cistm coqileL] bæe Milm per pronta @reegna e pâgmto
æc1Eo jrùâ]lqgro ed ilFoste strata e cffitm, trE ncce sæ, Leale, rærcatr1e.
Barl : per Hce grezza alla prodiziore.
3. Orallte : tæ drfférentes qualités d'huile sont reprisæ dæ le tableau.
B. Àrtræ hurls
Àfu de pomij corpârs I'ércIution des tr[u d'hui].e d'of1re ar d'ætræ srtes drhulL€, I'on a
relevÉ sw ]e Iwché de Mitæ 1€ trfjx :
- 
de 1'huLLe d'æachide raffuê
- de l'hEle de grues lère qualrté
N.B. IF= pnix cotés IDW me joumée détmée sont rralablæ pou Ia ffialre nstlomée.
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o L r o D ro L r v 4
Spregaztonr tn merrto at prezzi delI'olio d'oIfva lprezzt fissati e prelrevi mininr)
r. PREZZT_FrS§ÀTr_
À) Natura dei prezzi
NeI settore delI,oIio d'oIiva, in vrrtil delI'üticolo 4 del regolanento n.135,/66/CEE (GU n.172
del 30.9.1966), modrficato da uLtino dal regolamento (CEE) n.1562/78del29,5.L978 (GU n. L I85 del
1,j.19781, iI Consiglro, applrcando Ia procedura di cur aII'iltlcolo 43, pâragrafo 2, del trat-
tato, fassa ognr anno per tutta Ia Comunità, anterlormente aI Io agosto per Ia cmpagna di con-
mercralj.zzazione che inizra l,anno seguente, un prezzo ind.icativo alla produzrone e un prezzo
d'i-ntervento, e anteriormente al 1" ottobre per Ia canpagna di comnercializzazione succeasiva,
deliberando a maggloranza qualrficata su proJ,osta delIa Commlssione, un prezzo rappresentantlvo
dl nercato e un Prezzo d'entrata.
prezzo indicaÈivo alla produzione (dt. 6 del regolamento (CEE) n. L562/781
euesto prezzo vrene fissato a un Iivello equo per i produttorr, tenendo conto della neces§rtà dr
mantenere, nella Conunrtà, iI volume d1 produzione occorrente'
prêzzo raDoresentattvo dr mercato (ùt. 7 del regolamento (CEE) n. 1562/'18)
Ouesto prezzo vrene fissato a un lrveLlo che consenta rI nornale smercfo detla produzione d'oIio
d,oIiva, tenendo conto sra de1 prezzi dei prodottt concorrenti, in particolùe delIe loro prospet
trve di evoluzione durante Ia cmpagnadrcommercialrzzazlone in corso, sia delf incidenza sul prez
zo dell,olao d,01lva deIIe maggiorazioni nensill di cur all'Àrticolo I0 del regolamento rn oggetto.
(art. 8 del regolamento (CEE) n. 1562/'18)
Ouesto prezzo è parr al prezzo rndrcativo alla produzrone, drninuito sla deII'aiuto alla produzio-
ne dr cui- al1'articolo 5, sfa dr un importo che tenga conto deI1e væiazroni del mercato e delle
spese d'anoltro delI,01ro d,olrva dalIe zone da produzione aLle zone di consumo.
Prezzo d'entrata (art. 9 del regolanento (cEE) n. L562/781
euesto prezzo vrene fassato rn nodo che iI prezzo dr vendrta del prodotto rmportato sr collochi,
nel luogo dr transrto della fronttera comunitarfa, aI 1rveI1o del Prezzo rappresentatlvo di mer-
cato, tenendo presente l,rncrdenza delIe mrsure dr cui all'articolo l.I, paragrafo 3, del regola-
mento in oggetto. fl luogo di transrto detla frontiera, deterninato secondo 1a Procedura descrrt
ta a11,artico1o 38 (regolamento n. L36/66/CEE, art. 3), è Imperia (regolamento L65/66/CEE, art.3).
B. OuaIrtà tlpo
Il prezzo lndacatlvo alIa produzione, f1 prezzo rappresentatrvo dI nercato, Ll prezzo d'interven-
to e 1I prezzo d, entrata sI riferlscono all'o110 d'oIiva verEfne semlflno, lvente un tenore di
acld1 grassl laberl, espresso ln acldo olelco, dl 3 g/1OO q (reg'n' L65/66/æ" æL' 21'
PRELTEvT_MrNrMr ÀrL' fl'{PoBTÀz roNE-
L,artrcolo 16 de1 regolamento n.136/66,/CEE, nella sua ultama versrone, contempla, nei casi rn cui fa
trasparenza der nercato delI,o1ro d,olrva non sra garantria, 1a possrbrlltà dr frssare prelievi per
tale prodotto lmportato dal paesr terzt, ricorrendo aIIa procedura dl gara'
LO stesso artrcolo precrsa I crltera generalt per 1a frssazione del prelievo mf,nlmo In bâse alla pro
cedura dt gara.
con regolamento (CEE) n. 3L3I/78,1a Comnlsslone ha declso d1 applrcare tale procedura per 1è deter-
mrnazrone del prelj.evo.
per r prodottl dlverst dalI,o1lo d'01iva, 11 prelaevo vtene fissato tenendo conto del raspettrvo te-
nore d'o110.
8l
N. del1a tariffa doganale
conune Deslgnazione delle mercl
15.07 À r a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)




a) 0110 d'ofiva verglne
b) O11o d'ollva vergine Impante
c) Àltro
15.07 À rr a)
15.07 À rr b)
1I. Àltro:
a) ottenuto dal trattmenro degll oll delIe sottovocr
15.07 À I a) o 15.07 À I b), anche tagliato con
ollo d'oliva vergine
b) non nonlnato
r r r . PREzzr_sgL_MER9Àlo_r\TERNO_
À. Olio d'oIiva
1 prezzt sono stati rilevatl sui mercata ltaliani di MiIano e Bari per qualftà differenti.
A1 momento del confronto Lra ptezz! riferentisi alle stesse qualità, è necessarlo tener conto
della dlfferenza che eslste neLle condlzionr da consegna e nella fase dl comercio.
I. Piazza: MiIano
Bari
2. Fase di comercro e condizioni dl conseqna
Milano: per vagone o autocarro o clsterna completi base Milano per pronta consegna e paga-
nento escluso inballaggio ed imposte entrata e consuo, per nerce sana, leale, ner-
cantile.
Büi : per merce grezza aLla produzrone.
3. glgllÈ:Ie drverse qualità d,oIro sono riprese nella tabelIa.
B. ÀItri oLrl
ÀI frne di confrontare 1'evoluzione dei prezzl dellroIio d'oliva con altre qualità d'01ro, si so
no rllevati su.I mercato dI Milano 1 prezzr:
- dell'olao di ilachlde raffinato
- 
deII,olio di semi vari
N.B. r prezzi regfstrati f,n un determfnato giorno sono valrdr per Ie settimane menzlonate.
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OLIJFOLIE
Toelichtug baj de olljfotieFrrjzæ (vætg$telde prljzm q mmmrùeffùqæ)
I. V}ST@STE,DE PRIJæIJ
À. Àârd væ de priizs
tc.achtffi vsordmarg I..h. 136,/66IEEG - etikel 4 (PB vil 30.09.1966 - À[r. I72), Iaatstelijk qtrijziqd bij Vcordæûg (EEG)
lÉ. L562/78 væ de Raad væ 29,06.1978 (PB vm 07.07.1978 -l{r. L 185), stelt de Raad, vo1gffi de il ætlkel 43, Iid 2, vil
het Vqdrag bedoelde trræedue, 1aæ1rjks @r de @æchap ldôr I augutE Er het dæopvolgand wkæpseizos m
foduktiqichtprijs m s intffitietrrrjs alsede vêôr l oktober, @r het ÿolgsde vækæFeiz@, ret gekbElifacsde
Hdsheid, op @rste.l vil de Comisiereo retrræstatreve markttrEils s ffi drqryêIfrjs væt.
koduktisichtprats (vuordmrrg (EG) r{r. L562/78 
- 
ætikel 6)
Deze trxrjs rcrdt op ffi @r de Frodrrcsten biuilk dveau vætgæteId, met rnæhtnmirg væ de rrcdzaak m de in de Ge-
mchap rmdzakeli jke prodjktie{Narq te handhavm.
(Vsordmùq (mc) I,lr. f562/'18 - artikel 7)
Deze frls rcrdt op @ zodug trE1t vætgæte1d dat ffi rcrma-Ie afzet væ de olrlfolretr[oduktre nEge]ijk s, rekerrg hou-
dsd ret de prIjzfi vil de conffisenie produkts s ret næ ret de væruitzrchts lroor de ontwikkelirg dÀflan jr de
]æp vm het vtkætrzeizH, alsnæde ret de invlo€d op de olrjfolretrrals væ de @delijkse vrtlogûqm bedoeLd in ætlkel
10 vm de borergüæflde Vsordæirq.
Intlrctrerlts (vùordsirg (EEG) t{r. L562/78 - ætikel 8)
È utmtiegijs is gelijk il de produktisichtFrrjs Hrrdsd ret de in ætikel 5 bedæIde prodriktlætem & ret es
bedrêg, bestsld on ret de prij§EchomellJqù op de markt q de kostm Er het vævoer ve de olijfolie væ de trroduktle
næ de wbruiÏsgebleds rekmirg te houds.
Drrelpriis (værdsirq (EG) I.tr. L562/'18 - arÉke] 9)
De drq{)elfijs rcrdt. zodmig vætgætefd alat de vùkælEiJs vil het ùgrcde fodukt vær ffi plæts væ grww-
æhrijdanl van de @remchap @esùont. æt de relræatatiæ ÈktFrijs, rekæilq houdsxt ret de HsLâg vm de m
ætrkeI 11, lid 3 bedælde mtregelo. Deze plæts vm grffishrudùg rcrdt vætgsÈe]d rclgæ de trmeôre væ
ætike1 38 (Værdsûq tlr. I36,/66ÆEG 
- artikel 3). ÀIs p}æts væ græ@schrijdirg Ed lrperia aargws
(VsordmlJg tts. I65I66,/EG - ætike1 3),
Standa*dkmliteit
æ produktaæ]chtfijs, de retrræmtatlæ Elëprijs, de intffitletrrlJs s de drempetprijs hebben betreùddrq op hatf-
fijne olijfoLie wkregq bij dste persûg, ffie heÈ gFjlalte ffi wije vetzus, uitgedrukt in oliew, 3 gra per




Oeers)koretig de fætste vsale vil ætikel 16 vm Væordslrg I.E. I36/56./Ec kurEt meer de slüratle op dê oujfollÈ
mârkt nlet rcldoenle doorzlchtlg Is, heftugæ rprdo vætgsteld wr olijfo1ie, die bij openbare jÆchrljv1ry ult dsdê
lândm Ed ijSred.
In hetzeude ætikel zljn de aLgme Gittia aargegffi Er de vætstellirg væ de ninfuûmhefflrg rc1gæ de FreeùEe vm
de openbæe iæhrijvtq,
De Oomlsie hæft blj Vsordenl.rq (EEG) tE. 3131,/78 besust om de heffjrq vj,a de betrckks tr)medEe væt !e stsLls.
Vær de aldse trEoduktm dm o1ufol1e lærdt de heffùg vætgesteld op bæis væ het ollegehalte væ dse prcdukte.
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lù. vm het gæshap
hl i tL 
^^rrâF6+-FrÀf
OrEchri jvirq
Pliltaædige wtte oliën, vlæjlail of væt, m, gezuivsd of gsaffmsd :
À. Olijfolie l
I. niet behandeld :
a) OLrjfolie Ekrege bal de sste persùq
b) olijfohe wkregs brj de sste persug, vær @lrchtxrq (lanpolre)
c) aftlse
15.07 À rr a) II. andæe :
a) vækregm uit o1itil m de orderysdeluqm À I a) of À I b) vm post 15.07, æk m-
dis væseds ret olfjfolie Ekrego btj de sste persüg
b) rcige
III. PRI.'ZE{ OP DE BINNE$IIÂNDSE MÀRKT
À, OIUfoIie
opgmlm wden ItâIiæ Ëktprijzs Er èiwæ olijfolieort& op de Hktù vil ttaldp m Bari. ni3 eq v*-
ge-Iuklrg tuss lrljzs die betrekkiJq hebben op dezelfde kwalitelt, êient rekmirg getpudm ret de wscllills die
bestæ in lffillgsvæHudq ù hd}lelstadla.
I. P1æts : !,llleo
Bari
2. HardeLsstâdla m lewltrsværwaæds
!4tLæ : Fr r4one o autæaEo o cistm ærq)leti bæ MiIæ IE trrcntoa coreegm e lEgmto esclw
lmballagglo ed tuFoste qtrata e com, trE rc sm, lea1e, Ecætite.
Barl 3 EE Éce grsza alla lroduzlone.
3. l(mlltelt 3 de kmliteits E de divsse oLijfoliæærts zijn op de desbetrefferde tabeL oFgm.
B. Àniùe olliin
TsFlrlie de ontwijd(e1ùg vil ale prijzq ve olufoue te ktnH vergeliJkm ret dle vm de ildse olr@rtâ
Eden Er de Ekt E tl1læo ffi trrijzs otrgæIH væ l
- 
gsaffûEde grcrdrDtæIie
- zaadotiàin le kELltelt
N.B. De op â bepaatde d4I tot stæd gel@ Frijzs zljn olgmlm als gelderd Er de urgegeH wed(.
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OUVENOLIE Fastsatte fælleeekabepriserOUVENÔL Festgesotzte gemeinscheftliche Preise
OUVE OtL Fired Community prlces
HUILE D'OUVE Prir fixes communautairee
OLIO D'OLIVA Prezzl flesatl comunlteriOLIJFOUE Vastgestelde gemeenechappetiike priizen
Mellsmfrn lomlruolie 30 Huile d'olivo viorge semi-fine 30
Mittollsines Jung{smôl 3o Olio d'oliva vorgine ssmi-lino ÿ
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'roducentindikatlvpriser Erzeugenrichtpreis






ECU 235,04 235,O4 235.O4 235,U 235.O4 235,O4 235.O4 235.U 235.O4 235,O4 235.U 235.O4
BFR/ LFR 9541.5 9541,5 9541,5
DKR 1731.29 1815,30 1815,34
DM 654.21 654.21 654.?1
FF 1355,92 1355,92 1355,92
LIT I)t 0-\1L I 262.544
HFL 657 r91 657,91 657,91
IRL 154,956 154,956 154.95é
UKL 138.139 M5.406 145rt 09
Repraesentat lv markedpri s
Prlr représentatif de marché
Reprâsentativer narktpreis Represen
Prezzo rappresentatlvo di nercato Representatlve 
market price
tatieve oorktprijs
ECU 147,OO 147.OO 148.37 149,74 151.11 15?,4E 153.85 155,22 156.59 156,59 156,59 156.59
BFR/LFR i967,5 5967,5 ô023.1
DKR 1082.79 1135.33 1145,91
OM i09.16 4O9.16 412,97
FF 148.O3 u8.o3 855,93
LIT 155.927 164.199 165.729
HFL 11.47 411,47 415.t1
IRL )6,913 96.913 97,816
UKL t6.395 90-9424 91,79O
Interventionsprl ser
Prlr d'intervention




ECU 73.19 71.19 174.56 175.93 177,3O 17E.67 1 80r04 18',1,41 'lE2.7E 182.7E 182.78 173.19
BFR / LFR to3o,7 lo30?7 7OE6,3
DKR t27S-71 t37.61 1348.24
DM i82.06 iez.06 485.87
FF )99,12 )09.12 1OO7,O2
LIT I 83.70E I 93.453 194,94
HFL '.U.78 l*,7E 4E8.62
IRL 14.18 '14.18 '115,08
UKL I 01 
-788 to? -1 1O7.992
'aerske Ipr I ser
,rix de seuil
Schre [ [enprei s
Prezzo drentrata
Threshotd price
Drempe Ipri j s
ECU 144.96 14h.96 146.33 147.7O 149.O7 150,44 151.81 153,18 154.55 154,55 154,55 '154.55
BFR/LFR iEE4.7 ,8|e/-.7 5940.3
DKR to67.7? 11e.58 130.16
DM 103.48 lo3.L8 t$7.30
FF ,36,26 t36.76 u4.16
LIT 53.763 r61.920 t65.451
HFL rc5.16 t.Lo5.t6 tt0g160
IRL ,5.568 )5.56E 96.472
UKL 95-196 B9-680r n,528























Pos. i don tElles toldtaril
Nr. dos Gemsinsamsn Zolltorils
CCT heading No.
No du lari, dousnror commun
1 9E0
N- OOtrA tarrra ooganate comune



















































('l) Pour tes lEportstions des huites de cette sous-posltlon tarifeire entièreoent obtenues dans ['un des pays ci-dessous et directeoent
t?ansportées de ces poyg don§ [a coDounâuté, [e prétèveaent à percevoir est dioinuê de s
a) Espagne, Grèce et Llban :0,60 ECU psr 100 kilogrannesi
b) Turquie : , 22.36 ECU per 100 kltogrannes à condition que lropêrateur apporte [a preuve d'svoir remboursé ts tâxe àl'erpoltstion lnstltuée par [a Turqule, sâns que, toutefols, ce reoboursenent ne puisse dêpasser [e oontant de [a tare effectl-
veEent instituéei
c) Atgêrle, iaroc, Tunisie: 24.78 ECU par 100 kitograEnes à condition que ltopérateur apporte [a preuve d.ayoir rer
boursé [e tare à t'erportotlon lnstituée par ces p€ÿs, sans que, toutefols, ce rembourseoent ne pulsse déposser [e oontant delo tare effectlveoent lnstltuée.(2) Pour tes iEportatlong de8 huites de cette sous-position tarifaire:
a, entlè?eDent obtenues en Atgérle, au llaroc, en Tunisie et transportées directenent de ces pays dans [a Communautê, te pré1.èveDent
à percevolr est dlEinué de 3,86 ECU par 100 kitogranmes;
b) entièreEent obtenues en Turquie et transportées dlrecteEent de ce pays dans [a CoEnunâutê, Le prétèvenent à percevoir est dlai-
nuê de 3109 ECU par 100 kitogremnes.(3) Pour tes iEportotlons des hultes de cette sous-posltlod târifsire:
s) entièleBent obtenues en Atgérle, au iaroc, en funlsie et transportées directeEent de ces pays dans [a comounsuté, te préLèvement
à percevoir est dioinué de 7.?5 ECU par 100 kitogranmesi
b) entiàreoent obtenues en Turquie et transportées dlrectenent de ce poys dons [a coEmunauté, Le prêLèvement à percevoir est dimi-























Ec,,l troo ksANNEXE I
Pos. i dsn tælles loldlarrl
Nr. dss Gsm€rnsamen Zolllsrils
CCT headrng No.
No du lonf douanigr commun
1 980
No della tsillta doganalo comune


















15.07 A rr b) b)
I ôrUU
61,2O
(1) pour Les ioportations des huites de cette sous-position tarlfalre entlèreoent obtenues dans ['un des peys cl-dessous et directeoent
transportées de ces pays dans [o Comnunauté, [e prélèvement à percevolr est dinlnuê de :
a) Espagne, Grèce et Liban:0160 Ecu pâr 100 kltogrammes;
Ul fuiqüie-.. 22.36 É.Cu par 100 kitogrànmes à conditlon que tropérâteur apporte [a preuve d'avoir nemboursé [e taxe à
Lreiportatlon insiituée par ta Tuiquie, sans tue, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser [e montant de [a tare effectl-
vement instituée;
c) Atgérie, ilaroc, iunlsie z 24.78 ÉCV par 100 kltograEEes à condltlon que [ropérateur spporte [a preuve d'avolr reæ
boürsé ie taxe à t.erportotion insiituée par ces pâÿs, sans que, toutefols, ce reoboursement ne pulsse dépasser [e Eontant de
ta tare effectlveEent lnstituée.(2) Pour Les importâtions des huites de cette sous-position tarlfalre:
s) entièreBent obtenues en Atgêrie, au llaroc, en Tunisie et transportées directeEent de ces pays dans [a Comounauté, [e prétèveoent
à percevoir est diminué de 3rE6 ECU par 100 kitogranmes;
b) entièrenent obtenues en Turquie et transportées dlrectement de ce paÿs dans [a Communauté, [e prélèvement à percevoir est dloi-
nué de 3109 ECU Par 100 kltogramnes.(3) Pour [es iEportstions des huites de cette sous-posltlon tarifalre :
a) entière6ent obtenues en Atgérie, au iaroc, en Tunlsie et transportées dlrectement de ces pays dans [a Connunsuté, te prétèveEent
à percevoir est diainué de7r25 ÊCU par 100 kllogramnesi
b) enilèreoent obtenues en Turquie et transportées àlrectement de ce psys dans [a Communautê, Le pré[èvement à percevoir est dlml-




OUVENOLIE Minimums importafgifterOTNENÔL Mindestabschi'iplungen bei Einluhr
OLIVE OIL Minimum import levies
HUILE D'OUVE Pr6làvemenb minimaux à l'importation
OLIO D'OLIVA Prelievi minlml al!'importazioneOLIJFOLIE Minimumheffingen bii invoer
a) crèce.
b) Pays tlers.







Pos. r dgn lællss loldtsnl
Nr. des Gsmoinsamen Zolltants
CCT hsadrng No.
N" du taflf douanror commun
1 9E0
Nr. van hst gsmgsnschap. douanetarEf 4.1 11.1 18.1 25.1



















































OIIVENOLIE Minimume importalgifterOTNENôL Mlndeotabschôpfungen bei Einfuhr
OLIVE OIL Minimum imPort levies
HUILE D'OLIVE Prélèvements minimaur à l'importation










Pos r den lælles toldtarrl
Nr dss Gsmernsamen Zolllarlts
CCT headrng No.
No du tanl douanrer commun
I 980
N" dslla lantfa dogsnale comune

























OLIVE OIL Market prices
HUIIE D'OLIVE Prix de marché















4.12 11 .12 18.12 25.12 ?.1 9.1 16.1 z?.1 28.1
Bari - Per merce grezza atta produzione
EXTRA
LIT t44.500 240.000 242.500 242.50 242.50 ?41.501 140.000 138.000 a4?.500
ECU t30,501 226.259 a'17,o99 217,099 217,099 216,204 214,861 13,O71 217.O99
FINO
LIT t30.000 127.000 227.OOO 227.000 a?7.ooo 2?2.500 r21.500 !21.500 t22.500
ECU t16,832 214,O03 ao3.z23 t03,223 203.223 199.194 198,299 t98,299 t99,194
CORRENTE
LIT 92.500 r 92.500 195.500 I 95.500 195.500 I 97.500 I 97.500 I 98.500 r00.000
ECU 81.749 81 
.749 t75,OZZ 75,022 75.022 176,813 176,813 77,7O8 179.051
LAMPANTE
LIT 72.500 74.750 177.500 177.500 177.500 1u.750 85.500 1 86.1 00 86.750
ECU 62,624 64,509 58,9O8 58,908 I 58,908 65,398 66.O7O 66.607 167.1E9
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 94.750 96.750 103"000 105.000 103.000 11 1 .000 113.000 213.750 ?,14.750
ECU 83,600 E5,485 81,737 E1,737 E1,737 EE,899 90.689 91.361 9?.256
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 34.000 34.000 36.000 36.000 36.000 38.750 40.750 40.750 41 .000
ECU 26,328 ?6,328 21.755 ?1.755 21,755 24.217 ?6.OO7 26,oo7 126.?31





LIT 96- 500 9E-500 to/.- 500 109.500 212.500 113.500 215-500 215-500
ECU 85.250 87.135 83.080 87 
-5s6 90-212 91,137 l9?,927 92.927
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 34-500 34- 500 36-500 34.500 34.500 55.500 140.500 140.500














t{itano - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 94.500 92.500 90.500 89.000 EE.000 87.000 87.000 88.000
ECU 69,089 87.2O4 E1,O21 79,678 7E.782 77.887 77.æ7 78.782
OLIO DI 1ê OUALITA
LIT 65.750 65.250 64.750 &.250 63.750 62.550 63.750 63.750
ECU 6'.1.986 61 
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LIT 1 8E.62: 1 97.80(
ECU 177,8?l 177,081
LAMPANTE
Lrï 1 70.50! 1U.121
ECU 160,732 1&,831
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 192.31r 21 0.90C










LIT 194. E3: 213.30(
ECU 183.67t 1 90,95t
DI SANSA D'OLIVA
RETTITICATO
























ForkLaringer tll ale 1 alette hæfte IndeholdÈe prlaer for olieholdlge frl (fâstsatte prlser og verdensnarkedsprlser),
stltten og den fælles restitutlon
I. FÀSTSÀTTE PRTSER
Eslce!!e9-er!
I henhold tll fororalning N. r36/66/80F, artlkel 22, (Dè EurotEiske Fællesgkabers Tldende af 30.9.1966, 9. ârgang.
nr. 172) fastsætter Râalet pÂ forÊIag af Komlsslonen ârllgt for produktlonsâret, der gâr fra den 1. JuIi tll den
30. Jui for raps- og tybsf.t6 (forordning û. ll4/67/E0F af 6.6.1967) o9 fra l. september tll 3I. august for
solslkkefrl (fororalnlng (E/R) nr. L335/72 àt Zt.A.SlZl en EÈ!Ej!y-g,Lg for Fællesskabet og en E,]E@E!g!§!È
gældentle for en standardkvalltet, og Interventionscentrene og de der gæltlendle afledte InterventlonsprlÊer.
ItglEêllypllE (Forordnins nr. t36/66/EAr', alttkel 23)
Deme prLs fastsætÈes under henstmtagen tII nldlvendtgheden af lnden for Fællesskabet at opretholtle det nltlvendige
proaluktlonBvolumen pâ et for producenten rl-nellgt nlveau.
EêClClEleEyeEglgggpElE (Forordnins 
^t. L36/66/80F, artlkel 24)
Deme prls slkrer producenterne et - under henslmtagen til svLngntngerne pâ Darkedlet - sâ tæ t so& nuligt op aal
indlkatlvprlsen llggende salgsprovenu.
AElgq!9_18!9Eye!!l9EgpEle9r (Forordnlns nr. |36/66/EAF, arttkeL 24)
De afletlte tnterventionapriser fastsættes pâ et nlvêau, sm nullgglr en frl omsæltning af ollehotdlge frl lndæ for
FæIlesskabet under henslmtagen til de naturllge prlsdamelsesbetlngelser og overensstemende med narkedets behov.
UêBeqUSe_lIIlg:g (Forordlning nr. L36/66/80F, artlkel 2s)
For at nullgglre en spradning af salget forhdjes lnalikativprlsen og interyentlonsprisen fra beglmdelsen af
produktlonsârets treaue mâned I et titlsrlû af 7 mâneder for raps- ag tybaft4 og 5 nÂneder for solsikkefrl nânedltg
med et beub, der er det aartrre for begge prlser under henslmtagen tlt de gemæsnltllge oplagrlngg@kostnlnger og
renter lnden for Fælleaskabet,
geI-dggCEeEEgggpJlg (Forordnlng r. t36/66/80Ê, artlkel 29)
Den veldenamarkedlsprls, der beregnes for et grænseovergangsated til 8ælte8skabet, bestecmes 1û grundllag af de
gustlgste lndlklbeullgheder, I hvllken forblntlelse prlserne I glvet faLal regulerês under henalm tII prlaerne trû
de' konkurrerende prodlukter.
ovêrstlger den for en bestst fxésott gældlentle lndlkatlvplls den konstaterede verôensarkedlsprls for d.eme aort,
ydes der stltte tll de inden for Fællesskabet hlstedle og forarbejdede olteholdige frl af denne sort. Denne stétte
er 119 ned, forskellen meII@ inttlkattvpriaen og verdenamarkealsprlsen.
I tilfæIde af at lntet tllbud 09 lngen kula kan lægges tll grunat for bestemelsen af verdensarkedEpriaen,
fastsætter K@lsslonen stlttebellbet pâ grundlag af den glalst kênalte værttl af oller og foderkager.
III. RESTITUTION (Forordrlng û. 136/56/EAF, artlkel 28)
vêdl udlflrslen tll trêdjelande af lnden for FæLtesskabet hlstede olleholaligê frë kaî der, sâfrut prlserne lnden for
Fællesskabet overstLger vêrdeneark€dapriserne, ydes en restltution, hvls bellb hljst êr 1Ig Eeal forskellen Eêllelû
allsse pllser.
Stltten og reatttutlonen beregnea for fllgendle varer :
Pos. 1 dên fælles toldtarlf væebeskrlvelse
r2.0 r Olleholdlige frl og frugter, ogsâ knuste
Ex B Àndlrê




Erlâuterungen zu den in dleser Verôffentllchung aufgehührten Prelsen (festgesetzte Prel8e und WeltmarktPrelsê),
Bethllfe und Erstattungen für ôIsaaten
r. IE§r@sErzrE_lBE-Ig
èrg-geE-PEelse
ceEâss Àrt,. 22 aler verordnung Nr. 136/66/grt9 (Àmtsblatt vom 30.9.1966 - 9. Jahrgang, Nr. r72), legt aler Rat auf
Vorschlag d,er KomBlssion fltr das Wtrtschaftsjahr, daa für Râps- une Rübsensanen am I. JuIl beglnnt utl m 30. Juni
endet (Verordnung Nr. ].l4/67/Etrtc vom 6.6.1967) und das für Sonnenblunenkerne a.m I. SePte{ober beglnnt ud a.B 3l.Àuguat
endet (Verordnung (EWG) Nt. 1335/72 voû 2'1.6.L972), elnen elnhettljleLen R:tghEprglg ud elnen Interyentionssrundpreis
fur elne bestlmte Standaralqualltât, sowle dle Bauptinterventlonsorte und dle alort geltenden eElglgeteg
fest.
BlgElple-le (verordnug Nt. t36/66/MG, Àrt. 23)
Dls Rlchtpreise werden unter Berücksichtlgrung dter Notwencllgkelt, ln der Gmelnschaft tlas erforderllche Produktlons-
volumen aufrechtzuerhalten, Ln elner für den Erzeuger angeBessenen Bôhe festgesetzt.
IllgEygEllglCgEUIgPEglC (verortlnung N,.. L36/66/NG, Art. 24)
Dteser prela gewâhrlelstet den Erzeugern elnen - unter Berückslchtlgug der Marktschttankmgen - nëgllchst nahe am
Richtprels llegenden verkauf sPrels'
èESCIgl! !9-IgggEyC!!l9t]9pI91gg (verordnuns Nr. t36/66/fl.1c' À!t. 24)
Die abgelelteten Intewentlonsprelse r.rerden so festgelegt, dass eln freler Verkehr nlt ôlsaaten In der GeBelnschaft,
uter Berücks1chtlgung aler natllrllchen Prelsbildlungsbedlngungen ud entsprechend den !'lÂrktbêdlarf, nôgllch ist.
§leEEglC!S (Verordnung Nr. r36/66/Evtc, Àrt. 25)
II0 elne Staffelung d.er Verkâufe zu ermôgllchen, werden dler Rlchtprels und der InterventionsPrels v@ Beglm tle8
ilrltten Monats des Wlrtschaftsjahres an 7 Monate für Raps-undl R{lbsensamen und 5 Momte für SomenbhEenkerne hlndurch
Eonatltch um elnen Betrag erhôht, der für beltle Prelse glelch ist, unter Berückslchtigung der tlurchschnittllchen
Lagerkosten und Zlnsen ln der Gemelnschaft.
EellgêItslplg-i8 (verordnms Nr. L36/66/EitG, Art. 29)
Der Weltnarktprels, der für einen crenzübergangsort der Gstelnschaft errechnet wird, wird ute! zugrundelegung der
gttnstlgsten Einkaufsnëgllchkelten emlttelt, ÿrobel die Prelse gegebenenfalLs berlchtigt werden, um den Preisen
konkurrlerender Erzeugnlsse Rechnung zu tragen.
Ir. (verordnung Nr. 136/66/wc' Att. 27)
Ist der fllr elne beatLmte Saatenart geltenale Richtprels hôher a1e tler WeltmarktPrels dieser Àrt, so wlrd für ln
d.er cemelnachaft geerntete und verarbeitete Olsaaten alleser Àrt elne Bêlhilfe gewthrt. K6nnên fg! die Erlûlttlug
ates Weltmrktpreises keln Àngebot und kelnê Notterung zugrunde gelegt werden, so setzt dlle Kæmisslon den Betrag der
Bethilfe feat an gand des letzten bekannten wertea für ôI od"t ôlkuchen.
rrr. ry (verordnung Nl, 136/66/NG, Àrt. 28)
BeI der Ausfuhr von ln dêr Guelnachaft geernteten ôlsaaten nach tlrltten Lânilern kann, wenn alle Plelae in der
ceEelnschaft hëhêr slntl aI6 alie t{eltmarktprelse, eLne Erstattung gewâhrt rÿerden, aleren Bêtlag hôchstens gleich flen
Unterschied zwischen dlesen Prelsen lst.
Der Betrag der Bethllfe und Erstattung wird festgelegt für nachstehende Produkte :
Nwer des cemelnsamen zo1ltarlfB warênbezelchnung
12.0 r ôlsaaten unal othaltlge Früchte, auch zerkleinêrt
Ex B . Àndlere




ExPlanatory note on the prlces (fixed prlces and worldnarkeÈ prtces), subeidles and refunds for ott seedls.
I. FIXED PRICES
Eypeg-99-pr19e§
Under ÀrtIcle 22 of Regulatlon No l3G/66lEEC (Offlclal Journal No 172, 30 Sêptenber f966) the Councll, actlng on a
proposal from the Comis8lon, flxes for the Earketlng years for colza and rape seed (I JuIy to 30 jlue - Regulatlon
No |L4/6'7/ËEC of 6.6.1976)anal for suflower seed (r seprember ro 3l Àugust - Regulatlon (EEc) No 835/72 of 27.6.tg721
a s1ngle target prlce and a baslc lnterventlon prlce for the comunLty, related to a standard quatlty andl the
rnterventlon centres rdlth the derlved rnterventj!9!_Elggg appltcabre at those centres.
IcEsg!_pElgg (Regularlon No L36/66/EEC, Àrr. 23)
This prlce Is ftxed at a level whlch is falr to producers, account belng taken of the neeal to keep colEnunlty
production at the requlred level.
Eeglq_lgleEyglglgE_pEleg (Resularlon No û6/66/EÊc, ArL. 24,
This Price guarantees that producers wlll be able to selL their produce at a prlce, whlch, alloerlng for Earket
fluctuatlons, Is as close as posstble to the target price.
DgIlCe_d_U!elyeg!19!_pE199g (Reerulatlon No û6 / 66 /EEc, Ari-. z 4)
These Prlces are flxed at a level whlch wlII allow aeed.a to move freely wlthln the cmunity under natural condltiong
of prlce fomatlon and ln accordance with the needs of the malket.
U9!!+ly_1gSlee99§ (Resulation N" 136166/EÈc, Att. 2s)
To enable sales to be staggered, the targeÈ and Lnterventlon prtces are increased each nonth for a perlod of seven
months for colza and rape seed and ftve nonths for sunflower seed, beginnlng wlth the thlrat roonth of the narketlng
year, by an amount which shall be the same for the target and tntervent.lon prJ.ces and whlch takes account of average
storage costs and lnterest charges In the Comunlty.
EgElg:ECt!9!_pJ19C (Regularlon No 136/66/EEc, Àrr. 29)
The world'market Price, calculated for a comunl.ty frontler crossing potnt, is determlned on the basls of the most
favouable Purchaslng oPPortunltles, Prices belng adjusted where approprlate, to take the prtces of competlng products
lnto account.
Ir. suBSrDY (Regularlon No t36/66/EEc, ArrL. 271
where the target Prlce ln force for a specles of seed 1s hlgher than the world-market prlce for that seed, a subsldy
1s granted for seed of that sPeclea haryested and processed withln the corEnunity. Thts subsldy ls equal to the
dlfference between the target price and the world-market prlce.
ÿlhere no offer or quotatlon can be used as a basls for deteminlng the world-market price, the conElssion detemlnes
thls prlce on the basis of the l-ast recorded varue for the oir and orr-akes.
III. REFIJNp (Regu1at1on N" L36/66/EEC, Àrr. 28)
A refud may be granted on exPorts to thlrd countries of o11 seeds harvested rrlthln the comunltyt the amount of thls
refud may not exceed the dlfference between prlces fixed for the cdnmunlty and those on the world-mrket, where thefomer are hlgher than the latter.
the subsldy and the refunds are calculated for the followlng products i
CCT headlng no DescrlptLon of gooda
r2.01 OiI seeds and oleaglnous frult, whole or broken
ex B. Other
- Colza and rape-aeed
- Sunflower seed
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GRÀI NE S OIJEÀGINET'SE S
Eclalrclasements concernant les prlx tles gralnee oIéaglneuses (prlx flxés et prlx aur Ie marché mondlal), Lralde et
Ia restiÈutlon, contenus d,ans cette publlcation.
r.!-@,9.
NeluIe--d9s-PrlI.
En vertu tlu Règlenent No. L36/66/CEE, Artlcle 22 (Journat Offlclel du 30.9.r;66 - 9ème année - No. I72), te Conaeil,
statuant sur Proposltlon de la cotmlsslon, flxe chaque année pour la campagne qul dure alu ler Jui1let au 30 Juln pour
Ie coLza et Ia mvette (Règlement No. ll4/67/cBE du 6.6.f967) et du ler septembre au 3I aott poE le tournesol
(RègleBent (CEE) No. 1335/72 du 27.6.1972) un prix lndlcatlf unlque pour Ia comunauté et un prlx drlnterventlon de
@, valables Pour ue quallté type et les prlnclpau centres drlnterventlon alnsl que
dêrlvée, qul y sont appJ.icables.
E!U_-1!919ê!1f 3 (Règle!ûent No. 136/66/cEE, Àrr. 23).
ce Prix est flxê à u nlveau équitable pour les prod,ucteus, conpte tenu de Ia nécessité dle Ealntenlr Ie vo1uEe de
productJ.on necessaire dans Ia Cmunauté.
BEU_ql!!!eEyCE!19!_gC_pê9e : (Rèslaent No. r36/66/cEE, Àrr. 24).
Ce Prlx garantit au Producteurs Ia réallsat.lon de leES ventes à u prlx ausst proche que posslble du prix lndicatlf,
coEpte tenu des varlatlons du marché.
EElë_ê:18!CIyeEg19!__deElyCs : (RèslmenL No. r36/66/cEE, Àrr. 24)
Ces PrLx sont fixés à u nlveau qui trEmette aux gralnes de clrcuLer llbrement dans Ia Comunautê en tenant compte
des condltlons naturelles de fornâtlon des prix et conformérûent aux besoins du marché.
YelgIe!199C_EeU9U9l1e9 : (Rèslmenr No. r36/66/cEE, Àrr. 25)
Àfin de pemettre Iréchelonnæent des ventes, Ie prlx lndlcatif et Ie prlx drtnterventlon sont majorês roensuellenênt,
à Partlr dlu ilêbut du 3e mois de la camlEgne et pendant une pérlode d.e 7 mois pour les gralnes de colza et de navette
et de 5 mo15 Pou les gralnes de tournesol, drun montant ldentlgue pour ces deu pr-ix, en tenant corûpte des frais
moyens de stockage et d.rlntéret dans la Cotrmuauté.
EflE_gC_EêISbe_E9gg_i_al : (Rèslerent No. t36/66/cEE, À!t. 29).
Le prlx du tnarché mondial, calculé trcur m lieu de passage en frontlère de Ia comunauté, est déteminé à partir ales
posslbllltés al'achat les plus favorables, Ies cours étant, le cas échêant, ajustés pour tenlr conpte de ceux dles
prodults concurrents.
II. ÀLDE 3 (Règlement No. L36/66/SEE, Àrt. 27)
Lorsque le prlx lndlcatlf, valable pour une espèce de gralne, est supérteu au prix du marché mondlal pour cette
espèce, II est octroyé une alde pour Les gralnes de ladite espèce récoltêes eÈ transformées dans la Comunauté. Cette
alde est égale à la dlfférence entre Ie prlx ind,lcatlf et Ie prix du marchê mondlal,
Dans Ie cas où aucune offre et aucun courB ne trEuvent être retenus trpur la détermlnatton du prlx du narchê nondlal,
Ia Comission flxe Ie montânt de lralde à trErtl! de Ia dernlère valeur connue des hulles et des tourteaux.
rII. RESTITUTION : (Règlement No. 136/66/CEE, Àrr. 28).
Lors de lrexPortatlon vers les pays tlers des gralnes otéaglneuses récoltées dans Ia Comunauté, 1l peut etre accordé
une restltutlon dont Le montant est au plus égal à la dlffêrence entre les prlx dans la Comnunautê et les cours
mond.iaux, sI les Prelnlers sont supérleurs au seconds. Lra1de et la restltution sont calculêes pou les produlta
sulvants:
No. du tarif tlouanler comu Déaignatlon des marchandlses
r2.0r GraLnes et frults olêaglneu, même concassés
E< B. ÀuÈres
- Gralnes de colza et de navette
- GraIneB de tournesol
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rn confomltà all'articolo 22 del Regolmento n. L36/66/cËE (cazzetta Ufflclale del 30.9.1966, anno 9, n" f72) 11
Conslgllo, su proposta della Cqmlssione, fissa per Ia cmpagna dl comercLall-zzaztone dI seml d1 colza e dl ravlzzone,
che va dal r' IugIIo aI 30 glugno (Regolmento n. lL4/67/cEE del 6.6.f967) e da1 Io settembre al 3lo agosto per I seml
dl girasole (Regolmento (CEE) n. 1335/72 del 27.6,1972') ut prezzo indlcatlvo unlco per la Comunite e un lgg
d|1nterventod1base,va1id1perunaqua11tàtipo,comePureicentr1d|intervent1e1@
ln essi appllcablli.
EIeZZg_1!_d1gC!1y9 (Regolmento n. t36/66/cEE, art. 23)
Questo prezzo viene flssato ad un livello equo per I produttori. tenuto conto dellresigenza dl mantenere il necessarlo
volwe dl produzione nella Comunità,
EIeZZg_g:1!!eIy9!99__d!_8e99 (ReeolmenÈo î. 136/66/cEE, art. 24\
Questo prezzo garantlsce al produttori Ia realLzzazlone defle loro vendite ad un prezzo che sI awlclnl tl plù
posslblle aL ptezzo indicatlvo tenuto conto delle varlazlonl del mercato.
EI9ZZ1_q:h!Cfy9!!9_ê9E1ye!-1 (Resolmento n. 136/66/cEE, arg. 24,
I ptezzl d'lntervento derlvatl sono flssati ad un llvello che permetta la llbera clrcolazlone del seEll netta
Comultà, tenendo conto delle condlzlonl naturall de}la fomzione del- prezzt e confomeEente âl fabblsogno del mercato.
UeSS!9ICZ19gl_89!9111 (Resolmento n. 136/66/cEE, art. 25)
ÀI1o scopo di pemettere Ia rlpartlzlone nel tmpo delle vendlte, IL prezzo lndlcatlvo e 11 prezzo drlntervento sono
maggloratl mensilmente, dEante 7 mesl p€r I seml tU colza e di ravlzzone e durante 5 mesl per i semt dl glrasole, a
decorrere dallrlnizio del terzo mese della cmpagna, di un amontare uguale per I d.ue prezzt, tenuto conto delle
spese meclie dl magazzinagglo e dl lnteresse nella Cdnunità.
EIeZZg_geI_E9Iqg99_E9lêlelC (Regolmento n. 136/65/cEE, art. 29)
1l prezzo de1 mercato mondlale, calcolato per un luogo di transLto dL frontlera della conunltà, è deterrlnato sulla
base delle posslbllltà d1 acquisto più favorevolli all'occorreîza, L corsi aono adattati per tener conto dI queLli
dI prodotti concorrentl.
II. INTEGRAZIONE (Regolamento n. L36/66/CEE, ari-. 27,
Quando 11 prezzo lndlcatlvo valldo per una specle dl aeml è superlore aI prezzo de1 mercato mondlale, detertolnato
per questa specle, è concessa unrlntegrazione per I senl dl detta specle raccoltl e trasfomatl nella Conunltà.
Qualora, aI fini della deteminazione d.e1 prezzo del mercato mondlale,non si dlsponga tll offette o di corsl au cul
fondarsl Ia comlsslone flssa questo prezzo 1n base aglt uLÈhl valori notL dellrollo o del trEnelll stessl.
I1I. RESTITUZIoNI (Regolmento î. 136/66/CEE, art. 28)
ÀIIratto dell'esportazlone verso i paesi terzi, dl ssl oleosl raccoltl nella CoEunità, puô essere concessa una
restituzlone 11 cul hporto è al masslro !Ëri alla dlfferenza tra I prezzl comunitari ed 1 corsl mondlali quando
1 prhl siano superiorl al secondl.
Lrlntegrazlone e Ie restltuzlonl sono calcolate per I prdotti aeguenti I
Nwero della tarlffa doganale comune Deslgnazione tlelle mercl
r2.0r Sdl e frutti oleosi, anche frantumatl
ex B. ÀItri
- S@I tU colza e dl ravlzzonê
- s@I dl gLrasole
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OLIEHOUDENDE ZADEN
Toellchting op de 1n tleze pubLlkatl,e voorkomende prljzen (vastgestelde prtjzert, wereldmarktPrlizenl, steun en
restltuties voor ollehoudende zaden
I. VÀSTGESTELDE PRTJZEN
èêrq-veB-gc-PEUze!
Gebaseerd op Verordenlng îr. L36/66/EEG, Àrt. 22 (Pubticatleblad van 30.9.L966,9e jaargang nr- L72l stelt de Raad,
op voorstel van de Comlssiervoor het verkoopseizoen van kool- en raapzaad, dat loopt van I Jull tot 30 junl
(Verordenlng îr. |L4/67/ËE'G vil 6.6.1967) en van I september tot 3I augustus voor zonnebloempitten (verordenlng (EEG)
nr. L335/'12 vaî 27.6.L9'12) êên rlchtprils voor de cmeenschap en een !€EU!gIyg!']E1q!US voor een sLandaardkwaliteit
vaat, alsmede de lnterventlecentra met de daar geldende afqelel,de lnterventieprijzen.
B_1gb!pI_1jC. (verordenlns nr. |36/66/EEG, Àrt. 23)
Deze prljs wordt op een vær de producenten blllljk nlveau vastgesteld, met tnachtn4lng van de noodzaak d.e ln de
cemeenschap noodzakell jke produktleomvang te handhaven.
Eegls_lBleECeEllepfljg (verordenins nÊ. 136/66/EEG, Àrt. 24)
Deze prijs waarborgt de producenten dat zl) kunnen verkopen tegen een prljs d1e, rekenlng houdend met de Prljsschom-
neltngen op de markt, de rlchtPrljs zoveel mogelljk benadert.
ÀlSglClqe_$geryClllCpEuz9! (verordenlns nr. L36/66/EEG, àrL. 241
De afgelelale lntetrentleprljzen worden vastgesteld op een zodanlg pelI, alat de zaden ln de Gmeenschap vrlj kumen
circuleren, rekenlng houdend met de natuurlljke prljsvormlng en overeenkomstlg de marktbehoeften.
§lelECllgS (verordening nr. |36/66/EEG, ÀrÈ. 25)
Ten einde een spreldlng van de verkopen in de ttjd mogelljk te maken, worden met lngang van het begin van de derde
Baand van het verkoopselzoen, gedurende zeven maanden voor kool- en raapzaad en vljf maand.en voor zonnebloemPltten,
de rlchtprijs en de interoentieprljs naandeltjks met een voor de twee prljzen gelijk bedraq verhoogd, met Inacht-
neming van de geElddelde opslag- s rentekosten In de GmeenschaP.
EeEgIggeEElpEIjE (verordenlng nr. r36/66/EEc, Àrt. 29)
De wereldnarktprljs, berekend voor een plaats van grensovergchrljding van de GemeenschaP, wordt beIEaId, ultgaande
van de neest gunsttge aankootrmogeLijkheden, waarbij de prijsnoterlngen eventueel worden aangepast oE rekening te
houden met de prljs van concurrerende produkten.
II. (verordenlng îr. 136/66/EEG, Àrt. 27)
Indlen de voor een aoort ollehoudend zaad geldende richtprijs hoger Ls dan de voor deze aoort betËa]de wereldmarkt-
prljs, wordt voor de blnnen de Geneenschap voortgebrachte en verwerkte zaden van deze soort ateun toegekend.
Ingeval geen enkele aanbleding en geen enkele notering ln aamerking kmnen worden genomen vær het bepalen vm de
wereldnarktprus, bepaalt de comlssle deze prlj8 op basis van de laatstbekendle taarden van de ollën en perskoeken.
rrr. (velordening nr. L36/66/EEG, Àrt. 28)
BiJ ale uttvoer naar derde landen van in de Gemeenschap voortgebrachte ollehoudende zaden kan, Indlen de prlJzen in
de cemeenschap hoger zljn dan de prtjsnoterlngen op de wseldnarkt, es restltutle worden verleend dle ten hoogste
gelijk ls aan het verachll tussen deze prljzen.
De steu en restltutles worden berekend voor volgende produkten :
No vên het gmeenschappelUk alouanetarlef omschrlJvlng
r2.01 oliehoudende zaden en vruchten, ook lndien gebroken
Ex B. Àndere
- kool- en raapzaad
- zonnebloempltten
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OLIEHOLDIGÉ FeO Fastsatto lællesekabeprleerÔlSalfgU Fostgesotzte gemelnechaftllche kelse
OtL SEEDS Fhed Gommunlty prlcee
GRAINES OLEAGINEUSES Pdr f,xes communautolres
SEMI OLEOSI Prezzl flseatl comunltatl
OLIEHOUDENDE ZADEN Vaetgectelde gemeenschappelltke prlizen
Raps-und RübsensaEen
Seol dl CoLza e dl Ravlzzone























Prezzo indicativo Richtprli lce
ECIFEUA 36.41O 36.410 36.791 37,172 37 
-553 37,934 38.315 3E.696 39.077 39.077 39.O77 39.O77 37.966
BFR/LFR 1478,2 't478,'.| 1493.5 1 509,0 1524.5 1539.9 1555.4
DKR 25E,00 258,00 260.70 273.E'.l 276,6',1 291.23 295.92
DM 1 01,38 101,34 1O2.4O 1Ot,46 1O4,53 1O5.59 106r65
FF 21O,05 210,O5 212,24 214,44 21ô.& 218-U 221.U
IRL 23,77O 23.77O 2.4.o19 24.5O7 24.758 25,O09 25.260
LIT 3E.135 38.188 38.588 39.429 39.834 1.271 tt?.79E
HFL 1O1,93 1O1.92 1O2.98 104.O5 105,12 1 06,1 8 107.25
UKL 21.1?8 ?1,1& 21,385 21,47 22.O71 22.662 ?3,704
B. lnterventionsbasi spri s
Prlx drinterventlon de base
Intervent longgrundprel s
Prezzo d'intervento di base
Baslc lnterventlon price
Basl si nterventi epri J s
ECU-EUA 35.360 35r360 35.741 36.',|22 36.5O3 36,8U 37.265 37.646 38,O27 38.O27 38.O27 35r36{! 36.694
BFR/ LFR 1435.7 1435.4 145O.9 1466.4 14E1.8 1497 r1 l51Z,E
DKR 250.56 25O.56 253126 266rO7 268,88 28s,17 287,81
DM 98.46 98r42 99.48 100,54 101,60 102,66 103.72
FF 2o3,99 203-99 206.',tg 208-38 21 0.58 212-74 14.98
IRL 23.0U 23.OU 231333 23.814 24.065 24.317 24.56E
LIT 37.O35 37.O87 37.487 3E.31 6 39.720 40.1 28 L1 Ç625
HFL 99r00 98r98 100r04 1O1,11 102.18 103.24 104.31




Semi dl Girasote Sunftoyer seedzonnebtoeEzaad
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Ri chtpri j ice
ECU-EUA 39.660 39.661) 40,1O5 40.55O 40.995 41.440 41.EEs 41.885 41.985 41,æ5 41.885 41,æ5 41.143
BFR / LFR 1610r0 1610.O 1628,1 l&6,1 l6&,2
DKR 281,O3 292,13 t95,41 t'11,31 116,62
DM 110.39 1'.lo.39 t11.63 112,87 t14.11
FF 228.79 228.79 231,36 233,93 36,5O
IRL 25.89? 26.147 16.44O 16.734 17,o27
LIT 41.597 4?.069 t2.541 t4.'l'17 15.791
HFL 1',l1 ,O1 111,O1 12.?6 '13.51 114,75
UKL 23.o53 2t.3O9 t3.571 t4.439 ,.5.362
B. Intervent i onsbasi spri s
Prlx d'interventlon de
lntervent I onsgrundprei s
Prezzo drintervento dl base Boslc lntervention 
price
Basi sJ ntervent i epri J sbase
ECIFEUA 58r51 0 38,51 0 38.955 39.4O0 39.U5 40,29O 40.735 40.735 40.735 40.?35 40.735 38,510 391808
BFR/LFR 1563.3 1563,3 t5E1,4 1599,4 617.5
DKR 272.æ 283,66 186,94 ,o2.48 to7,74
DM 'lo7,19 1O7,19 t08,43 1o9.67 10,90
FF 222.16 22?.16 224.73 227.30 t29.86
IRL ?5,141 25.389 l5,ô82 t6,734 t6,?69
LIT 40.391 40. E49 1.32',1 i2.866 Â.507
HFL '107,79 1O7,79 lo9.o4 l10.z9 11.53
UKL 22.3U 22,633 l?,895 13 r7lt6 t4.650
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PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE GOMMISSION
PRIX FIXES PAR LA COMMISSION
PREZZ' FISSATI DALIÂ GOMMISSIONE
DOOR DE GOMMISSIE VASTGESTELDE PRTJZEN
I 
- Raps og rybsfro ll : Solsikkefro
Raps- und Rübsensamen Sonnenblumenkeme
Colza and rape seed Sunflower seed
Graines de colza etnavette Graines de tournesol
Semi di colza e di ravizzone §emi di girasole
























17.599 18,219 17.628 1?,767




Prezzo deI mercato mondlate
Uortdnorket price
tlere Ldoa rktpri j s
I 2o,716 20,096 zo,6E7 20,548
c. Restitution
Rest I tuti on
Erstattung





1 6,000 161000 1 61000 161000
PBISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXES PAR I.A COMMISSION
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE
OOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I : Reps og rybsfro ll = Solsikkefro
Raps- und Rübsensamen Sonnenblumenkerne
Golza and rapc seod Sunflower seed
Graines de colza êtnavette Graines de tournesol
Semi di colza e di ravizzone Semi di girasole





























Prezzo det oercato nondiate
Uortdmarket prlce


















(fastsatte Prlser og producentPrlser), der er medtaget I dette
Forordnlng(EQF)nr.Et6/Toaf2|.4.lgToomsupplerendeleglerfordenfællesmarkedsordnlngforvln(EITL99af
5.5.f970) er blevet oPhævet ved forordnlng l1g1l rË. 33'7/79 af 5' februar 1979 om den fælles markedsordnlng for vln
{EFTnr'L54af5.3.1979),somtrâdtelkraftden2.aprlll9?9.Denfællesnarkedsor.lnlngforvlnomfatterprls-og
interventronsregrer for samhandelen meal tretljeranale, forskrrfter vedrÉrende produktlon og kontrol red udvikllngen af
beplantnlngerne samt forskrlfter vedrdrende vLsse onologtske fremgangsmâder og overgang tlr forbrug' 
(Àrtrker r' stk'r) '
I. PRIS- OG ]NTERVENTIONSREGI.ER
A. FÀSTSATTE PRISER
Hvert âr lnden 1. august fasEsættes en orlenteringspris
repræsentatlv for Produktlonen lnden for FæIlesskabet'
og en utllgsntngspr!-s for hver type bordvln, der er
orlenterlngsprls (Artlke1 2, s*. 2)
orlentertngsprisen fastsættes pâ grudlag af
vint)pe I de to Protluktionsâr, der gâr forud
prlsuclvtklingen I det lobende Produkttonsâr'
orienterlngsPrlsen fastsættes I Produkttonsleddet og gælder fra 16 ' december 1 âret for fastsættelsen til
15. december i alet pâfolgende âr. Den udtrykkes alt efter vlntlT)en enten L Pr' I vol'lh] eller i pr' h1'
UdIÉsnlngsprls (ArtikeI 3)
For arre vlnt].per, for hvlrke der fastsættes en orienteringsprls, fastsættes en udrosnrngsprts under hensyntagen
tttmarkedssituatlonen,hostenskvalltet'oplysntngerneldenlartikel5omhandledeprognoseog




B. STOTTE TIL PRIVÀT OPI,ÀGRING (ÀTTiKEI 7)
Ydelseafgt@ttetllprtvatoplagringafbordvtnogdruemosterbetlngetaf,atderpânæmerefastsatte
beÈIngelsertndgâsenaff6lgenclefomerforoPlâgringskontraktmedinterventlonsorganerne:
- kontrakter, som gælder t tre m&neder' benflnt "kortfrlstede kontrakter"
- kontrakter, som gælder i ni mâneder, lndgâet t tldsrwmet fra den 16' december tll 'ten 
pâfolgende 15' februar'
benævnt n langfristede kontrakter" '
II. REGLER FOR SÀI'IHÀNDELEN MED TREDJH'ÀNDE
Referencepris (Àrttkel 17, stk. 1)
I henhold tll reglerne for samhandelen med tredjelande fastsættes der hvert âr lnden den 16' december en
referêncepris, der er gæl-tlenale tntltll alen 15. december det folgende âr' for rodvin og hvldvtn henhorende 
under
pos. 22.05 c i den fæ1Ies toldtarlf'
Referenceprlsen fastsættes Pâ grundlag af orienterlngsprlserne for de for fæIlesskabsproduktlonen 
mest
repræsentatlve rode og hvlde bordvinst!æer, forhojet med omkostnlngerne ved at Placere fællesskabsvin 1 satrme
afsêtnlngsled som lndfÉrt vln. Der fastsættes llgeledes referenceprlser for druesaft (herunder druemost) henhorend€
under pos. 20.O7 B I I den fælles totdtartf, koncentreret druesaft (herunder druemost) henhorende under 
pos' 20'07
À I og B I, druemost. hvis gæring er standset ved tllsætnlng af alkohol' 1 metlfor af supPleren'le bestemelse 4 
a)
tlI kapitel 22 vLnt t1lsat alkohol, i medfdr af supplerende bestffielse 4 b) tll kapitel 22 og hedvin i medfor af
supplerende bestffiIse 4 c) ttl kaPltel 22 I den fæIles toldtarlf '
TtlbudsDrls franko qrænse (Artikel 17, stk' 2 og 3\
For enhver inalfÉrsel og for hvert produkt, for hvllke der fastsættes en referenceprls' fastsættes der en
tllbudsprls franko grænse pâ grmtllag af aIIe foreltggende oplysninger' sâfremt tilbudsprlsen 
franko grænse' med
tilIæg af told er ravere end referenceprisen, opkræves der en ualltgntngsafglft'
gennemsnlttet af de Priser, der er konstateret for den pâgældencle
for tttlspunktet for fast8ættelsen. smt pâ grundlag af
t0l
!!qut1S4 (Àrtlkel 20)
I'or at nuliggore en L okonomlsk henseende bêtydeltg udforsel pâ grudlag af priserne i den internatlonale handel
kan forskellen mellem dlsse prlser og prlaerne Inden for FællesBkabet om noilvendigt udll,gnes ved en
eksPortrestltution. Den kan dlfferentleres efter destlnatl-on. Restltutlonen ydes efter anmodnlng.
III. PRISER PÂ DET INTERNE !,IÀRKED
I overensstmelse ned besterelserne I forordnLng (EOI.I nr, 2L08/76 af 26. august 1975, erstattet ved forordnlng
É.2682/77 af 5,12.L977, fastsætter Komml.sslonen hver uge dle i artikel 4 I forordnlns @AF,, nr.337/79
onhandlede gennemanlt,llge producentprlser pâ gruallag af gennmnlttet af tie prl.ser, der er konstateret pâ ttet
eller tie rePræsentative narkeder I hver medlerestat, uhder hensyntagen til L hvor hoj grad de er repræsentatlve,
tll medLemsstaternes vurderlnger, âlkohollnclholdet og boralvlnenea kvalitêt.
De narketlsprlaer, der konstateres I medlemastaterne vedrorer:
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKIJÀND8 TyPe R IIT 3 Rhêlnpfalz 
- Rheinhessen (Hügelland)
Brpe À II : Rheinpfalz (Oberhaârdt), Rhelnhessen (Hüge1land)
Xlrpe À III : Mosel 
- 
Fàelngau
FRÀNKRIG: lYPe R I : Bastla, Béziers, Montpellter, Narbonne, NÎmes, Perpignan
Tlrpe R II : Bastla, Brlgno1es
1!rpe À I : Bordeaux, NanÈes
ITÀLfEN: Î1pe R I : Àstl, Firenze, tecce, Pescara, Regglo Emtlla, Trevlso, Verona
(med hensyn tII lokale vlne)
Type R II : Barl, Barl-etta, Cagtiari, Lecce, Taranto
1lpe À I 3 Bæ1, Cagllarl, Chietl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alcmo),
Treviso





Erlâ,uterungen zu denlrtslnprelsen (festgesetzte PreIse und Erzeugerprelse) In dieser Verôffentlichung
EINLEITTJNG
Dle verotdnung (Ewc) Nr. 816/70 vom 28.4.197O über dle zusâtzllchen Bestlmungen hlnslchtllch der gemeinsmen
Marktorganlsatlon für weln (ÀB1, Nr. L 99 vom 5.5,197O) Hurde an 5. Februar 1979 aufgehoben (Àrt. 70 der verordnung
(Ewc) Nr. 337/'19 vom 5. Februar 1979). SIe rurde dwch die verordnung (EWG) Nr. 337/79 vom 5. Februar 1979 (ÀBI. Nr.
L 54 vom 5.3.'19791 ersetzt, dle elne elnheltllche Regelung für dlesen Sektor festlegt, Sle enthâIt eine Preis- und
Interventlonsregelung, elne Regelung des Handels mlt Dr1ttlândern, Regeln für die Erzeugung und die Kontrolle der
Entwlcklung der Ànpflanzungen sowie Regeln für ônologlsche Verfahren und das Inverkehrbringen (Àrt. 'l Àbsatz 1).
T. PREIS- IjND INTERVENTIONSREGELUNG
A. FESTGESETZTE PREISE
Jedes Jahr werden vor dm 1. Àugust eln orientlerungsprels und eln Àuslosungsprels für jede representatlve
Tafelwelnart der cemelnschaftserzeugung festgesetzt.
Orlertlerungsprels (ÀrÈ. 2 - Àbsatz 2)
Der Orlentlerungspreia wlrd auf der GrundLage des Mlttelg der Preise, dle 1n den belden Weinwlrtschaftsjahren
vor dem zeitpunkt der Festsetzung für dle betreffende Weinart fegtgestellt worden slnd, und unter Zugrundelegung
der Prelsentwlcklung wghrend des laufenden wlrtschaftBjahres festgesetzt.
Der Orientierugspreis wlrd auf der ErzeugersÈufe festgesetzt und 911t vom 16. Dezember des Jahres der
Festsetzung bls zm 15. Dezember des darauffotgenden Jahres. Er wlrd Je nach welnart entwedler je Grad/Hektollter
oder je Hektollter ausgedrückt.
Àuslôsugsprels (Art. 3)
Für jede welnart, für die eln Orientterungsprels festgesetzt wlrd, wlrd unter Berückslchtlgung tler Marktlage,
der Oual,itât der Ernte, der Daten der Vorbllanz lm slnne von Àrtlkel 5 und der Notwendlgkelt, tlie
Pretsstabillsierung auf den Mârkten zu gewâhrlelsten, ohne die Btldung struktureller Überschüsse In der
cselnschaft herbeizuführen, eIn Àusl6sungsprels festgesetzt.
Der Àuslôsungspreis wlrd auf der glelchen stufe festgesetzt ud gllt für den glelchen zeitraum wle der
orlentlerungspre 1 s.
B. BEIHII,FEN FUR DIE PRTVATE LÀGERHÀITI'NG (ÀTt. 7)
Die cewâhrung der Belhllfen für die prlvate Lagerhaltung von Tafelweln ud Traubemost lst davon abhâng1g, daB
zu noch festzulegenden Bedlngungen mlt den InterventLonsstellen elner der nachatehend aufgeführten
Lagerhaltungsvertràge geschlossen wlrd:
- vertrag für dlrei MonaÈe, nkurzfrlstiger Vertrago genilnt,
- in der Zelt vom 16. Dezember bts 15. Februar abgegchlossener Vertrag für neun Monate, nlangfrletlger Vertragn
genannt.
IT. REGELTJNG DES HÀNDELS MTT DRITTI,}IIIIDERN
Referenzprels (Àrt. 17, Àbsatz l)
Im Rahmen der Handelsregelug m1t Drittlânalern wlrd jâhrllch vor dem 16. Dezember Jedes Jahres der Featsetzung für
Rotwetn wd WelBwetn der Tarifstelle 22.O5 C dea cmelnsamen zolltarlfs eln Referenzprels festgesetzt, der bia zum
15. Dezember des folgenden Jahres gilt.
Bel der Festsetzung dleaes Prelses wird von den OrlentLerungsprelaen der für dle Gmelnachaftserzeugwg
reprâsentatlvgten Tafelrotweln- und TafelwelBwelnarten ausgegangen, denen dle Koaten hLnzugerechnet lteralen, die
entstehen, wenn cemeLnschaftaweln auf dte glelche Vermarktungsstufe w1e elngeführter weln gebracht wlral'
Referenzpretse werden auch für Traubensâfte (elnschi-IeBllch Traubenmost) der Tarlfstelle 20,07 B I, konzentrlerte
Trau.bensâfte (elnschlleBlich Traubemost) aler Tarlfatellen 2O.O7 À I undl B I, nlt Àlkohol sturElrgêmachten !,loat aus
frlschen Welntrauben h Sinne der Zusâtzllchen Vorschrlft Nr. 4 Buchstabe a) des Kapltels 22 dles Gemelnsâmen
Zotltarlfs, BrennrreLn h Sinne der Zusâtzllchen Vorachrift Nr. 4 Buchstabe b) des KaPlte1s 22 des GereInsillen
Zotltarlfs und Llkôrweln Im Sinne iler Zuaâtzllchen Vorschrlft Nr. 4 Buchstabe c) dles KaPitels 22 ales GæelnsaE€n
zoIltarlf s festgeaetzt.
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Ànqebotsprels frel Grenze (Àrt. 17, Àbsatz 2 und 3)
Für a1le Einfuhren wlrd anhând aller verfügbaren Àngaben und für jedes Erzeugnls, für das eln Referenzprels
besteht, eln Angebotsprels frel Grenze ermlttelt. Ist der Angebotsprels frei ctenze zuzlug:-lch der zu erhebenden
ZôIIe niedrlger als der Referenzprels, so wlrd elne Ausglelchsabgabe erhoben.
Erstattmg bei der Àusfuhr (Àrt. 20)
Um elne wlrtschaftlich bedeutende Àusfuhr auf der crudlage der Prelse im internatlonalen Hande1 zu emôgllchen,
kiln der Unterschled zwischen diesen Prelsen und den Prelsen In der cileinschaft durch elne Erstattung bel der
Àusfuhr ausgegllchen werden. Sle kün je nach Bestlmung oder Bestimungsgebiet unterschiedllch sein. Sle wlrd
auf Àntrag gewâhrt.
III. PRE]SE ÀUF DEM BTNNENMARKT
GemâB der Verordnung (EWG) Nr. 2108/76 vom 26. August 19?6, die mit der Verordnung (EWc) Nr. 2692/7-l vom 5.12.197j
ersetzt wurde, setzt die Komlssion wôchentllch dle dur:chschnittllchen Erzeugerprelse nach Àrttkel 4 der
Verordnung (EwG) Nr. 337/79, auf der crundLage des Durchschnitts der Preise fest, die auf dem oder den tn den
einzelnen Mitglledstaaten rePrâsentatlven Mârkten unter Berücksichtlgrg threr Reprâsentattvitât, der Beurtellun-
gen der Mltglledstaaten, des ÀIkoholgehalts und der Oualitât der Tafelwelne emittelt rurden.
Dle In den Mitgltedstaaten fesEgestellten Marktprelse gelten für:
DELTTSCHLÀND: Typ R III : Rhelnpfalz - Rheinhessen (Hügel1and)
LUXEMBURG:
Typ À II : Rhelnpfalz (Oberhaaralt), Rheinhessen (Hügelland)
Typ A III : Mosel - Rheingau
Typ R I : Bastia, Bézters, Montpeltler, Narbonne, Nlmes, perpignan
Typ R II : Bastla, Brlgnoles
Typ À f 3 Bordeaux, Nantes
Typ R I 3 ÀstL, Flrenze, Lecce, Regglo En1l1a, Treviso, Verona
(für dIe Ledvreine)
Typ R II : Barl, Barletta, Cagliarl, Lecce, Taranto
T]æ À I : Barl, Cagllarl, Chietl, Ravenna (Lugo Faenza) , Trapani (Àlcmo),
Trevlso






Explanatlons concernLng the wlne prlces (flxed prlces and producer prlces) referred to ln this publlcatlon.
INTRODUETION
Regulatlon (EEc) No 816/70 of. 28.4.1970 laylng donn addltlonal provLslons for the corûnon organlzatlon of the market ln
wlne (oJ L 99, 5.5.1970) was repealed on 5 February 1979 (Artlcle 70 of Regulatlon No (EEC) 337 of 5 February 1979).
rt was replaced by Regulatlon (EEC) No 337/79 of 5 February 1979 (OJ NO L 54, 5.3.1979). rt estabLlshes a sJ,ngle system
In this sector. It comprlses a prlce and interventlon systm, a syatd of trade wlth non-merber countries, rule6
concernlng productlon and for controlllng pLanting and rulês concernlng oenologlcal processea and conalltions for
release to the market (Àrtlcle l, paragraph l).
I. PRTCE ÀND INTERVENTION SYSTEM
À. FIXED PRICES
A guide prlce and an actlvatlng prlce are flxed each year before I Àugust for each tlpe of table wlne
representatlve of Comunlty productlon (Àrtlcle 2 (l)).
Gulde prlce (Àrtlcle 2 (2))
The gulde prlce 1s flxed on the basls of the average prlces for the type of wlne in questlon during the two wlne
growtng years precedLng the date of flxlng and on the basis of prlce trends durlng the current wlne growing
year.
The guide prlce is ftxed at the production sÈage and 1s valid from 16 December of the year ln whlch IÈ 1s flxed
untll 15 December of the followlng year. It Is expressed, according to the tl.pe of r,rine, either ln volume,/hl
or ln hI.
Àctlvatlng prlce (Àrtlcle 3)
An actlvatlng prlce Is ftxed for each type of wlne in respect of erhlch the gulde prlce Is flxed taklng into
account the state of the market, the guality of the harvest, Èhe Informatlon contalned in the forward estimates
referred to ln ÀrtlcLe 5 and the need to ensure prlce stabillty on the markets without causlng structural
surpluses to builal up ln the Comnunlty.
The actlvattng prlce is flxed aÈ the sile stage and ls valId for the sme trEriod as the gulde prlce.
B. PRrvArE sroBèg!_Àfp (ÀrÈlcle 7)
prlvate storage aid for table wlne and grape must 1s granted subject to the concluslon wlth the interventlon
agencies on tems and condltlons to be determlned of one of the followlng types of storage contract:
- contracts valld for a perlod of 3 months called rshort-term contractsri
- contracts valld for a perlod of 9 months, concluded between 16 Decmber and 15 February, called rlong-term
contracts'
II. TRÀDE WITH NON MEMBER COTJNTRIES
Reference prlce (Artlcle I7(l))
Under the systm of trade Htth non-membêr countrles a reference prlce ls flxed annually before 16 December of each
year whlch It 1s flxed and ts valld untll 15 Decsber of the following year in respect of red wine and whl-te wlne
falllng wlthln subheadlng 22.05 C of the comon customs Tarlff.
Thls prlce ls flxed on the basls of the guide prtce for the types of red and whtte table wlne most rePresentatlve
of Comuntty productlon, plus the cost of brlnglng Comunlty wlnes to the sme marketlng stage as lmported vrlnes.
Reference prlces are also ftxed for juices (including must) falllng wlthln subheadtng 20.07 B f, concentrated
grape julces (lncluding grape must) fa1Ilng wlthin subheadlng 20.07 À I and B I, grape must with fementatlon
arrested by the additlon of alcohol wlthln the meanlng of Addltlonal Note 4 (a) of ChaPter 22 of 1.-he Comon Customs
Tartff, wtne fortlfleal for dlstlllatlon within the meaning of Àdalltional Note 4(b) of Chapter 22 and llqueur wlne
wlthln the meanlng of Addltlonal Note 4(c) of ChaPter 22.
Free-at-frontter prlce (ArtlcIe I7(2) and (3))
In reslEct of each product for whlch a reference prlce ls flxed a free-at-frontier offer Price for aI1 lmIErts 18
detemlned on the basls of the avallable lnfomtlon. A countervaillng charge is levled where the free-at-frontler
offer price plus customs duty ls lower than the reference Prlce.
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Export refunds (ütlcLe 20)
To the extent necessary to enable products Èo be exported In economlcally stgniflcant quantltles on Èhe bagle of
the Prlces on the world market, the dlfference betwêen those prLcea and the prices In the comunity may be covêred
by an export refund. It may be vüied accordlng Èo use or destlnatlon and is granted on appllcation.
III. PRICES ON THE INfERNÀL MÀRKET
rn accordance wlth the Provislons of Regulation (EEc) No 2to8/76 of 26 Àugust Lg76, as replaced by Regulatlon(EEc) No 2682/77 of 5 December 1977, i.he cormlsslon determlnes each week the aÿerage producer prlces referred to
In Àrtlcle 4 of Regulatlon (EEC) No 337/79 on the basLs of the average of the prlces recorded on thê
representative mrket or mrketa In each l.tember state, taking into account the extent to whtch they are
rePresentative, the cotmnents of the Merber states and the alcohollc strength anal quallty of the table lrines.
The market pr1ceg recorded in the Member states refer to:
EEDERÀL REPIBLTC oF GERMÀNY: Elpe R rrr : Rhernpfarz 
- Rheinhessen (Hugerrand)
TLpe À II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Hügel}and)
fype À III 3 Mosel - Rhelngau
FRÀNCE8 TlPe R I : Bastta, Bêz1ers, Montpelller, Narbonne, Nlnes, perplgnan
Tlæe R fI : Bastl,a, Brlgnoles
T]rpe À I 3 Bordeaux, Nantes
rTÀJ,Y: TYPe R I ; Àstl, Firenze, Lecce, Pescara, Reggio EmiIIa, Trevlso, verona (for
Iocal wlnes)
Type R II : Bari, Barletta, Cagliart, Lecce, Taranto
Type À f : BarL, Cagllari, Chteti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (ÀIcamo),
Trevlso
LUXEMBoURG: TyIEs À rr : wlne-growrng reglon of the Luxsnbourg Moserle.
and À III
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Eclairclssements concernant les prlx du v1n
INTRODUCTION
vrN
(prlx flxés et prlx à Ia production) repris dans cette Publicatlon.
Le Règlement (CEE) no 8f6,270 du 29.4.1970, portant des dlsposltions supplémentalres concernant 1rorgil1saÈ1on comune
du marché vitivinlcole (J.o. L 99 du 5.5.1970) a été abrogé Ie 5 févrler 1979 (Àrt. 70 du Règlelflent (CEE) n' 331/79 du
5 févrler 1979). 11 a éré remplacé par le Règlemenr (CEE) no 33'1/'19 du 5 févrler 1979 (J.O. no L 54 du 5.3.79.) 11
établlt un réglme unlque dans ce secteur. II comtrDrte un régtne des prlx et des lnterventlons, un réglme des échanges
avec les pays tlers, des règ1es concernant Ia productton et le contrôIe du développement des Plantatlons, alnsl que des
règ1es concernant certalnes pratlques oenologlques eÈ la mise à Ia consommatlon. (Àrt. I - Par. 1)
I. REGIIqE DES PRIX ET DES ]NTERVENTIONS
A. PRIX FIXES
11 est flxé annuellment, avant Ie ler aott, un prix d'orientation et un prtx de aléclenchsent Pour chaque tyPe
de vin de table rePrésentatlf de la productlon cotrmunautalre.
Prlx d'orientatlon lLrt-. 2, Par' 2)
Un prix drorlentatlon est flxé sur base de Ia moyenne des cours constatés IDur Ie tlzl)e de vln en cause Pendant
les deux cmpagnes vltlcoles précédant Ia date de flxatlon alnsi que du dévelopPement des Prlx Pendant Ia
cilIÉgne vlticole en cours.
Le prJ-x d'orlentation est fixé au stade de la productlon et est valable à Partlr du 16 décenbre de lrannêe de
flxatlon jusqu'au 15 tlécembre de ltannée suivante. II est exprhé, selon Ie tlpe de vln, solt Par degré/hl, soit
par hI.
Prlx_ de déclenchement (Àrt. 3)
Un prlx de déclenchement est flxé pour chaque type de vin pour lequel un Prtx drorlentatlon est fLxé en tenant
compte de 1a sltuatlon du marché, ale Ia quallté de Ia récolte, des données du bilan prévlsionnel vlsé â lrArt. 5
et de la nécesslté d,assurer la stablltsatLon des cours sur les marchés, tout en nrentlalnant pas la formatlon
dtexcédents structurels dans la comunauté.
Le prlx de déclenchment est ftxé au màne stade et est valable pendant Ia meme Période que le Prix drorlentatlon.
B. ÀIDES ÀU STOCKÀGE PRIVE (ÀTt. 7)
L'octroi d'aldes au stockage privé pour Ie vln de table et tEur les moots de ralsins est subordonnê à 1a
conclusion avec les organlses drinterventlon, dans des condltions à détêminer, d'u des t]4)es de contrat de
stockage sulvants:
- contrats valables lDur une pêrlode de trots mols, dénomés !'contrats à court terme"
- contrats valables lpur une pérlode de neuf mols, conclus pendant la pérlode dlu 16 décembre au 15 févrler
suivant dénomés "contrats à long temen.
II. REGI!{E DES ECHÀNGES ÀVEC J,ES PÀYS TTERS
PrIx de référence (Àrt. 17, Par. l)
Dans Ie cadre du régime tles échanges avec lea pays tters, un prlx de référence est fixé annuellement avant le
16 décembre de chaque année de flxatlon jusqurau 15 décembre de I'année suLvete, Pour le vln rouge et pour Ie vln
b1anc, relevant de Ia sous-Posttton 22,05 C du tarlf ôouanler comun'
Ce prlx est fixé à partir des prix drorlentation dea types de vln de table rouge et blanc les Plus représentatlfs
ale Ia productlon comunautaire, majorés tles frals entralnés Par Ia E19e des vlna conmunautalrea au mêne Etade de
co.snerclallaatlon que les vlns lrlDrtés. Des prix de référence sont égaIement ftxég pour lea jus (y comPrls les
moots) relevant de Ia sous-posltion 20.07 B I, les jus de raistns (y comPris les moots de ratslns) concentr6s
relevant de ta sous-Ipsltlon 20.07 A I et B I, les mo0t9 de raislns frals mutés à I'alcool en aens dlê la note
complémentalre 4 soua a) alu chapltre 22 du tarl,f douanLer coffilürlr te vln vtné au sens de Ia note cottrplémentaire
4 sous b) du chapttre 22 e..Le vln de llqueur au sens de la note comPlémentaire 4 sous c) Clu chapltre 22.
Prlx franco frontlère (Àrt. 17, Par. 2 et 3)
pour touteg 1es lmportattons, un prLx droffre franco frontLère est établi 8u! la baae de touteB les donnêes
disponlbles et pour chaque produit IEur lequel un prlx de référence est flxê. une taxe comtrEnsatoLre êst P€rçue
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dans Ie cas ou Ie prix droffre franco frontlère majoré des drolts de douane, est lnférIeur au prlx de référence.
Restitutlon à Irexportatlon (Àrt. 20)
Dans Ia mesure nécessaire pour permettre une exlrcrtatlon économiquement lmportante, sur Ia base des prlx dans Ie
comerce lnternatlonal, la différence entre ces prix et les prix dans Ia Comunauté peut être couverte par une
restltuÈIon à lrexportatlon. ELIe peut être dlffêrenclée selon les destlnatlons. ElLe est accordée sur demande de
I ' lntéressé.
III. PRIX SUR LE MÀRCHE INTERTEUR
Conformément aux dlstrEsltlons du Règlment (CEE) no 2L08/76 du 26 aott t976, remplacé par Ie Règlement (CEE)
n" 2682/7'7 du 5.12.L977, Ia Comlssion établlt chaque semalne les prlx moyens à 1a productLon 
. visés à 1rÀrttcle
4 du Règlment (cEE) n" 337/79 sur 1a base de Ia moyenne des cours, constatés sur Ie ou les marchés
représentatlfs de chaque Etat membre, en tenant compte de leur représentat.lvlté, des appréctatlons des Etats
mmbres, du titre alcométrlque et de Ia quallté des vlns d.e table.
Les prlx de marché constatés dans les Etats membres se portent sur:
R.F. d|ÀILEMÀGNIE: Tlrpe R fII : Rheinpfalz - Rhelnhessen (Hügetland.)
Tlpe A II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Hügelland)
Type À III : Mosel - Rheingau
FRÀNCE3 Tlrl)e R I : Bastia, Bézlers, Montpelller, Narbonne, Nimes, Perplgnan
Type R II 3 Bastla, Br1gno]es
Tl7I)e A I I Bordeaux, Nantes
fTAIIE: Tlrtr)e R I : Asti, Flrenze, Lecce, Peacara, Regglo Emllla, Trevlso, Verona (pour Ies vlns
locaux)
Tlpe R II : Barl, BarLetta, Cagllari, Lecce, Taranto
Tl4)e À I : BarL, Cag1larl, Chletl, Ravenna (Lugo Faenzà), Trapant (ÀIcmo), Trevlso




Chiarlrenti In merlto aL prezzL del vLno (prezzL ftssatl ê prezzl alla produzlone) menzlonatl nella presente
pubbllcazione.
INTRODUZIONE
I1 regolmento (cEE) n, 816/70 deL 28.4.f970 relatlvo a dlstpalzlone complementafl ln materlà ô,L organlzzazlone comune
d,el mercato vltlvl.nicolo (GU L 99 dlel 5.5.1970) è stato abrogato lL 5 febbralo 1979 [üt. 70 del reg. ICEEI î.337/79
del 5febbraio 19791. Esso è stato Eostltulto dal regolamento (CEE) î.337/79 del 5 febbralo 1979 (GU N. L 54 del
5.3.1979). Esao stabiLisce un regine unico in questo settore e prevede un regine del prezzi e degli Intervent.l, u
reglme degll scmbl con I paesl terzL, nome relatLve alla produzlone e al controllo dello wlluppo tlegll lnpiantl,
nonché nome relatlve a talune pratlche enol,oglche e allrùmniaalone aI consuo (art. l, pæ. I).
I. REGIME DEl PREZZI E DEGLI INTERVB{TI
À. PREZZI OéEITO DI FISsÀzIoNE
ognl anno, anterlomente aI lo agosto, vlene flgsatl un prezzo dL orlentamento e un prezzo llmlte per lrlntervento
trEr clascun tlpo dli vlno da tavola rappresentativo della produzlone comunltarlâ.
Prezzo drorLentamento (ArL. 2, par. 2)
Vlene flasato un prezzo drorLentmento ln base aIIa medla dei corsi conatalatl per 11 Èipo di vino In quêstione
durante Ie due cmpagne vl,tlcole precedentL la data alle qule LL pÉezzo drorientæento vlene fissato e in base
allo sviluppo del prezzl deIIa campagna vltlcola In corso.
IL prezzo di orlentmento è fLssato nella fase della proaluzlone ed è valldo dal 16 dtce$bre dell'anno nel quale
è stato fiasato fino aI 15 dlcembre alellranno succeasl,vo. Esso è eapresso, secondo tl tipo dl vino, per
gradlo,/hl owero lEr hl.
Prezzo llrite per 1l (Àrt. 3)
Per clascun tlpo dl vlno per II quale è flssato un prezzo di orientilento tenendo conto della sltuazlone del
mercato, della qualltâ del raccolto, del datl de1 bllanclo dl previsione dll cul all'articolo 5 e della necessità
dI assicurare ta stablllzzazlone del corsl, suL mercati, senza detemlnare aI tempo stesso la formazlone dl
eccedenze strutturall. nella Comuità, vlene flssato un prezzo llmlte lEr lo scatto del meccanlso degll
interventl. Tale prezzo llmlte viene flssato nella steasa faee ed è valldlo trEr Io stesso perlotlo del prezzo
d rorientmento.
B. ÀIUTI ÀI MÀGÀZZINÀGGIO PRTVATO (ÀTt. 7)
La concesslone dI alutl al magazzJ.nagglo prlvato del vino da tavola e dei mostl di uva è aubortllnata alla
concluslone con gII organLgml drlntervento dI uno del seguentl, ttpl dl contrattl dI nagazzlnagglo, a condlzionl
da detemlnare:
- contrattl valldl per un trErlodo dI tre mesl, denominatl, contrattl a breve termlne
- contrattl valldl per un perlodo dl nove mesl, conclusi tra 11 15 dtcembre e 11 15 febbraLo successlvo,
denomlnati ncontratti a lungo temlne".
II. REGIME DEGLI SCÀMBI CON ] PÀESI TERZI
Prezzo di rLferlmento (Àrt. f7, par.l).
Nell'amblto del reglme degll scambl con I paeal terzl, ognl anno, anterlomente aI 16 allcembre dellranno ln cul
vlene flssato flno aI 15 dlcembre delltanno auccesslvo, è stablllto un prezzo dI riferlmento per iI vlno rosao e
per iI vino branco di cui alla sottovoce 22.05 c della TDc.
Questo prezzo viene flssato a partlre dÀi prezzl dI orlentmento del tlpl dI vino da tavoLa rosao e blanco Plù
râppresentatlvl tletla produzione comultarla, maggloratl delle spese detemlnate dall'Lmlssione dei vlnl
æmunltarl nel1a stessa fase dl commerclallzzazlone dei vlni lnportatl.
Sono f,lssatl ptezz! d.L rlferünento anche per I succhl (compresL l mostl) della sottovoce 20.07 B I, I 8ucchI di uve
(compresl i mosÈI dt uve) concentratl delle sottovocL 20.07 A I e B I, i mostl dI uve fresche mutlzzatL con alcole
al sensi della notâ conplementare 4 a) del capLtolo 22 della tariffa doganale comune, lI vlno alcollzzato ai senai
della nota cmplementare 4 b) del capltolo 22 e LL vtno Llquoroao al sensl della nota complementare 4, c) tlel
capltolo 22.
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Prezzo franco frontlegr (Art. 17, par. 2 e 3)
Pe! clascun prodotto per 11 guale è fissato un prezzo dl rlferlmento vlene stabllito, ln base aI datt dlsponlblll,
un Prezzo drofferta franco frontlera per tutte I-e Importazlonl. Se II prezzo tlrofferta franco frontlera mêgglorato
del dazi doganall è lnferlore aL piezzo dl rlfertmento, vlene rlscossa una tassa dI compensazlone.
allresportazl-onq (Àrt. 20)
NelLa mlsura necessarla per consentire un'esportazione economicaente rilevante, sulla base dei prezzl praticati
nel comerclo internazionaLe, La dtfferenza tra questt prezzl e ! prezzL della coElunltà puè essere cmpensata da
unâ restltuzlone all'esportazlone. La restltuzlone, che puà eseere differenzlatâ secondo te destlnazionl, è
concesaa su dômanda dellrlntereasato.
III. PREZZI SUL MERCÀTO IMERNO
In confornltâ delle dlsposlzlonl del regolmento (CEE) n. 210g/76 del 26 agosto 1976, sesÈItu1to dal regolmento
(CEE) n. 2682/77 del 5.12.1977 Ia Comlssl-one flssa settlmnal-nenle ! prezzt medl alla produzlone dl- cul
allfartlcolo 4 deI regolmento (CEE) n. 337/79 sulla base della medla dei corsl constatatl sul mercato o sul
mercatl rappresentatlvl di ognl Stato membro, tenendo conto della loro rappresentatlvltà, delle valutazloni degll
statl membri, della gradazlone alcolometrlca e della gualità del vlnl da tavola.
I prezz! dl mercato constatatl negll stati membrl sI riferlscono aI vlni aeguentl:
R.F. dl GERMÀNIA: TIpo R IfIs Rhelnpfalz - Rhelnhessen (HUgeIIand)
Tlpo À rI 3 Rhelnpfalz (oberhaardt), Rheinhessen (Hügelland)
Tipo À III: Mosel - Rhelngau
FRÀNCIÀ: Tlpo R I 3 Ba8tia, Bézlers, Montpe1ller, Narbonne, Nlmes, PerPlgnan
Tipo R II 3 Baatla, Brlgnoles
Tipo À I 3 Bordeaux, Nantes
ITALIÀ: Ttpo R I 3 Àstl, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo Emllia, Trevlso, Verona (v1nl locali)
Tipo R II : Bari, Barletta, cagliari, Lecce, Taranto
Tlpo A I : Bari, Cagl1arl, Chlett, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alcmo), Treviso




Toellchtlng oP de ln deze publlkatie vemelde wtjnprijzen (vastgêstetde prijzen en prod,uktleprljzen)
INLEIDING
Verordenlng (EEG) No. 816/70 van 28.4.1970 houdende bljkomende schlkklngen betreffende een gemeenschappeltJke ordenlng
vù de wijilnarkt (PB IJ 99 van 5.5.1970) ls op 5 februarl 1979 lngetrokken (artlkel 70 van verordening (EEG) No. 337/79
vil 5 februarl 1979). ztj 1s vervangen door Verordening (EEG) No. 337/'19 van 5 februart f979 (pB No. ! 54 van 5.3.79).
Bij deze verordenlng Is één regeling voor ile gehele sector Lngesteld, dle voorzlet In een prus- en intervêntleregeling,
een regellng van het handelsverkeer met derde landen, voorschrl,ften betreffende de produktle en de controle op de
ontwlkkellng van de aanplantlngen, alsmede voorschrl,ften betreffende somige oenologlsche procédés en het Ln de handel
brengen van wljn (art. l, l1d f).
I. PRIJS- EN INTERVENTTEREGEIJING
À. VÀSTGESTEI]DE PRIJZEN
Jaarlljks worden vÔôr t augustus een orIëntatLeprljs en een Lnterventietoepasslnggprljs vastgesteld voor elke
aoort tafelwljn dle representatief ls voor de proaluktle van de cmeenschap.
Orlëntatleprijs (arrlke1 2, Ifd 2l
De oriëntatieprljs wordt vasÈgesteld op grond van de gmlddelde prljzen dle vær de betrokken wijnsoort zljn
genoteerd gedurende de tree voorafgaande wijnoogstjaren, alsmede van het prljsverloop tljdens het LotrEndle
wljnoogstj aar.
De orlëntatleprljs woralt vastgestel-d In het produktlestadiun en geldt vanaf 16 december van het jaar waarin
hlj r.rordt vastgesteld tot en met 15 december van het votgende jaar. HIJ wordt, naar gelang van de sært w1jn,
uitgedrukt per graad,/hI, of per hl.
Interventletoepasslngsprljs (artikel 3)
voor elke wljnsoort waarvoor een oriêntatieprljs bestaat, wordt ook een Interventletoepasslngsprljs vastgesteld
met Inachtnemlng van de marktsltuatle, de kwalltelt van de oogst, de gegevens van de ln artlket 5 bedoelde
produktie- en behoefÈenrmlngen en de noodzaak om te zorgen voor stablltsatle van de marktprijzen zonder dat
zulks leldt tot het ontstaan van structurele overschotten Ln de cmeenachap.
De Interyentletoepasslngsprijs wordt In hetzelfde stadlw en voor dezelfde trErlode vastgesteld als de
orlëntatieprlj s.
B. STEUN VOOR 
-PÀRTICULIERE OPSLAG (arrikel 7)
steun voor de partlcullere opslag van tafeLwijn en drulvemost wordt sLechts toegekend wanneer, op nader te be-
palen voorwaarden, een van de volgende soorten opslagcontracten met de interventlebureaus Is afgesloten:
- contracten voor een perioale van drle maanden, nkortlopende contractenn genoemd,
- contracten voor een perlode van negen manden, gesloten ln het tijdvak van 16 decmber tot en met 15 februari
daaropvolgend, nlanglopende contractentr genomd.
IT. REGELING VÀI\I HET HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
Referentleprljs (artlkel r7, 1id 1)
rn het kader van de regellng voor het handeLsverkeer met derde landen rcrdt vôôr 15 december van elk jaar voor rode
en wl-tte wljn van post 22.05 C van het gemeenschappelljk d,ouanetarlef een referentleprijs vastgesteld dle tot en
met 15 december van het daaropvolgende jaar qeldt.
Bij de vaststelling van deze prljs rcrdt ultgegaan van de or1êntatieprtjzen van de meest representatleve soorten
rode en wltte tafelwljn van de comunautalre produktie, verhoogd meÈ de kosten dle moeten worden gemaakt om
comunautalre wljn In hetzeffde handelsstadlm te brengen als Ingevoerde wljn. Er worden eveneens referentleprljzen
vastgesteld voor drulvesap (met inbegrip van druivernost) van onderverdeling 20.O'l B f, geconcentreerd drulvesap
(met lnbegrip van geconcentreerde drulvemosÈ) van onderverdellngen 20.07 À I en B f, druivemost waarvan de glstlng
door toercegen van alcohol 1s gestult, in de zln van Àanvullende Àantekenlng 4 a) van hoofdstuk 22 van het
gmeenschappelljk douanetarief, distlllatlewljn 1n de zln van Àanvullende Àantekenlng 4 b) van hoofdstuk 22 van het
gmeenschappelljk douanetarlef en Iikeurwljn ln de zln van Àanvullende Àantekenlng 4 c) van hoofdstuk 22 van het
gmeenachappell j k douanetarlef .
lll
Prljs franco-grens (ùtikel t7, leden 2 en 3)
voor arre lnvoer mrdt oP basls van de beschikbare gegevens een aanbiedlngsprljs franco-grens berekend voor erkprodukt waarvoor een referentlePrijs rroralt vastgesterd. rntllen tle aanbteallngsprrjs franco-grens, verhoogd Bet d,edouanerechten, Iager ls dan dê referentieprLjs, vrordt een compenserenate heffing toegepast.
Ultvoerrestitutles (arrikel 20)
voor zover nodig om een ln economrsch oPzicht belangrljke uLtvoer nogerrjk te maken op basls van de prlJzen in delnternatlonare handel, kan het verschll tussen deze prlJzen en cle prtjzen Ln de Geneenschap worden overbrugd door
een restltutie bij de ultvoer. Deze restltutle kan lrorden gedlfferentleerd naar gerang van de besteming. zi1
wordt toegekend op verzoek van de belanghebbende.
III. PRIJZEN OP DE INTERNE MARKT
Overeenkomstlg Verordening (EEG) No. 2t|g/.16 van 26 augustus 1976, venangen door Verordenlng(EEG)No' 2682/77 Yan 5.12.7977. bePaart de comlssle wekelrjks de l-n arttkeL 4 van verordening (EEc) No. 337/79bedoelde geniddelde Produktteprljzen op grond van de op de representatleve markt of mrkÈen van erke lld-staatgeconstateerde gemiddelde prljzen, rekenlng houdend met de mate waarln deze repreaentâtlef zrln, hun evâluatiedoor de lid-staten, het alcoholgehalte en de kwalltelt van dle tafelwljn.
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Soort À II :
Soort A IfI :
SærtRI :
SæTT R II 3
Soort À I :
SærtRI :
Soort R fI :
Soort À I :
Soorten À II3
en IIf
Rhelnpfalz - Rhelnhesaen (Hogelland)
Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Hüge1lanal)
Mosel 
- Rhelngau
Bastl-a, Bézlers, I,lontpelller, Narbonne, Nimea, perplgnan
Bastla, BrLgnoLes
Bordeaux, Nantea
Àstl, Flrenze, Iecce, pescara, Re991o Emllla, Treviao, Verona (voor
Iandwljnen)
Barl, Barletta, Cagl1arl, Lecce, Taranto
Bari, Cagliarl, Ch1eti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (ÀIcamo) Treviso
Wi j nbouwgebleden van dle Luxemburg8e MoezeLstreek
ll2
BORDVIN FBA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE wlNES, EX PRODUCEB
VINS DE TABLE A I.A PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PBODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODUCENT
Vægûed gennemsnit af den ugentlige prlq
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
Weighted avorago ol weekly pric-es
Moyônne pondér6e des prix heMomadaires
Medla ponderata dei prezzi settimanali













Bail 1.622 1.622 1,622 1,622 1.622
Caglari
Chretr 1.49O 1.471 r 
'678
1 1678
Rav€nns (Lugo, Faenza) z,o5o zroro
Trapanr (Alcamo) 1.69 1 1697 1.697
Trevrso 2.168
fype A ll
Blanc type SYlvanor - HL
Rhernpf alz lOberhaardt) 50,3O 48r50 4E.81 48,80
Rhernhssssn (Hugelland) 51.67 51.51 51,33 52.19




Mosel - Rherngau 71.14 6E.74





TAFELWEINE BEI DEB ERZEUGUNG
TABLE wlNES, EX PBODUCEB
VINS DE TABTE A I.A PRODUCTION
VINI DA PASTO AI.IA PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
Vægted gennemsnit af den ugentllge pris
Gewogener Durchschnltt der Wochenpreise
Weighted aYoragê of weekly prices
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Medla ponderata dei prezzi settimanali









SEPT 0cr N0v DEC JAN FEA iAR APR I{AI JUN J I'L AUG
ïÿpo A I
Blancl0à120 -degréHL
Bordeaux 2,197 1,607 1,787 2,O51
Nantgs 2,758 1.764 1,678 1.844 1 1936
Ban 1,940 1.E70 1.87O 1,787 1,622
Cegharr 2,067
Cht€tr 1.91E 1.U6 1.723 1.71ô 1.606
Ravenna (Lugo, Faonza) 2.19{) ?,171 2.166 2.133 z,o5o
Trapani (Alcamo) 1,891 1,U6 1,746 1.694
Trovrso ?.438 2,3ô2 2.215 2,181 2.168
Tvpe A ll
Blanc type Sylvaner - HL
Rhsrnplalz (Oberhaardt) 49.65 47,54 49.O3 49,O1 48.87
Rhsrnhssssn {Hügelland} 52.03 49.69 52.29 51,æ 51.E6
Lâ région vrtrcolo ds la
Moselle Luxsmbourgooiso
Type A lll
Blanc type Riesling - HL
Mosel - Rhsingau 68.39 75.22 70.23 69,45










Bézrêrs 2,168 2.193 2,129 2,245 2r?2O
Montpêllrer 2.173 2r19',1 ?1179
Narbonno 2.155 2.173 ?,191 2,191 2,191
Nîmes ?.188 2.1æ 2,188
Perpignan 2.385 ?.56'.1
Astr ?.687 2.687 2.6E7
Frrenze 1,gEO 1 1980 1,980 1 1980 1,980
Lecce
Pêscara 1.744 1,744 1.744
Rsggro Emrlia
Trevrso 2,168
Vsrona (pour l€s vrns locaux) 2,31O 2,263 2.263 2,215 ?.215
Tvpe R ll
Rougel3à140 -degrèHL
Bastra 2.066 ?.o17 ?.006 2.039 2.O53
Bflgnoles
Barr 2,192 ?.18? ?ro?7 2.197 2.192
Barletta




Rouge, de Portugars - HL
Rhernpf elz- Rheinhessen
{Hugslland}
59,3E 54,93 59.O7 58,29
BORDVIN FBA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE WINES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A I.A PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PBODUZIONE
TAFETWIJN, AF PRODUCENT
Vægted gennomsnit at den ugentlige pt{8
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
Welghted aYerage of weekly pricee
Moyenne pondérés des prir hebdomadalres
Medla ponderata doa prezzl Bottimanali









TAFELWEINE BEI DEB ERZEUGUNG
TABLE WINES, EX PBODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFELI'YIJN, AF PRODUCENT
Vægted gonnemanit af den ugentlige prie
Gewogener Durchechnllt der Wochenprolse
Welghted avêroge of weekly Prices
Moyenne pondér6e des prir heHomedaires
Media pondeiata dei prezzi eettlmanali













Rouge 1O à 1 20 - degrè HL
Bastra
2,3O7 ?,256 2.238
Bézr€rs z.4u 2,365 ?,252 2.158 2.197
Montpellrer ?r466 ?,350 2.236 2,142 ?,179
Narbonne ?1499 2.388 2.265 2,189 2.1U
Nîmss 21449 2.3E2 2,27'.1 2,142 2,18E
Porpignan 2,527 2,452 2,394 2.478
Aslr 2,8o5 2,715 2.687
Firenzo 2,43E 2.U4 2,O7O 1 1980
Locce 2.169 2.146
Pescara 1rgw 'l rB7o 1,821 1.783 '1.744
Reggro Emrlia 2.637 ?.ôo8 2.5&
Troviso 2,3'13 2.292 2.313 ?.27o 2.168
Verona (pour les vrns locaux) 2r517 2.412 2,2& 2,263 z1246
Tvpe B ll
Rougel3à140 -dsgréHL
Baslra 2.241 2.231 2,213 2.1?4 2.O41
Brignoles
Barr 2,276 2,259 ?,2E6 2,265 2.153
Barletls 2.51O
Câghara 2.412 2136? 2,313 2.269
Lgcce 2.239 2.166
Taranto 2,1E9 2,161 ?1219 ?119E 2.18?
Tÿpo R lll
Rougo, de Portugars - HL
Rheinpfalz-Fhernh€ssen
lHùgelland) 55,57 49,89 57,E2
lr6
SUKKER
FORK!ÀRINGER VEDRIRENDE SITKKERPRISER, L!'IPORTÀFGIETER, RESTITITTIONER OG TILSKUD
INDI.EDNING
Den fællês Earkedsoralnlng for sukker blev oprinileLlg gennemflrt medl Râdets forortlntng nr. 1009/67/E0F af I8. december
1967 (EFT n!. 308 af ts.tleceEber 1967), aom erstattês af forordning nr. 3330/74.
Enhedsarkedet for §uJd(er trtdte I krâft tlen I. JuIi 1968. Forordnlng ît. ]-OO,/67/E/F har været gældlencle lndtJ'I
utlgangen af aukkerproduktlonsârêt fg74/75. Sialen alen f. Jult 1975 har en ny grundforordnlng, dler gælaler for
gukkerprotluktLonsârene tg75/76 tlI 1979,/80 (RÂtlets forortlntng (ElF) nr. 3330/74 af lg.decetrber 1974 'EFT nr. r 359 af
31. alecembêr 1974), været gælilentle.
r. èNyEN9E_L§_E
Den fælles narkêilBoralnlng for sukker gæIaler for nedenstâende varer :
Posltlon I ilen fælles
toltltarlf varebeskrlvelsê
a) 17.01 Roê- og rfrsutker, I faÉt forlo
b) 12.04 sukkerroer, friske eller Èlrrede, hele eller snittede, ogsâ pulverJ'serede ;
sukkerrlr




Analet sukker (untltagen lactose (nælkesukker ) og glucoBe) ) , slruP og andre
sukkeropllsninger (undltagen lactoseslruP og andre lactoseoPllsnlnger samt
glucoaeslrup og andre glucoseopllsnlnger) , kun§thonnlng, ogsâ blantlet med
naturllg honnlng , karamel
sukker (udtagen lactose og glucose), alrup og andre sukkeropllsnlnger (undtagen
lactosesLrup og andre lactoseoPllsnlnger aamt glucoseslruP og andre glucoseoP-
Idsnlnger), Belasse, ttlsat &agsstoffer eller faroestoffer (heruder vanille og
vanilllnsukker) lDaltagen frugtsaft tllgat sukker (uanset mængden)
e) 23.03 Bl Roeaffaldl, bagasse og andre restproduktêr fra sukkerfrenstllllng
II. Eè§E§èSIE-BBI§EB
À. E@,c-er!
I overensstemelse med bestmelaerne I ârttkel 2, 3, 4,9 og 13 i forordnlng (EoF) ffi. 3330/74 fastsætteÊ der
ârllgt for Fællesskabet en intlikatlvprlB, lnterventlonsprlser, mtnlmunsprlser for sukkerroer silt tærgkelPrlser '
Indtkativprla oq lnterventlonsDrls (axt. 2, 3 og 9)
For alet onrâde inilen for FæIlesakabet, der har alet stdrste overskud, fastsættes der ârtlgt inden l. august for
ilet den f. JuIl det fllgencle âr begyntlendle sukkerproduktlonsâr en tndlkativprls og en interventlonsPrlB for hvl'lt
sukker. Àflealte lnterventlonsPrL§er fastsættea for andre omrâder.
For dê franske oversllske departeBenter gætdler tte afl,edte lnterventtonsprlser for Bukker fob, lastet sfuâende
sklb I lastêhavn.
Desuden faatsættes der for dlsse departenenter lnterventlonspriser for râsukker af en bestmt standardkvalltet'
i{inlEumDrlser for sukkerroer (art' 4)
Der fastsBettes ârllgt mtnhumsprlser for hvert onrâôe, som producerer roesukker,og for hvllket der fastsættes
en lntervêntionsprls. DisBe priser gæltler for et bestdt 1êÿerlngstrln og en bestsnt standardkÿalltet'
Tæ!skelprts (art. r3)




De for hver vare fastsatte prlder gælder for vlsse standardkvallteter, der fastlægges I fl!.gende
forordnLnger :
- Fo. (E/l') nr. 793/72 af 17. april 1972 for hvidt sukker
- t'o. (EoF) n. 43t/68 af 9. aprll 1968 for râsukker
- Fo. (E/F) nr. 785/58 af 26. Junl 1968 for melasse
- ro. (E/F) nr. 430,/68 af 9. aprll 1968 for aukkeror
III. IUts9BEèE9IEEEB (art. ls, t6 og 17 I Fo. (EoF) nr. 3330/74)
A. Der opkræv€s en lmportafglft vedl Indférsel af de I artlkel l, stk. 1, lrtra a), b), c) og d) I r.o. (E/F)
ar. 3330/74 omhandlede varer.
Denne hPortafglft for hvldt sukker, râsukker og melasse er llg med. rærskelprlsen med, fradrag af clf-prlsen.
De nærmere besteûrtrtrelser for beregnlngen af clf-prlserne fastlægges 1 Fo. (EgFl '184/68 btde for hvldt sukker
og for râsukker og t Fo. (ElF) nr. 785/68 for melasse.
De to ovemævnte forordnlnger er fra 26, junt 1958 og er offentllggjorr I Ef,'T nr. L I45 af 27. Junl 1968.
I'o. (ElF) nr. 837/68 af 28. junl 1968 om gennemffrelsesbestemmelserne vedrlrende importafglfter for sukker
(EFT E. L l5l af 30. Junt 1968) lndeholder blandt andet metoden tll bestmelse af de Importafglfter, der skal
anvendes for sukkerér, sukker, melasse og for de varer, der er opregnet i den uder punkt I omhandlede
overslgt.
B. Sâfremt clf-Prtsen for hvldt sukker el-Ier for râsukker er hljere end de pâgældende tærskelprlser, opkræves
der en afglft vedl udflrset ag den pâgældende varê (Eo. (EoF) 3330/74 - art. 17). For de varer, der er opregnet
under litra b), c) og d) I den under punkt I omhandlede overslgt, kan der ltgeledes fastsættes eksportafgtfter.
rv. B_E§EIggEIgNEg (art. re 1 Fo. (80Ê) 330/'14')
Hvls prlsnlveauet I FælLeaskabet lLgger over noterlngerne eller prlserne pâ verdensmarkedet kân forskellen mel1m
ilisse to prlser udllgnes ved en eksportrestltutl-on.
Denne restltutlon er ena for hele Fællesskabet og kan være forskelllg alt efter destinatlonen.
Den restltution, der ydes for râsukker, mâ lkke være stdrre end den, der ydes for hvidt sukker.
De alminalelige regler og gemoflrelsesbesteûmelserne for eksportrestltutloner er fastsat henholdsvls i Râdets
forordnlng (ElF) u. '166/68 af. 18. JunI 1968 og Komlsslonens forordning (E/F) nr, 3g4/'to af. 2. marts 1970.
v. IIL§ECP (art. 17 1 Fo. (EPF) nr. 3330/741
sâfrmt clf-Prlsen for hvldt sukker e1ler for râsukker er hljere end de tilsvarende tærskelprlser, kan det vedtages
ât yde et tllskud ved ind.flrsel af den pâgætdende vare.
ll8
ZUCKER
"oi*r*u*c"* zuM zucKERpRErs, zu DEN o"a"rôrr*c^, ERSTATTITNGEN tND sIrBvENTro*r* rün zuc«r*
EINLEITUNG
DIe gemelnsane Marktorganlsatlon für zucker mrde ursprüngllch m1t Verordnung Nr. I009/67/EWG des Rates vom 18. Dezember
1967 (ÀBI. Nr. 308 vm 18. Dezember 1967) elngeführt, das durch dle Verordnung no. 3330/74 ersetzt worden lst.
Der gemelnsme Markt für zucker lst m 1. Julr 1968 tn Kraft getreten' Dle verordnung Nr' I009,/EWG fand bls zr:m En'le des
zuckerwlrtschaftsjahres lg74/'75 Ànwendung. SeIt dqn l. JulI f975 gIIt für dle zuckemlrtschaftsjahre 1975/76 bLÈ 1979/80
elne neue Grundverordnung (VerordnunS (EWG) Nr. 3330/74 des Rates vom 19. Dezember 1974 - ÀBl. Nr. L 359 vm 31 Dezember
L97 4\ .
I. 4NEENPqUS§EEB-EISE
DIe gemelnsame Marktorganlsatlon für zucker gtlt für nachstehende Erzeugnlsse :
Nlmer des Gemelnsmen
zolltarlfs Bezelchnung der Erzeugnisse
a) 17.01 Rüben- und Rohrzucker, fest
b) 12.04 zuckerrüben (auch schnlÈzel), frlsch, getrocknet oder gsahlen i zuckerrohr





Àndere zucker (ausgenomen Lâktose und clukose), Slrupe (ausgenomen LaktoseslruP undl
cLukoseslrup) t Kunathonlg, auch mtt natürlIchm Honig vemlscht i zucker une Melasse,
karamellsiert
zucker (ausgenomen Laktose und Glukose), Slrupe (ausgenomen LaktoseslruP und Glukosen
clukosensirup) und Melassen, aromatlslert oder gefârbt (elnschllessllch vanllle und
VanillLnzucker), ausgenomen Fruchtsafte mlt beliebigm Zusatz von zucker
e) 23.03 B I Àusgelaugte zuckerrübenschnltzel, Bagasse undl ÀbfâLLe von der zuckergeulnnung
II. EBEI§B-ESE-LSN9
À.E!-qer--æ.Lee
cemâss den Àrtlkeln 2, 3, 4r 9 undl 13 der VerordnunS (EWc) Nr. 3330/74 werden für clle Gemelnschaft Jâhrllch eln
Rlchtprels, Interuentionsprelse, Mtndegtprelse für Zuckerrüben sowle schwellenPrelse festgesetzt.
Rlchtpreis und Interventlonaprelse (Art. 2, 3 und 9)
Für das Hauptüberschussgebiet der cemelnschaft wlrd Jâhrttch vor dem l. Àugust für das an 1. JuIi des folgenalen
Jâhres beginnende zuckerwlrtschaftsJahr eIn Richtpreia und eLn Interventlonsprels für Weiaszucker festgesetzt.
Für andere ceblete terden abgeleitete InterventionsPrelse festgeaetzt.
In den franzôslschen überseeischen Departments gelten dle abgeletteten Interventlonspreiae für Zucker fob ge§taut
seeschlff ljn verschlf fungshafen.
Ferner r.rerden für tllese Departments für Rohzucker etner bestlmten Standardqualitât IntervetionsPrelse festgelegt.
Ml,ndestprelse für zuckerr{lben (Àrt. 4)
Ftlr Jecles Rübenzucker erzeugende ceblet, für das ein Interventlonspreis fêstgesetzt wirdr werden Jâhrl1ch
Mlndlestprelse festgesetzt. Dlese Preise gelten für eine bestfuuûte Anlieferungsstufe und eine bestlmte
standardqua 1 1tât.
schwellenprels (Àrt. I3)
Für alle cemelnschaft wlrtl Jâhrlich je eIn Schwel!-enprels für Welsszucker, Rohzucker und Melaase feÉtgesetzt.
n9
B. Standardqualitât
Dle für die elnzelnen Erzeugnlsse festgesetzten Prelse gelten für bestlmte stantlaralgualltâten, dle In aten
nachtstehenden Verordnungen festgelegt slnd :
- Verordnung (EWG) Nr. 793/72 von 17, ÀprII 1972 3 Weisszucker
- Verordnung (Ewc) Nr. 431/68 ÿom 9. Aprll 1968 : Rohzucker
- Verordnung (EWG) Nr. 785/68 vom 25. Juni 1968 3 Melasse
- Verordnung (EWG) Nr. 430/68 vm 9. Aprll 1968 : Zuckerrüben
III. èP§çgôEEUN§E§ (Àrt. 15, l5 und l? dêr verordnung (Ewc) Nr. 3330/74)
À. Bel der Einfurh von In Àrtlkel I Àbsatz I Buchstaben a) r b), c) und Cl) d,er Verordnung (EL{c) Nr. 3330r/24 genamten
Erzeugnissen wlrd elne Àbschôpfung erhoben.
Dle ÀbschôPfung auf wel,sszucker, Rohzucker und Melasse lst glelch dlæ schwellenprels abzügIlch dea cif-pretses.
Dle Elnzelhelten für die Berechnung des clf-Prelses slnd für wetss- und Rohzucker Ln der Verordnung (EWG) 784,/68
und für Melasse Ln der Verordnung (EWG) Nr. 785,/68 festgelegt.
Dle belden vorgenannten Verordnungen tragen das Datm des 26. .tunl 1968 und stnd lm Àmtsblatt Nr. L 145 vom
27. Juni I968 verëffentlicht.
D1e Verordnung (EwG) Nr. 837/68 vorî 28. Junl 1968 über Durchführungsbestlmungen für dlle Abschôpfung im
zuckersektor (Àmtsblatt Nr, L 151 v@ 30. JunI 1958) enhâIt u.a. das verfahren zur Featsetzung der Àbschôpfungen
für zuckerruben, zuckerrohr, zucker, Melasse unal dle tn tler überslcht unter punkt I aufgefllhrten Erzeugnlsse.
B. Llegt der cif-PreLs für welsszucker oder für Rohzucker über dlm Jewelllgen schwellenpreis, so wird bel der
Àusfuhr des betreffenden Erzeugnisses elne Absch6pfung erhoben (Verordnung (E:ÿIG) Nr. 3330/74 - ÀrttkeL IT).
Für die unter b), c) und d) der Uberslcht unter Punkt I aufgeführten Erzeugnlsse kônnen ebenfalla Àbschëpfungen
bei der Àusfuhr festgeset.zt werden.
Iv. EB§EèEISN9_EN (Art. 19 dler Verortlnung (Ewc) Nr. 3330,/74)
Llegen dle Prelse ln der Ge$elnschaft (Iber den Notlerungen oder prelsen auf dæ weltlarkt, so kann der Unterschled
zwlschen diesen Prelsen durch elne Erstattung beI der Àusfuhr ausgegllchen lrerden.
Die§e Erstattung Ist für ille geaante Gemelnschaft gtelch. sle kann Je nach Bestümung unterschledllich seLn.
Die Erstattung für Rohzucker darf dle Erstattung für welsszucker nlcht überschrelten.
Dle âllgemeinen Regeln unal dle DurchführungBbestimungen für die Eratattungen bel dler Àusfuhr alnd nlt Verordnung
(EWG) Nr. 766/68 des Rates vm 18. Junl 1968 bzw. mlt Verordnung (EWG) Nr. 394/70 d,er KomnLssion votr 2. MË,rz 19ZO
erlassen worden.
v. §gEyEllIIgNg§ (Àrt. 17 der verordnuns (Er{c) 333o/'t4l
Llegt der cif-Preis für l{eisszucker oder für Rohzucker über ilæ Schwellenprels, §o kam beschLosaen werden, dass bel
der Elnfuhr d,es betreffenden ErzeugnLsses elne ELnfuhrgubventlon gerrâhrt wlrd.
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SUGÀR
COMI.IB{TÀRY ON THE PRICES, LEVIES, REFTJNDS ÀND ST'BSIDIES ON SUGAR
INTRODUCTION
The common organtzation of the market In sugar was orlginally eBtabllsheal by Regulation No |0O9/67/ÊE,C of the Councll,
of Ig December 1967 (OJ No 3OB of I8 December f96?), ',rhlch has been replaced by Regulatlon nr. 3330/74.
The slngle market In sugar cme into force on I JuIy 1968. Regulatlon No IO09/69,/EEC reBalned apPltcable until the end
of t]'ne tg74/75 sugar year. SLnce I July 1975 a new basic Regulatlon aDpllcab1e to the sugar yeals L975/76 - L9'19/80
(Regulatlon (EEC) No 3330/74 of the Council of 19 December 1974 - OJ No L 359 of 3I Decembel 19741 came Into force.
]. èBElIgàEIgN
The comon organtzatlon of the market in sugar governs the followlng Products :
CCT headlng No Descrlptlon of goodls
a) 17.01 Beet sugar and cane sugar, solld
b) 12.04 sugar beet, whole or sllced, fresh, clrled or Powdered i sugar cane




other sugars (but not lncludlng lactose and glucose)
IacÈose syrup and glucose syrup) ; artlflclal honey
honey) , carael
i sugar sFups (but not incluillng
(whether or not mixedl wlth natural
Flavoured or colourecl sugars (but not lncludlng tactosê antl glucose) syrups (but not
including lactose syrup and glucose syrup) and tnolasses, but not inclutllng frult Julceg
contalning added sugar Ln any ProPortion
e) 23.03 B I Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar uanufacture
II. EIIEP-BB]ISEg
In accordance wlth the provlslons of Àrtlcle8 2, 3, 4, 9 andl 13 of Rêgrulatlon (EEc) No 3330/74 a target Prlce,
interÿention prlces, mlnlmw prtces for beet ancl thresholtl prices are flxetl each year for the Conmunlty.
Tarqet price and lnterventlon prlce (Àrts. 2, 3 and 9)
À target price and an lntervention prlce for whlte sugar are flxed each year beforê I Àugust, for the §ugar year
comenclng I JuIy of the followtng year, for the Comûunlty area havlng the largeet eurplue.
Derlved lnterventlon Prl,cea are flxed for other areas.
The derlved lntetrention prices for the French overseas detr»rtments are aPPlicab1e to sugar fob storeil aboard a
seagotng veasel at the Port of efibarkation'
Eor thoae departnents, lntenentlon prlces are also flxetl for raw sugar of standard quality.
Mtnlnum Drices for beet (Àrt. 4)
Each year mlnimm prlcea are fixed fo! each beet-sugar produclng area for rÿhich an lnteryentlon prlce ls flxed'
These prlces apply to a speclfied dellvery stage and a sPeclfled standard quallty'
Threshold price (Àrt. 13)




The flxed prices for each product apply to certaln standard types aleflned. by the fouowing RegulaLions :
- Regulatlon (EEC) No'193/j2 of 17 Àpril t972, f,or white sugar
- Regulatlon (ÉEC) No 43t/68 of 9 Àprll 1959, for ra!, sugar
- Regulatlon (EEC) No'185/68 of 26 June 1969, for molasses
- Regulation (EEC) No 430/68 of 9 Àprll t969, for sugar beet
III. L_EyIES (Àrts. 15, 16 and 17 of Regulation (EEC) No 3330/]-4l
À. À levy is charged on Imporrs of the products listed. in Àrttcte r (I) (a), (b) r (c) and (d) of Regulatlon (EEC)
No 3330,/74. ThIs inport levY on whLte sugar, raw sugar and molasses ls egual to the threshold prlce less the
caf prlce.
the method of calculatlng the caf prJ,ces ls establlshed by Regulatlon (EEc) No 7g4/6g botjn for whlte sugar and
raw sugar and by Regulatlon (EEC) No 785,/59 for molasses.
The two above-mentloned Reguratlons are dated 26 June 1968 and are publ!.shed ln oJ No rr I45 of 27 ,rune t96g.
Regulatlon (EEc) No 837/68 of 28 June 1968 on tletalled rules for the applicatlon of levies on sugar (oJ No L I5l
of 30 June 1968) also tays down the rules for carculatrng the tevLes on beet, sugar cane, sugar, morasses and
the products llsted in the table referred to under I above.
B' where the caf price of whtte sugar or raw sugar Is hlgher than the respectlve threshold price, an export levy is
charged on the product concerned (Regulatlon (EEC) No 3330/74 _ Àrt. tZ). Import levLes may also be flxed for
the prod,ucts llsted under (b), (c) and (d) of the table referred to under r above.
IV. B_EEgNp§ (Àrr. t9 of RegularLon (EEc) No 3330/74)
rf coEnunlty prl-ce levels are hlgher than world, market quatatlons or prices, the dtfference betn een the two may be
covered by an export refund.
This refund 1s the aaJûe for all cmunlty countri.es but may be atljusted accordlng Èo alestlnatlon.
The mount of the refund for rat, sugar may not exceed that of the refund for white sugar.
The general and detarled rules for grantlng export refunds were adopted by Regulation (EEc) No 766/6g of the councrl
of l8 June 1968 and Regulatlon (EEc) No 394/70 of the comisslon of 2 March r97o respectlvery.
v. §9E§IPIE§ (Àrt. 17 of Resularlon (EEc) No 3330/741
when the caf prJ'ce of whrte or raw sugar ls higher than the corresponding threshold prrce, an import subardy nay begranted for the product concelned.
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SUCRE
EXPLICÀTIONS CONCERNÀI\IT LES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMENTS, LES RESTITUTIONS ÀINSI OUE LES ST'BVENTIONS
INtRODUCTION
Lforganlsatlon collflrune des marchêa dans Ie aecteur du sucre â été établle lnltlalsnent par Ie Règlement no. 1009/67/CEE
du Consell, du l8 décmbre 1957 (J.o. no. 308 du l8 décembre 1967), qul a été renplacé par le Règlement no. 3330/74.
Le marché unique dans 1e secteur du sucre est entré en vLgueur Ie ler Juillet f968.
Le Règlenent no. 1009/67/CEE est restê drappllcatlon Juequ'à la fin de la canpagne sucrLère L974/75.
Depuls le ler Juillet 1975, un nouveau règlement de base, appllcable aux canpagnes sucrlères 1975/76 à L979/8O (Règlenent
(CEE) no. 3330/'14 du consell alu 19 décembre 19'14 - J.O. no. L 359 du 3l tlécembre 1974) est entré en vlgueur.
I.ÀEE-LIçêTIgN
Lrorganisation cmunê des marchés dans le secteur alu sucre réglt les proaluits sulvants :
No du tarlf douanler
coEnnun Dêslgnatlon des Earchandlseg
a) r7.01 sucre de betterave et de canne, à Lrétat sollde
b) L2.04 Betteraves à sucre (même en cossettes), fralches, séchées ou en poudre; cannes à sucre




Àutres sucres (e 1'excluslon d,u lactose et du glucose), sirops (à lrexclusLon des slropB
de lactose et de glucoae) ; succédanés du mlel, même mélangés dle mlel naturel i sucrea et
mélasses, carilé1Isés
sucres (à lrexcLuslon du lactose et du glucose), sirops (à 1'exclualon de slrops de lactose
et d.e glucose) et méLasaes, aromatlsês ou adlditlonnês de colorants (y comprls Ie sucrê
vanlllé ou vanllltné), à lrexcluslon des Jus de fruLta adldltlonnês de sucre en toutes
proportlons
e) 23.03 B I Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrelaLe
II. EBII-EITE§
À. Ne!cEc-ggc-PrIr
conformément aux disposltlons des artlcles 2,3,4,9 et 13 du Règlment (CEE) no. 3330/74,11 est flxé
annuellement pour la Comunauté un prlx lndlcattf, des prix dtinterventlon, des prlx mLnlma pour la betterave et
des prlx de seull.
(art.2.3 et 9)
Pour la zone la plus excédentatre de la Comunauté, 1l est fLxé annuellment, avant Ie ler août, Pour la ca.mPagne
sucrl.ère débutant le ter juIllet de l'année sulvante, un prlx lndlicatlf et un prlx drlnterventlon pour Ie suùre
blanc.
Des prlx drlnterventlon dérlvés sont fIxé9 pour drautres zones.
Pour les dêpartements françals d'outre-mer, les prtx drlnteryentlon dérivés sont valables pour le sucre au stadê
FOB arrlmé navlre de mer au port drmbarquement,
En outre, pour ces déparÈements des prlx drlnterventlon sont fixéa pour le sucre brut drune qualité tyPe.
minlma de Ia betterave (art. 4)
Des prlx minha sont flxés annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle un Prlx
dtlnterventton est fLxé. Ces prlx sont valables pour un stade tle ltvralson et une qualité tlPe détemlnés.
Prix de aeul1 (art. I3)
Un prlx de seull est flxé annuellment pour la comnunauté pour chacun des protlulta sulvants : le sucre blênc, le
sucre bruÈ eÈ Ia méIasse.
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B. g-uculg-lvPe
Les prlx flxés pour chaque prodult sont valables pour certalnes qualltês types déflnles par les règlenent8
sulvant§ :
- Rè91. (CEE) no. 793/72 dv 17 avrll 1972, pour Ie 
.ryllg,
- RègI. (CEE) no. 431168 du 9 avrll 1968, pour le gllE-Egg
- Rè91. (cEE) no. 755/68 d! 26 Juln 1968, pour la mélaase
- RègI. (CEE) no. 430,/68 ilu 9 avrll 1968, pour les
III. gRE!,EEEUiENI9_(art. 15, 16 et 17 du Rè91. (cEE) no. 3330/?4t
À. Un PréIèvênent est perçu lors de lrlmportation des prodults visés â lrartlcle ter, [Er. I aous a), b), c) et d)
tlu Rèsl. (cEE, 3330/74.
Ce préIèvoent à lrlnIrrtatlon sur Ie sucre bIæc, Ie sucre brut et la mélasse est égal au prtx de seull dlnLnué
alu prlx CÀF.
Les notl,alltés du calcul ales prlx CÀF sont aléteminées par le Règt. (Cæ) 794/69 aussl bLen pour le sucre blanc
que pour Ie sucre brut êt pâr le Rè91. (CEE) no. 285/68 pour la néIasse.
Les deux règl€ments cltés cl-alessus datent dlu 25 Jutn 1968 et sont publlés au J.O. no. L 145 tlu 27 Juin 1968.
Le Rè91. (cEE) no. 837/68 d§ 28 Juln 1968 relatlf au modalltés d'apptlcatlon tlu préIèvæent à lrhportatLon dans
le secteur du sucre (J.O. no. L t5l alu 30 Juin 1968) conprend, entre autres, la nêthode dle déterBlnatLon de§
prélèvuents appllcables aux betteravês, au cannes à sucre, au sucre, au EéIasses et au produits émunér6s au
tableau v1aés sous Ie polnt I.
B. Dana Ie cas où le prlx CÀF du sucre blanc ou du sucre brut est supérleur au prlx dle seull reapectlf, un
prêlèvenent est Perçu à ltexportatlon dlu produit consldêré (Règl. (cEE) 3330/74 - art. 17). pour Les prodults
énurnérés soue b)r c) et tl) du tabLeau vlgé soue le polnt r, des prétèvementa à lrexportatlon peuvent 6galement
etre flxés.
Iv. BE§EIESEI9N9 (art. 19 du Rèsl. lcEr,l 3330/741
sI le nLveau des prlx dans la Ccttrûunâuté est plus êtevé que celui des cours ou des prlx sur le marché nonallal, la
dlfférence entre ces deux prlx peut être couverte par une reatltution à lrexportatton.
cette restltutlon est Ia même EEur toute la coEtrunauté et Deut etre dllfférenclêe selon les destinations.
Le montant de la restLtution pour le sucre bruÈ ne peut pas clépasser celul de Ia restltution pour le sucre bLânc.
Les rè91es générates et les tûodalltés drappllcatlon des restltutLons à lrqlErtatlon ont êté arrêtées respecttvement
Par Ie RègI. (cEE) no. 766/68 dD consell du l8 Jutn 1968 et le Rè91. (cEE) no. 394/70 ô,e Ia comtsslon ilu 2 mars 1970.
Loraque le prlx CÀF du sucre blanc ou du Bucre brut est supérleur au prlx de seull respectlf, 11 peut être déciaté
dtaccord.er une gubventlon à lrlmportâtlon du produit considéré.
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ZIJCCHERO
SPIEGAZIONI SUT PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUI PRELIEVI, LE RESTITUZIONI E tE SOWB{ZIONI
INTRODUZ IONE
LtotgaîLzzazLone comune deL mercatl nel settore dello zucchero è stata lnlzialnente lstltulta dal- regolæento n. 1009,/
a.3330/74.
II mercato unico nel settore dello zucchero è entrato ln vlgore 11 fo 1ugllo 1968. fI regolamento i.1009/67/CEE è
rimasto d'app1J.cazlone flno al temine della campagna saccarlfera 19'14/75. DaI ro lugl,to 1975 è entrato ln vlgore un
nuovo regola$ento dl base appllcablle per le cilpagne saccarifere d,aL 1975/76 aL 19'19/80 (Regolmento (CEE) n. 3330/74
tlel Conslgllo, alel 19 allcembre 1974 - c.U. n. IJ 359 del 3l dlcqnbre 1974).
I. èEE-LIçèAIgNE
Ltotgantzzazüone comune del mercati nel settore deLlo zucchero dlsclplina I prodlottl seguentl :
N. dellâ tarlffa
doganale comune DeBlgnazlone del prodottl
a) r7.01 Zuccherl tll barbabletola e di cama, allo stato solldo
b) L2.04 Barbatletole da zucchero, anche tagllate ln fettucce, fresche, dlsseccate o ln polvere;
canne da zucchero




AltrL zuccherl (esclusl 11 lattoslo e il glucoslo) ; sclroppl (esclusi 911 sciroppl tll
lattoslo e dl glucoslo) i succedanel del nlele, anche mistL con miele naturale I zuccheri
e melassl, caranellatl
zuccherl. (esclu8l 11 lattosio e iI glucoslo), sclroppl (esc1usl gll sciroppl dl lattoslo
e dll glucoglo) e nelassl, aromÀtl.zzat.I o colorlti (c@preao Lo zucchero vanlgllato, alla
vanlglla o a1la vanlglina), eaclusl I succhi tll frutta adldlzlonatl ali zuccherl in
qualslasl proporzlone




Conforndrente aI dllsposto degll articolt 21 31 4, 9 e 13 alêI regola.mênto (cEE) n. 333O/74t vengono fissâtl ognl
anno per la Ccmunltà rt\ PIezzo indlcativo, prezzl drlnteryento, prezzl nlnlrJ, tlêIla bârbabletola e prezzl dtentrata.
Prezzo lndlcatlvo e prezzl drLnter:vento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona plù eccedentarla della Conunltà vengono flssatl, anterLomente aI lo agosto aU ognl anno per la
campagnâ gaccarlfera che lnlzla 11 fo luglio dellranno successlvo, un prezzo lnallcatlvo ê un prezzo ôrinter:\rento
per 1o zucchero bianco. Prezzl drintervento derivatl vengono fl8sâtt per altre zone.
Per 1 dltrErtimêntl francesl ilroltremare, t ptêzzt d'lntervento alerlvatl sono valldll per Io zucchêro fob stlva nêl
ÿFrto dtfubarco. Per tâ!,i dlpartlmêntl aono lnoltre flssatt prezzl alrintêrvento derlvati per 1o zucchero gregglo
di una qualltà tipo.
Prêzzl BlnlEl delle barbâbletole (art. 4)
Per clascuna zona produttrlce dl zucchero dlt barbabletola per la quâIe è flssato un prêzzo drr.ntervênto vengono
flssaÈI cignl anno prezzi rnlnl-ml vaIldl per una faae dl consegna ed una qualltà tlpo deterElnata.
Plezza drenl-rata (art. 13)
ognl anno vlene flssato, rlapettlvamente per 1o zucchero blanco, 10 zucchero grÉgglo e 1l rnelasso, un prezzo
drentrata valldo per la c@unLtà.
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B. Oualltà tlpo
I prezz| fls8atl per cLascun prodotto valgono per detemlnate qualità tlpo defintte dal seguentl regolmentl :
- reg. (CEE) n. 793/72 del 17 aprlle t912, per Io zucchero blanco,
- reg. (CEE) n. 43fl58 de1 9 aprile 1958, pêr 10 zucchero greqgio,
- reg. (cEE) n. '185/68 de1 26 glugno 1968, per iI melasso,
- res. (cEE) n. 4301268 del 9 aprlle 1968, per Ie barbabletole da zucchero.
rrr. EBEII_Eyr (art. 15, 16 e 17 del reg. (cEE) n. 3330/74]-
À. AIlrlloPortazlone del Prodottt di cul allrartlcolo l, paragrafo t, lettere a), b), c) e al), del regolanento (CEE)
n. 3330/74 vlene riscosso un prellevo.
TaIe Prelievo alltlnportazlone per 1o zucchero blanco, 1o zucchero gregglo e iI melasso è uguale al rtspettivo
prezzo drentrata dlminulto del prezzo CfF.
Le modalltà dl calcolo deI prezzl crF sono stabiLtte dal regolamento (cEE) î. 784/68 per 1o zucchero blanco e Io
zucchero gregglo e dal regolamento (CEE) n. jBS/69 per Il melasso.
Questl due regolmentl recano la data del 26 glugno 1968 e sono pubbllcatl nella cazzetta Ufficlale L r45 del
27 giugno 1968.
rl regolanento (cEE) n. 837/68, del 28 gtugno 1958, relatlvo alle modalltà al,appllcazione del- prellevi nel settore
dello zucchero (G.u. n' L I5l del 30 glugno 1968), comprende fra lraltro 1I netodo di aleteminazl,one dei prellevi
appllcabllt alle barbabtetole, aIle canne, allo zucchero, aL melassl etl ai prodoÈtl elencatl nella tabe1la dl cui
aI punto I.
B. Quando tl Ptezzo crF dello zucchero bianco o dello zucchero gregglo è euperiore aI rlspettivo prezzo drentrata,
viene rLgcosso un prellevo allteEpertazl.one del prodotto considlerato (regolmento (CEE) n. 3330/74 _ art. r7).
Prelievl allre6portazlone possono essere rlscossl, anche EEr i prodottl dl cut alle lettere b), c), e d) clella
tabella rlprodottâ aI punto I.
Iv. BE§EIESZISN_E (art. 19 del reg. (cEE) n. 3330/741
Qualora L PrezzL nella comunità slano supêriorl ai corsl o ai prezzl su1 mercato mondla1e, Ia alifferenza tra I due
prezzl puè essere coperta da una restituzlone allresportazlone.
La restituzione è Ia atessa per tutta la conunltà e puô es8ere tllfferenzlata aecondo Ie destlnazloni.
la restltuzlone per lo zucchero gregglo non puô superare quella concessa per Io zucchero blanco.
IJe notme generalJ. e le modlatltà draPPllcazione delle restltuzlonl allresportazLone sono atate stablllte
rrBpêttlvalrente dal regolanento (cm) n. 766/68 del conslglio, del 18 glugno lg5g, e alal regolamento (cEE) n. 3g4/70della comisalone, del 2 marzo 1970.
v. §gIJENZIgNI (art. t7 dlel res. (cEE) n. 3330/741
Quandlo ll ptezzo crÊ dello zucchero bLanco o dlello zucchero gregglo è super].ore aL ptezzo drentrata, puô essere
deciso dl accordare una sowenzlone alltlmportazLone deL protlotto consldorato.
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SUIKER
TOELICHTING OP DE IN DEZE PI'BLICÀTIE VOORKOMENDE SUIKERPRI,'ZEN, HEFFINGESI, RESTITI'TIES ÀLSOOK ST'BSIDIES
INIJEIDING
De geîeenschappêIljke sulkemrkt werd aanvankettjk geregelal b1j Verordenlng nr. t009,/67/EEG van de Râadl aLl. tg ilecember
1967 (PublLkatteblad nr. 308 van l8 decenber 1957), dle venangen werd door verord. nx. 3330/74.
De gqneenschappelljke suikermarkt trad op I JulI f968 ln werklng.
De verordenlng N. 1009/6'1/EEG bleef van toepasslng tot elnde van het verkoopselzoen L974/75.
vanaf t juII 1975 la een nleute baslsverordening van toepassing voor tle verkoopselzoenen voor sulker 19?5/76 tot lgTg/go(verortlenlng (EEG) nr. 3330/14 van de Raad van 19 decembet 1974, publikatleblad nr. L 359 van 3l ilecembêr 1974), in
werking getrealen.
I.!98è9CIN§
De gmeenschappelljke ordening der markten ln de sector sulker oBvat de volgenile produkten :
Numer van het
cemeenschappeli jk douanetarlef omschrlJvj-ng
a) I7.01 Beetwortelsuiker en rletsulker, in vaate vom
b) t2.04 Sulkerbieten, ook lndLen gesneden, vera, gedroogdl of in poeder ; sulkerrlet




Àndere sulkers (met ultzondering van lactose (ne}ksulker) en glucose (druiven-
sulker) ) ; sulkerstroop (met ultzonderlng van melksulkerstroop en glucoaestroop) i
kunsthoning (ook lndlen met natuurhonlng vemengd) i karamel
sulker (met ultzonderlng van lactose (melksulker) en glucoee (drulvenssulker)),
stroop (met ultzonderlng van melksulkerstroop en glucosestroop) en melasse,
gearomatlseerd of met toegevoegde kleurstoffen (vanllle8ulker en vanllllnesulker
daaronder begrepen), met ultzonderlng van vruchtesap, waaraan auLker Is toegevoegd,
ongeacht ln !ÿelke verhoudlng
e) 23.03 B I Bletenpulp, ultgeperst sulkerrlet (mpas) en andere afvallm van de sulkerindustrie
r r . yÀ§E9E§!E_rPE_EBIJZ_E§
iizen
Gebaseerd op de artlkelen 2, 3, 4, 9 en 12 van verordenlng tr. L009/67/EEG worden Jaarlijks voor de cemeenachap
een rlchtPrljs, intervêntleprljzen, minlmmprljzen voor sulkerbleten en drmp€lprljzen vastgesteld.
lnterveryqleprijzen (art. 2, 3 en 9)
voor het gebled van de Gmeenschap met het grootste overschot word.en jaarlljks vôôr I augustus voor het op f juu
van het daaropvolqende jaar aanvangende verkoopselzoen een rlchtprijs en een intenentleprijs voor wltte sulker
vastgesteld.
Afgelelde lnterventleprljzen worden vastgesteld voor andere gebleden.
voor de Franse overzeese departementen gelden de afgelelde lntenentleprljzen evenwel voor sulker, f.o.b., gestuwd
zeeschlp haven van verscheplng.
voor deze dePartmenten worden bovendLen voor ruwe sulker van een standaardkwalitett tnterventleprijzen vastgesÈelal.
Minhumprlizen voor sulkerbleten (art. 4)
Mlnlrmprljzen worden jaarlljks vastgesteld voor elk produktlegebled van bietsuiker waarvoor een lnteruentleprljs
is vastgesteLd. Deze prljzen zijn geldlg voor een vastgestel-d levertngsstadlm en een bepaald kwaliteltstype.
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Drempelprllzen (art. 12)
Jaarluks uordt voor de c@eenschap een alre!ûpelprljs vastgestelal voor êlk van de volgenale produkten 3 nltte sulker,
rure sulker en melasae.
B. §.tandærq&eL!!sl,!
De vastgeatelale prljzen zljn geltlig voor bepaalde standaardkwalltelten mschreven ln volgende Verordenlngen s
- verordenlng (EEG) nr. 793/'12 van 17.4.1972 - wltte sulker
- Veroralenlng (EtG) E. 431/68 vaî 9.4.1968 - ruwe sulker
- Verordenlng (EEG) ffi. 7851168 van 26.6.1968 - melasse
- Verordening (EEG) nr. 430/68 van 9.4.1968 - sulkerbleten
III. gEFFINGE§ (art. 15, 15 en 17 van Verordenlng (EEG) fi. 3330/74't
Een hefflng wordt toegepast bU ale lnvoer van tle ln art. I, Ild f onder a), b), c) en d) van verord,ening (EEc)
M. 3330/74 genoæde produkten.
De invoerhefflng op witte suiker, ruse suLker en ne!-asse is gelljk aan de drempelprijB verminderd met dle CIF-prIJs.
Voor de wiJze van berekening van ale c1F-pr1Jzen van wltte en ruwe sulker zi) venrezen naar verordenlng (EEG) nr. 784/
68 en naar de verordening (EEG) nr. '185/69 voor wat de berekenlng van de clF-priJzen van melasse betreft.
Belcle laatstgenomde Verordeningen zijn van 26 Junl 1968 en wêrclen gepubllceerd ln het PubllkatiebLad nr. L 145 van
27 Juni 1968.
verordening (EEG) nr. 837168 van 28 Junt 1968 houtlende uLtvoerlngsbepâI1ngen inzake de lnvoerhefftng ln tle
suikersector (P.B. nr. L l5l van 30 Junt 1958) bevat o.a. de wljze van vaststelllng van de Invoerhefflngen op
suikerbleten, rletsulker, aulker, melasse en op de produkten omschreven onder punt I.
Mocht het voorkomen dat de cfF-prijs resp€ctievellJk voor wltte of ruwe sulker hoger is dan de ilrempelprlJs, dan
uordlt blj uJgvoer van het betrokken produkt een heLfflng toegepaat (verordlenlng (EEG) m. 3330/74 - Àrt. 17). voor
de produkten omachreven onder punt I kunnen evenêens ultvoerheffingen worden vâstgesteld.
Iv, BE§IIPIIE§ (art. 19 van verordening (EEG) ît. 3330/74)
Indlen het PriJspeII in ale Gæeenschap hoger lIgt dan de noterlngen of ale pruzen op dle wereldmarkt, kan tltt verschll
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutLe bij uitvoer.
De restltutle ls gelljk voor de gehele cmeenachap en kan naar gelang van de bestffitng gedlfferentteerd worden.
De restltutle voor ruwe sulker mg nlet groter zijn dan dLe voor wltte sulker.
De algemene voorschrlften en de toelEsslngmodalltelten voor restltuties bij ultvoer Horden respecttevelijk bepaald
door Verordenlng (EEG) nr. 766/68 van de Râad van 18.6.1968 en verordening (EEG) nt. 394/'10 van de comissLe van
2.3 .197 0.
v. §gEgIpIE§ (art. l7 van verordenlng (EEG) nr. 3330/74)
wanneer de clF-prljs voor wltte en luwe sulker hoger ligt tlan ale respectieve drenpelprtjs, kan men overgaan tot het
toekennen van een subsldle blj lnvoer.
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ENIX EI I,DÙTAITIS FIXES
FESNESE1ZIEP8EI§E I,UD EB]@
FIXED BIC6 AUD II,IOUtrI§
ETfzf.I E I}A$trI FI§SAII
VISIIIIESIIEI'E BI,IZEN EN EEDMOEN
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(1) Yafdbfâ à fBÉrt Au I. ?.1973.(2) V8l,abb à r.rù1r du 1. 2.lrB.(f) varor" À Fÿttr .tu t. 1.115(r) . »éYc. t!soç. al'ortn'ær.
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IINIX EI }§IâTIS SIXE§
§E§IItEIEIIZIE BEI§E IIITD EIR'(E
FIXED BlqE Â@ A{qItrI8
lfrEELI E IMFONAI FEISflrI
VA§IIE§EIDE BtrIZEt ET EDRflET
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Yelabl,e à Frtlr ôu L.I.LÿR
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PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRÂGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E II{PORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN


































































































































PRIX ET MONTANTS FIXE§
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND ANOUNTS
PREZZI E IT{PORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRTJZEN EN BEDRAGEN





























































- Prlx de seuil 3,ZO 3,20 I 3,87
ECU/1 00kg



































































1 18.47 14.67 o.1u7
z 1E.47 14.67 o.1u7
3 19.33 14.67 0.1933
4 19,83 15.75 o.1933
5 20,49 16.52 o,?o49
6 2o.49 16.52 o.2049
7 20,49 16r52 o,2u9
8 20.49 16.83 o.20É.9
9 20.49 16.83 o.2049
10 20,49 16.83 o,?u9
11 29,49 16.21 0.2049
12 20.49 16.21 o,zo49
13 20.49 16.21 o,?49
14 20.49 16,21 o,2u9
15 19,52 14.83 o,1952
16 19.21 14.52 o.1952
17 1E,6 13.43 o.1Eæ
18 18,27 12.æ 0r1 E66
19 17.91 12.O2 o.7791
20 17.91 12.O2 o.17n
21 17.91 12.O2 0.179'.1
zz 17.91 12.O2 o.1791
23 17.35 12.OZ oJTn
24 16,1E 9.95 o.1618
25 15.52 8r* 0,161E
z6 14,88 8rli4 0,14EE
27 14,88 ErE4 o.1488
z8 14.88 8r* o.1488
29 15.97 9rli/J o,1597
50 17.t7 1O.n o.1737
31 14.76 8r68 o,1476
e 1E.39 13.39 o,1u4
(1) 1 f de teneur en saccharose.(r) Betteraves à sucre fraplches I 52151









































1 ?1.U 16,21 o.2142
2 21.O4 '16.21 o,z14z
3 21,o4 16.21 o,2142
4 2o.47 15.9O 0.2047
5 ?o-47 15,59 o,2047
6 ?o.47 '15,59 o.2047
7 20.12 15,59 o,?o47
8 20.12 '15,59 o,2047
I zo.'12 15.59 o,2047
10 ?0,12 '15,59 o.zo47
11 20,12 15.9O o.2tJÉ.7
1Z ?o,45 16.36 o.2047
13 20,45 16,36 0.2047
14 20,94 17.13 0.2047
15 20,57 17.13 o.zu?
16 20,57 '17,13 o,?o47
'17 20.57 17.13 o,zu?
1E zo,u 16,06 o.2u7
19 19.46 15.29 o.1946
20 19.46 '14r83 o.1946
21 '19.46 14.83 o.1946
zz 20,11 15.13 o.1946
23 ?o.11 15,13 0.1946
24 20,11 15.'.13 o,1946
25 20.11 15.13 o.1946
26 20.11 15.13 0.1946
27 20.11 '15,13 O,19tt6
z8 18.47 14,21 o.1u7
29 18.47 14.67 o,1u7
30 1E.47 14.67 0.1u7
31 1t,47 14.67 o.1u?
o 20,14 15.65 o.zo6E
(1) 1 I de teneur en saccharose.(*) Betteraves à sucre freiches | 52.51
Betterayes à sucre sèches I 180,51 Rèst. 1330/79 du 29.6.19?9 - J.O. L 16Zt?9Cannesàsucre , 36,10
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AFGIFTER VED INDFORSEL




















JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB t{AR APR tiAt J I'N
SBL 33,91 32,7O 31,74 3',1,25 32.56 33,09 33.96 32,69 32.33 32,7? 31,95 31,61 32r54
SBR 28,66 27,u 26,36 25,52 26,81 26r85 27,71 ?6.79 26,22 26.74 26,37 25.71 26,EO
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







1979 1 980 0
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB t{AR APR IIAI J tJN
SBL 32,74 30,92 29,25 ?6,0O 21,37 20,'.|4 18.39
SBR ?.6.O7 25.51 23,90 ?Or9'l 1E.35 15,65 13,39
MEL 0 n 0 0 0 0 0
s rR (11 l.3zæ 0,3129 o,2929 o,2596 o,2133 0,2068 o,1u4
(1) Bâsjsafgift for 100 kg af et af de produkter der er omhandtet 'i artikel.1 st. 1 d) i forordning nr.3!lOl74lE0F i RE for et sacca-
rose indhotd Pt 1 l.
Gründbetrag der Abschôpfung ftr 100 k9 eines Produktes, aufgeführt {o ArtikeL '1, Absatz 1 unter d) der Verordnung N?. 33lOl74lEUG'
ln RE Je 1 v.H. Saccharosegehatt.
Basic âmount Levied on 100 kg of one of these products as found in artlcte 1, paragraph 1 under d) of Regutation nt.333Ol74lÊEC,
in UA for I sugar content of 1 Z.
trlontant de basà du prêLèvement pour 1OO kg dtun des produits visês à l,'orticle ler paragraphe'l sous d) du règleDent no 333Ol74lCÉÉo
en UC pour une teneur en saccharose de I Z.
tmporto di base deL pret,ievo per100 kg di uno prodotti di cu'i att'articoLo 1 paragrefo 1, lettera d) det regotamento no 3350/74lCEEr
in UC per un contenuto in saccarosio det I Z.
gasisbàdrag van de heffingen voor 100 kg van één der produkten vermetd in Artikel,1, par. 1, lid d) van Verordening nr. 3330/74IEEG,
































































































































































lmmediate dellvety, ctandatd qualitY
Llvralson rapproch6e, qualit6 Çpe



























Any orrgin sacs 16,60 19.39 22.31 26.37 30.25 30,69 31.93
Europs do l'Est §acs
Polska sacs
Ostdeutschlsnd sacs







Any origin. 16,O8 16.79 18.37 21.45 24,21 26.6'.1 29.19
Polska vrac
[ie Iasse















PRIX SUR LE MARCHE MONDIAT
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Parls : Sucre btanc, FOB arrlmé ports européens désignés, en sacs neufs.London : Sucre brut, 960, CIF U.K. ex cate.
Sucre btanc, FoB arrlEé ports europêens désignés, en sacs neufs.Ner York : Sucre brut, 960, FOB arrlnê Carslbes.(i) Controt no 11.(1) Les 0 onnuetles sont erprlmées en IJC/1OO kgde 196,1162 à 1g7lllï.
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ISOGLUCOSE
r{érmere oplysnlnger vedrorenale Importafglfter, restltutioner smt produktlonsafglfter.
INDI.EDNING
De fæl}es bestemlelser for Isoglucose, der er fastsat I Râdets forordnlng (Eof) nr. LLLI/17 af L7.5,L977 (EFT nr.
L L34 af 28.5.L977\ trâdte t kraft den 1. jull 1977. De lndeholder en ordnlng for sanhandelen med tredjelande og en
p roduktlonsaf gI f tsordnlng.
I. ÀNVENDELSE
De fêI1es bestemelser for lsoglucose gêIder for fÉLgende produkter:
Pos. i den fèIIês toldtarlf varebeskrlvelse
!7.o2 D 1 Isoglucose
2'l .c7 E rtr Isoglucose tllsat smgsstoffer
eIler farvestoffer
I ovenrcvnte forordning forstâs ved Isoglucose slrup og andre sukkeroplosnlnger fremstlllet Pâ basts af
glucoaeslrupper med et tntlhold I tor tllstand pâ mlndst IoE fructose og mlndst lt i alt af ollgosaccharlder og
polysaccharider.
II. SÀI,THÀNDEI, MED TREDJEI,ÀNDE
Ved sanhiltlel med tredjelande er der fastsat en ordning med importafgtfter og eksPortrestitutLoner.
Importafglfter (forordnlng (EoF) nr. LLLL/11, art. 3)
Inportafglfterne beatâr af to elerenter, nemlig et varlabelt element og et fast element. Dlsse to elementer
bestemes henholdlsvls efter artlkel 15 i forordntng (EOF) nr.3330/74 og artlkel 14 i forordnlng (EOF) nt,2727/75.
De fastsættes hver mâned af KmLaslonen, Den afglft, der skal opkrwes, er den, der gælder PÂ lndforselsdagen.
Eksportrestltutloner (forordnlng (EoF) nr. LLLL/11, art. 4)
For at muliggore udfprsel af de i artikel L i ovemæwte forordning omhildlede produkter fastsættes der
regelrcslgt en eksportrestltutton. Denne restltutlon, hvls nlveau bestemes pâ grmdlag af cle i artlkel, 4,
stk. 1, fastaatÈe krlterler, er den sdûne for hele FæIlesskabet og kil dtfferentleres alt efter destlnatLonen.
Den ydes efter ans@gning fra den pâgælalende eksportér. Den restitution, der ydes, er den, der gælder PÂ
udforselsdagen. Den kan lEldlertid forudfastsêttes.
III. PRODT,KTIONSÀFGIFTSORDNING (fOTOTdNlNg (EOF) îX. LLLL/7l, ATt. 9)
Mêdletnsstaterne opkræver en produktlonsafglft fra i-soglucosefabrlkanten. Produktlonsafgtften Pr. 100 kg torstof
er Ln prlncippet llg rûed alen produkttonaafglft, der er fastsat I artlkel 27 i forordning (EOF) ît. 3330/74 L
den same perlode, hvor denne flnder anvendelse.
Râdet faatsatter inaten den 1. Januar 1979, hvllken ordnlng der skal anvendes fra den 1. Jult l'979.
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]SOGLUKOSE
Erlâuterugen betreffend Àbschëpfmgen, Erstattungen ud dle Produktlonsabgabe.
EINIÆITTJNG
Dte In der Verordnug (EÿIG) Nr. LLLL/11 des Rates vom ]7. Mai 1977 (ÀBI. ;,1r. L I34 vom 28.5.L977) festgelegten
cemeingchaftsbestlmugen betreffend Isoglukose alnd m 1. .ruli L977 tn Kraft getreten. Sle enthalten ê1ne Regelung
für den Handel mit Drlttldndern und elne Regelung für die Produktlonsabgabe.
I. ÀI{WENDT'NGSBEREIO{
DIe ceBelnachaftsbestlmungen für Isoglukose betreffen folgende Erzeugnlssens
Nr. des GeælnsaBen
zolltarifs warenbezelchnung
L7.O2 D 1 Isoglukose
2]..O7 F III zuckerslrulE, aromatislert oder
gef.{rbt 
- Isoglukose
I!0 Sinne der genannten Verordnug gilt aIs Isoglukose Sirup, aus Glukoseslrup gewomen, mlt - auf d€n
Trockenstoff bezogen - el,nem Fruktosegehalt von mindestens 10 cerdichtshunderttellen und eineE Gehalt e
Ollgosacchariden md Polysaccharlden von mlndestens Lnsgesmt I Gewlchtshuderttell.
II. HÀI{DEL I4IT DRITTIJiNDERN
Für den Handel El't Drittlilnalern wlrd êine Regelung eingef{lhrt, die dlle Erhêbung von Àbschôpfungen bel dler Elnfuhr
ud dle cewdhrug von Eratattmgen bel der Àusfuhr üorsleht.
Àbsdrôpfuqen bel der Einfuhr (verordnug (Ewc) Nr. LLLI-/71, Àrt. 3)
Dle Àbsch6pfungen bel tler Elnfuhr bestehen aus zwei Tellbetrdgen: elneE bewegllchen unal elnelo festen. DIe belden
Tellbetrâge werden mter Bezug auf Àrtlkel 15 der Verordnung (EICG) Nr. 3330/74 ba. auf Àrtikel 14 der Veroralnug
(EWG) Nr. 2727/75 festgesetzt. Sie werden Jedlen Monat von der Komisslon featgeaetzt. Dle zu erhebende
Àbschôpfug lst Jewellg dle an Tage der Einfuhr geltende.
(Verordnug (EWG) Nr. LLLL/7l, Àrt. 4)
Zur Emôgllchug der Àusfuhr iler In Àrtlkel I dler oben genùnten Verordnung en âhnten Erzeugnlsse rriral ln
regeleâBigên Àbstilnalen êlne Erstattug zur Àusfuhr festgeaetzt. Diese Erstattug, deren Eôhê uter
Berocksichtlgug der ln Àbaatz I alês Àrtlkels 4 vorgesehênen Krlterlen featgesêÈzt wlrd, lst für tlla ganze
Gemelnschaft glelch udl kun Je nach Beatlmung dlfferenzlêrt werden. Sle rrlral auf Àntrag ôea Interessênten
gertthrt. Ànzwenden lst Jewells dle m Tage der Àusfuhr gettendle Erstattug. DLe vorherlge FestsetzrDg der
Eratattung kann Jedoch beachlossen werden.
III. REGELUNG BETREFFEND DIE PRODIXTIONSÀBGÀBE (Verordnug (E",{G) Nr. LLLL/7l. Àrt. 9)
Dte Mltgliedstaaten erheben von dem Iaoglukoseherstêller elne ProduktLonsabgabe. Der Betrag dêr Prodluktl,onsabgabe
entsprlcht prlnziplell fur Je lOO k9 Trocken8toff den Betrag der in ÀrtlkeL 2? det Verordlnung (EWG) Nr. 3330/74
vorgeaehenen Proaluktlonsabgabe und gIIt für dênselbs zeltrauo, für den der letztgenmnte Betrag 911t.
Der Rat erl.i8t bls zw 1. Januar 1079 dte ab 1. JuII 1979 anzwendende Regelung.
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ISOGLUCOSE
ExpLanatory note on the levles, refunds and productlon levies.
INTRODUCTION
The comon measures in reslEct of IsogLucoae laid dom ln Councll Regulation (EEC) No tLtL/11 of 17 May lg77
(O., No L f34, 28.5.1977) entered lnto force on I JuIy 1977. They comprise a tradlng systd rrlth non-tlmber countries
and a productlon levy system.
I. APPIICÀTION
Comon provlslons for lsoglucose cover the followlng products :
CCT Headlng nmber Descrlptlon of goods
17.02 D r Iaoglucose
2T.07 F III Flavouretl or coloured
isoglucose syrups
For the purlDses of theabove-mentionedRegulatlon laogLucose meanB the syrup obtalned from glucose syrupa of a
content by telght In the dry state of at least 10E fructose and lE In total of ollgosaccharldes and
IE Iysaccharldes .
II. TRÀDE WITH NON-I4EMBER COUNTRIES
A systm has been set up for trade wlth non-mmber countrles comprislng a Bystm of hport levlea and extrprt
refunds.
Import levles (Regulatlon (EEC) No lLLf/11, Àrtlcle 3)
fmlErt levles æe made up of two components, one varIable, one fixed. These conponents are calculated 1n
accordance ulth Artlcle 15 of Regulatlon (EEC) No 3330/74 and Àrtlcle 14 of Regulatlon (EEC) No 2727/75
reslEctlvely. They are flxed on a monthly basis by the Cmiaalon. The levy to be charged Is that appi.j.câble on
the day of lmportatlon.
Extrprt refunds (Regulatlon (EEC) No fTLl/77, Àrtlcle 4)
To enable the producta referred to in ÀrtlcIe I of theabove-mentlonedRegulation to be exported, and export
refmd Is flxed periodlcally. This refund, the level of whlch 18 dleternlnetl on the crlterla provldetl for In
Àrtlcle 4 (1), is the sile for the whole Comunlty and may be varled accordlng to destination. The refund Is
granted at the request of the party concemed. The ilount of the refund ls that appllcable on the day of
exportatlon. Eorrever, lt may be fixed In advance.
IIL SYSTEM OF PRODUeITON LEVIES (Regulatlon (EEC) No tttt/71, Àrtlcle 9)
The MeEber states charge a productlon levy on Eanufacturera of ieoglucose. Prlnclpally, the asount of thls
levy, per 100 kg of dry matter, le equal to the productlon levy provliled for In Àrticle 27 of Regulatlon (EEC)
No 3330/74 for the sme perlod.





Ies prélèvements, tes restltutlons ainsi que ta cotlsatlon à la Productlon.
Les dlspositions comunes Pour lrlsoglucose, établles dans Ie Règlement
(Jo no L I34 tlu 28.5.197?) sont entrées en vlgueur Ie ler juIIIet 197'l'
les pays tlers et un régime de cotlsatlon à Ia production'
I. ÀPPLICÀTION
Les dlspositlons communes Pour Itisoglucose réglssent les Prodults sulvants :
(CEE) n" ll:-r/'|l du consell du I7.5.1977
EIIes comportent un régime des échanges avec
Ie slrop obtenu à Partlr de slroPs de glucose, d'une
I E au total d'ollgosaccharides et de Polysaccharldes'
TI.
Àu sens du Règl4ent susentionnér on entend Par isoglucose
teneur en polds à lrétat sec dtau molns 10 E de fructose et
ECIIÀNGES ÀVEC I,ES PÀYS TIERS
pour res échangea avec 1es pays tlers un réglme est établi, comportânt un Bystème de préIèvments à lrlmportatlon
et de restltutlons â IrexPortatlon.
PréIèvments à lrimærtatlon (Règlement (CEE) n' ].lLl/11, art' 3)
Les préIèvements à lrhportatron sont conposêa de deu éIéments : un élément moblle et un élément fixe' ces dew
éléments sont étabtis en se référant reslpcttvement à lrart. 15 du Règlement (cEE) 1" 3330/74 et à rrart. 14 du
Règtment (cEE) n" z7z7/7s. rla sont fixés mensuellment par Ia coEmlssion. Le prélèvment à percêvoIr est
celul qui eat aPPlicabLe Ie Jour de lrhPortatlon'
Restitutlons à ltexportatlon (Règlement (cEE) no T].ll/7'1, art' 4)
pour lEmettre l,extprtatlon des produits vlsés à lrart. I du Règlement sumentiomé, une restltutlon à
Irexportatlon est flxée périodlquemênt. Cette restltutlon, dont le niveau est détemlnê en tenant compte des
critères préws au paragraphe t de Irart. 4, est Ia même pour toute ta comunauté et peut être dlfférenclée aelon
Ia destlnatlon. EIle est accordée sur dmilde de lrlntéresaé. La restltutLon à apptiquer est celle qul est
valable le jour de Lrexportatlon. Toutefols, La fixatlon IEut etre décldée à Iravance'
rrr. REGTME DE COTISÀTION À LÀ PRODUCTION (RèglemenÈ (CEE) no t1.].l/1l, art. 9)
Irea Etata BeEbres perçotvent du fabricant drlsoglucoae une cotisation â la Productlon. Le montant de cette
cotlsatlon, en prLnclpe, e6t é9a1, pour loo kg. ale natlère sèche, au Bontant de Ia cotLsatlon à ia Production
préwe au Règlenent (cEE) n. 3330/74, art. 2'1, pou Ia même pértode à laquelle Ie ôernier Eontant s'appllque'
Le Conaell ârrêtera, avut le ler Janvler :-g'19, Le réghe aPPllcable à partlr du rer julllet 1979'
No du tarlf douanler
commun
Désignatlon des marchandlses
17.02 D r Isoglucose
2r.07 r rrl Strops d I isoglucose aromatisés




Spiegazloni relatlve Âi prellevl, alle restltuzlonl e al contributl gravanti sulla produzione.
INTRODUZIONE
Le dlsposizlonl comunl per Irisoglucoslo, stabil,lte dal regolmento (CEE) n. llll/77 de1 Constgllo, del 17 naggio 1977
(GU n. L I34 del 28.5.L977), sono entrate in vlgore 11 lo 1u911o 1977. Esse istltulscono un reglne dl scanbl con i
paesl- terzi e un regine dl contrlbutl gravantl sulla produzione.
I. ÀPPLICÀZTONE
Le disposlzlonl comunl per Irlsoglucoslo dlsclpllnano i prodottl seguentl 3
N. della tarlffa doganale
comune
Deslgnazl,one delle mercl
17.02 D r Isoglucoslo
27.07 F IIt Sclroppl dl lsoglucoslo aroma-
t-lzzatt o coloratl
À1 sensi del regolmento sulndlcato, s1 lntende per isoglucosio 10 sclroppo ottenuto da sclroppl dl glucoslo,
contenente in peso, allo stato secco, almeno 11 fo8 dI frut.tosio e lrlE, globalmente, dl oligosaccarldl e dl
poIlsaccarIdI.
SCÀMBI CON ] PÀEST TERZ]
Per gli scilbi con I paesl terzl è lstltulto un reglme che conporta un slstsa dl prellevi allrlmportazlone e dl
restltuzionl aII resportazione.
(Regolmento (cEE) n. LLll/]-'1, articolo 3)
I prellevl allrlmportazione sono compostl di due elqenti, uno moblle e Iraltro fLsso, I due elementl vengono
calcolatl Ln base rlapettlvmente alltartlcolo 15 del regolilento (CEE) n. 3330/74 allrartlcolo 14 del
regolmento (CEE) n. 272'1/75. f prelleve vengono fissatl mensLlmente da1la Comlssione. I1 prellevo che deve
essere rlscosso è quello applicablle 11 gLorno dellrlmportazione.
Restltuztont alltesportazlone (RegoLdiento (CEE) n. llTl/17, articolo 4)
Al fln1 delltesportazlone deI prodottl di cul all'artlcoIo 1 del regolmento succltato' vlene figsata
perlodlcamente una restltuzione allresportazlone. Questa restltuzlone, 11 cul lmporto vlene calcolato tenendo
conto del crltert espostl al paragrafo I dellrarticolo 4, è la stessa per tutta la Comunltà ma Puô essere
differenztata secondo 1e destinaztonl. Essa viene concessa su rlchtesta dellrinteressato. La re8tltuzlone da
appllcare è quella va11da 1I glorno dell'esportazionei si puô tuttavla decl-derne Ia fissazlone anticiPata.
rrr. REGTME Dr coNTRrB[Er GRÀvÀNTr sutlÀ PRoDUzToNE (Regolmento (cEE) n' lllt/r7' articolo 9)
cll Statl membrl rlscuotono dal fabbricante dI lsoglucoslo un contrlbuto sulla Produzlone. In princlPlo,
l,lmporto dt tale contrlbuto è parl, per IOO kg dI mterla secca, all'lnporto del contrlbuto sulla produzlone
dl cuI all'arl-Lco]ro 27 de1 regolmento (CEE) n. 3330/74 ed ha la stessa durata dl valldltà tll que8t'ultlmo
lmporto.
II Consigllo adotterà anteriomente aI Io gennalo 1979 II reglme appllcabile a decorrere dal f' Iugl1o 1979.
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Toêllchtlng lnzake de hefflngen, de restLtutles en de produktlehefflng.
INLEIDING
De blj Verord.enlng (EEc) \r. LLLL/11 van de Raâd van 17.5.1977 (pB nr. L 134 van 28.5.t977, vastgeÈtelde
geneenschaPPelijke bePallngen voor lsoglucoee ztjn op I JuIi 1977 tn werklng getreden. ZIJ onvatten een regeltng van
het hândelaverkee! Bet derde Landen en een stelsel van produltlêhefflngen.
I. ÎOEPÀSSING
De gæeenschaPPêIljke bepallngen voor laoglucose gelden ten aânzlen van de volgende produkten s
Nr. van het gæeenschappellJk
douanetarlêf @schriJvIng
L7.02 D I Isoglucoee
21.07 F III Stræp van lsoglucose, gearomatlseerd
of met toegevoegde kleurstoffen
II.
In de bovengenoemde verordenlng rcrdt onder tsoglucose verstaan, uLt glucosestroop verkregen stroop die, berekend
oP de droge atof, mlnatens l0 gewtcht8trErcenten fructose en in totaal mLnstens t gewlchtspercent
oligosacchariden en polysacchariden bevat.
EÀNDEI}SVERKEER MET DERDE L,ÀNDEN
voor het handelsverkeer net derde landen la een regellng vastgesteld dle lnvoerhefflngen en ultvoerrestltutles
omvat.
Invoerheffingen (Verordenlng (EEG) nr. L]-LL/7T, art. 3)
De lnvoerhefflngen bestaan uit twee eluenten : een varlabel en een vaat element. Deze betde elenenten worden
vastgesteld overeenkomstlg respectlevetljk art. 15 van verordening (EEG) nr. 333O/74 en art. t4 van verordenl.ng
(EEG) nr. 2727/75. zl) worden maandelijks dær de Coumlaale vastgesteld. De toe te passen hefflng is diê welke
geldt op de dag van lnvoer.
Uitvo€rrestitutlea (Verordenlng (EEG) nr. Llll/77, art. 4)
om de ultvoer mogeliJk te mak€rl van de ln artlkel I van de boven aangehaalde verordenlng genoemde produkten,
wordt Perlodlek een uitværrestttutte vaatgeateld. Deze reatltutle, dle wordt bepaald door rekenlng te houden
net de In lid I van artlkel 4 bedoelde criterLa, ls voor de gehele Geneenachap gelijk en kan varlëren naar gelang
van de besteming. ZIJ wordt toegekenil op verzoek van de belanghebbende. De toe te paaaen reatLtutle ls alle
welke geldt oP de dag van ultvoer. Er kan evenwel worden besloten de restltutie vooraf vast te atellen.
III. STELSEL VÀN PRODUKTTEHEFFINGEN (Verordening (EEG) nr. ttlt/71, arr. 9)
De llal-ataten leggen de lsoglucosefabrl.kanten een produkttêhefflng op. Deze produktlêhefftng Is In prl.nciIE
P€r f00 kg droge stof gelijk aan het bedrag van ale In art. 27 van v€rordening (EEG) r:r. 3330/74 bedoelde
produktlehêffing die voor dezelfde pertodle geldt.
D€ Raad atelt vôér I Januarl 1979 dê met lngang van I JuLl t979 geldlende regellng vast.
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AFGIFTEn VED INDFTnSEL FRA TRED.IEIANDE
ABSCHOPFU]iIGEN BEI ETNFUHR AUS DRITTLANDERN
LEVIES Oil IIUPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PFELEVEMEMS A L'ITFORTATIOTU DES PAYS TIERS
PREUEVI ALL'IMPORTAZTONE DAt PAEST TERZT





















JUL AUG SEP 0cr N0v DEC J AI{ FEB üAR APR tiAI JUN
17.01 D I 42.55 40,96 38.96 36,E9 32.65 31,O9 28.14














JUL AUG SEP 0cr it0v DEC JAN FEB NAR APR iAt JUN
17.02 D t 27.13 27,73 25.10 22.91) 16.62 15,71 13,42
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a) Pflanzliche produkte 
- 
b) Tierische produkte.
Marchés agricoles: Prix 
- 
a) Produits végétaux 
- 
b) produits animaux.
Mercati agricoli: Prezzi 
- 





a) plantaardige produkten 
- 
b) Dierlijke produkten.
Agricultural markets: Prices 
- 
a) Vegetables products 
- 
b) Livestock products.
Marchés agricoles a -l- b
a,) Produits végétaux
b/ Produits animaux
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